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 5 PEROLS ET SES PORTS 
 
PREFACE – PEROLS ET SES PORTS 
 
 
 
 
L’existence d’anses protégées naturellement des coups de mer contribuèrent dès le VIe siècle avant 
J.-C. à l’implantation de ports de commerces : le Mas Rouge, l’Estelle, le Radel. De ces lieux 
d’approvisionnement partaient des voies commerciales vers l’intérieur des terres, encore visibles de 
nos jours. C’est à la croisée de ces voies et sur une butte protégée des intempéries que les habitats 
pérennes furent installés, alors que des entrepôts de stockage, des ateliers et des habitats 
modestes étaient érigés dans les bassins portuaires suivant des baux emphytéotiques. Défiant les 
éléments naturels et les maintes tentatives d’appropriation de ses ressources naturelles (sel, 
poissons, gibiers), Pérols conserva à travers les siècles son identité de ville portuaire.  
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L’ARCHEOLOGIE A LA RENCONTRE 
DES PECHEURS 
 
L e s  r é c e n t e s  d é c o u v e r t e s  a r c h é o l o g i q u e s  t e n d e n t  
à  a c c r é d i t e r  l ’ i m p l a n t a t i o n  h u m a i n e  s u r  l e  
t e r r i t o i r e  d e  l a  c o m m u n e  d e  P é r o l s .  
L e s  f a i b l e s  t r a c e s  h u m a i n e s  d é c o u v e r t e s  a u  X I X e  
s i è c l e  o n t  r e l é g u é  P é r o l s  a u  s e c o n d  p l a n  d e va n t  
l a  p r o f u s i o n  d e s  ve s t i g e s  c o n s e r vé s  d a n s  l e  p o r t  
d e  L a t t a r a  ( L a t t e s ) .  
P a r e n t  p a u v r e  d e  l ’ a r c h é o l o g i e  m o d e r n e ,  p a r  
d e ve r s  l u i ,  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  a u  r y t h m e  d e s  
a m é n a g e m e n t s  u r ba i n s ,  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n  t e r r i t o i r e  
s e  p r o f i l  t y p i q u e  l a r g e m e n t  i n f l u e n c é  p a r  l e  
c a r a c t è r e  p a r t i c u l i e r  d e s  p o r t s  l a g u n a i r e s .  
 
Les ressources naturelles des étangs (-4000- -400) 
 
A va n t  t o u t e  é t u d e  d e s  p o r t s  d e  Pé r o l s ,  i l  e s t  
n é c e s s a i r e  d e  s i t u e r  c e t t e  v i l l e  d a n s  l ’ h i s t o i r e  e t  
s a  t o p o g r a p h i e .  B i e n  a va n t  l a  c r é a t i o n  d u  p o r t  
r o m a i n  d e  L a t t e s  ( L a t t a r a )  e t  e n c o r e  b i e n  a va n t  l e  
c o m m e r c e  r é g u l i e r  a ve c  l e s  g r e c s  a u  V I e  s i è c l e  
a va n t  J .  C ,  p u i s q u e  l e s  p r e m i e r s  v e s t i g e s  
d ’ h a b i t a n t s  d é c o u ve r t s  s u r  l e  t e r r i t o i r e  c o m m u n a l  
s o n t  d a t é s  d u  n é o l i t h i q u e  e t  p l u s  e x a c t e m e n t  d u  
c h a s s é e n .  I l  s ’ a g i t  d ’ u n  s i t e  d e  d e u x  h e c t a r e s  
i n s t a l l é  p r è s  d u  M a s  r o u g e ,  d a t é  d e  4 0 0 0  a n s  a v .  
J . - C .  ( d é c o u ve r t  p a r  H e n r i  P r a d e s  e t  l e  G r o u p e  
a r c h é o l o g i q u e  Pa i n l e vé ,  1 9 7 3 1) .   
 
L e s  s o n d a g e s  a r c h é o l o g i q u e s  r é a l i s é s  s u r  l e  s i t e  
d u  M a s  R o u g e  a t t e s t e n t  l ’ i n s t a l l a t i o n  d ’ h a b i t a t s  
p r é c a i r e s  t e m p o r a i r e s  c e r t a i n e m e n t  o c c u p é s  
d u r a n t  u n e  o u  p l u s i e u r s  s a i s o n s ,  p o u r  d e s  
c a m p a g n e s  d e  p ê c h e  o u  d e  c u e i l l e t t e  d e  s e l  
n a t u r e l 2.  
 
L e s  déc ou v er t e s  (po te r i e s ,  mat ér i e l  l i t h iq ue  e t  
                                                 
1 •LANDES, Christian. « Les découvertes archéologiques anciennes sur Lattes et ses environs », Lattara , 1, 1988, p. 58-63. 
2 Le sel pouvait être récolté en petite quantité dans des enclaves naturelles. 
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pa ru re s… )  dé te r min e nt  qu e  le  pe u p le me nt  au  
c ha l co l i t h iq ue  se  ca nto n na i t  a u x  r i va g es  
l a gu na i r e s  d e  Pé ro l s  ( Ma s  de  F r é jo r g ue s ,  l a  
Pa i l l e t r i ce ,  L es  Fa ï s se s ,  l e  Ma s  Ro u g e  e t  de  
L a t t e s ) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C e  p e u p l e m e n t  d e v a i t  ê t r e  t é n u  e t  
i n s t a b l e ,  c a r  s o u m i s  a u x  c a p r i c e s  d e s  
é l é m e n t s  ( t e m p ê t e s ,  i n o n d a t i o n s ,  
é p i d é m i e s ) .  L e s  t r a c e s  d e  t r o u s  d e  
p o t e a u x  e t  l e s  e m p r e i n t e s  d e  r o s e a u x  
o n t  p e r m i s  d e  r a p p r o c h e r  l e  t y p e  
d ’ h a b i t a t  o bs e r vé  d e s  c a ba n e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  p r é s e n t e s  s u r  
l ’ e n s e m b l e  d u  ba s s i n  m é d i t e r r a n é e n  
d e  l ’ é t a n g  d e  B a g e s  à  c e l u i  d u  
V a c c a r è s ,  c o n s t r u i t s  d ’ u n  p l u s  o u  
m o i n s  c o m p l e x e  a g e n c e m e n t  d e  
f a g o t s  d e  r o s e a u x  o u  s a g ne .  
 
E n t r e  c e t t e  p é r i o d e  l o i n t a i n e ,  d o n t  
p e u  d ’ é l é m e n t s  o n t  é t é  d é c o u ve r t s  
c o m p t e  t e n u  d e  l ’ e m p r e i n t e  
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1. Cabanes de pêcheur du Vaccarès,  
Carte postale, éd. 1902, Coll. Part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u r ba n i s t i q u e  m o d e r n e ,  e t  l e  d é bu t  d u  
c a d a s t r e  m é d i é va l ,  n o u s  n e  p o u v o n s  
q u ’ i m a g i n e r  u n  p a y s a g e  p r o c h e  d e  l a  
C a m a r g u e  a c t u e l l e .  L a  n a t u r e  e s t  
v i e r g e  e t  c h a n g e  a u  g r è s  d e s  
i n o n d a t i o n s  s a i s o n n i è r e s .   
 
A  c e t t e  é p o q u e ,  l e  c h a p e l e t  d ’ é t a n g s  
s u c c e s s i f s  q u i  s ’ é g r a i n e n t  d u  Rh ô n e  
a u x  Py r é n é e s ,  s e  r e j o i g n a i e n t  p o u r  n e  
f o r m e r  q u ’ u n e  s o r t e  d e  m e r  i n t é r i e u r e  
d é n o m m é e  p a r  P o m p o n i u s  M e l a 3 
«  « é t a n g  de s  V o l q u e s  »  ( D e  
C h o r o g r a p h i a ,  2 ,  8 0 ) .   
S e u l s  q u e l q u e s  p i t o n s  r o c h e u x  
e n t o u r é s  d ’ e a u  o n t  é t é  t r è s  t ô t  l e  l i e u  
d ’ i m p l a n t a t i o n  d e  g r o u p e  d e  
p ê c h e u r s ,  c o m m e  à  M a g u e l o n e ,  L a  
G r a n d e - M o t t e  o u  M a u g u i o  ( A m b e r t ,  
1 9 8 6 ) .   
 
L e  c o r d o n  l i t t o r a l  c o n s t i t u é  p a r  
l ’ a c c u m u l a t i o n  d e  l i m o n  é t a i t  a l o r s  
m o u va n t  e t  l ’ e m p r i s e  d e s  é t a n g s  p l u s  
i m p o r t a n t e .  I l s  c o u v r i r a i e n t  l a  
m a j e u r e  p a r t i e  d e  l a  p l a i n e  l i t t o r a l e  
m o d e r n e .  
 
 
Les premiers chemins commerciaux 
 
C ’ e s t  d a n s  c e t t e  p l a i n e  q u e  d e s  
g r o u p e s  h u m a i n s  c h a s s e u r s - c u e i l l e u r s  
s e  s é d e n t a r i s e n t  d è s  l e  c h a l c o l i t h i q u e  
( 2 5 0 0  a v .  J .  C . )  a p r è s  a vo i r  d é f r i c h é  
d e s  b u t t e s  h o r s  d ’ e a u ,  c o m m e  à  l a  
P a i l l e t r i c e  ( F o u i l l e s  Z A C  d e  Pé r o l s  d e  
2 0 0 4 )  e t  d e  F r é j o r g u e s  ( F o u i l l e s  d e  l a  
z o n e  d e  F r e t  d e  2 0 0 5 - 2 0 0 7 ) 4 e t  
c o m m e n c e n t  à  v i v r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
e t  d e  l ’ é l e va g e .  L e  s e l  e s t  t r è s  t ô t  
u n e  r e s s o u r c e  p r é c i e u s e ,  c a r  
i n d i s p e n s a b l e  à  l a  c o n s e r va t i o n  d e  l a  
                                                 
3 Pomponius Mela (né à Tingentera, près d'Algésiras), qui écrivait aux alentours de 43, est le plus ancien 
géographe romain. Il donna une description qui couvre le monde connu des Gréco-Romains. 
4DAVEAU Isabelle Daveau, BEL Valérie, L’occupation du territoire autour de Lattara : quelques aspects mis en 
lumière par les fouilles récentes, 2004, http://syslat.on-rev.com/gallia/16.pdf 
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n o u r r i t u r e .   
 
L e s  a n s e s  n a t u r e l l e s  d u  M a s  R o u g e  e t  
d u  Ra d e l  s o n t  d é j à  e m p l o y é e s  d ’ u n e  
p a r t  p o u r  l a  p ê c h e  l a g u n a i r e  e t  l e  t r o c  
d e  n o u r r i t u r e .  L e s  e s p a c e s  d e  
c o m m u n i c a t i o n  m e r  i n t é r i e u r e - é t a n g  
s o n t  r a r e s  e t  p r o f o n d s .  L e s  é t a n g s  n e  
s e  s o n t  p a s  e n c o r e  c o m b l é s .   
 
2. Arnal, H.. 1984. : Carte pédologique à 1/100 000e, feuille de Montpellier, INRA, Olivet. 
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3. Fouilles de la Pailletrice, cliché 2004 INAP 
 
Le cadastre romain régulier générée par des limites ou 
axes cadastraux, decumani et cardines, correspondent 
à un carré de 20 actus de côté, soit 2400 pieds, ce qui 
donne, pour un pied classique de 0,2957 m, une valeur 
moyenne de 709,6 m. (Chouquer 1983a, 94-95) 
 
Alors que dans le midi, les pièces de terres 
s’enchevêtrent selon toutes les formes possibles. 
Comme l’a écrit M. Roupnel : «  nulle intention 
d’ensemble ne préside à l’élaboration du territoire. Le 
seul caractère du système méridional, c’est qu’il 
apparaît inorganisé ».  
 
 
 
D è s  c e t t e  é p o q u e ,  l e s  r e s s o u r c e s  
n a t u r e l l e s  d u  l i e u  s o n t  i d e n t i f i é e s  e t  
d e s  vo i e s  d ’ é c h a n g e s  t r a c é e s  e n t r e  
l e s  r e l i e f s  c é ve n o l s  e t  l e  l i t t o r a l .  C e s  
r e s s o u r c e s  r a r e s  d a n s  l ’ a r r i è r e - p a y s  
c o n s t i t u e n t  u n e  m o n n a i e  d ’ é c h a n g e .  
A f i n  d ’ a m é l i o r e r  l e s  d é p l a c e m e n t s  
i n t e r u r ba i n s  e n t r e  L a t t e s  e t  N î m e s  
n o t a m m e n t ,  l e s  r o m a i n s  c o n s t r u i s e n t  
d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  u r ba i n e s  a ve c  
d e s  r é s e a u x  d e  r o u t e s  e t  d e  vo i e s  
s e c o n d a i r e s  d e s s i n a n t  u n  m a i l l a g e  
d e  t o u t  l e  t e r r i t o i r e .   
 
L a  d é p a r t e m e n t a l e  D  1 7 2  a l l a n t  d e  
L a t t e s  à  F r é j o r g u e s  e t  a u - d e l à  à  
M a u g u i o  e t  l e  c h e m i n  d e  M o n t p e l l i e r  
à  Pé r o l s ,  r e s p e c t e n t ,  à  u n  o u  d e u x  
d e g r é s  p r è s ,  l ' o r i e n t a t i o n  i m p o s é e  
p a r  l e  c a d a s t r e  r o m a i n ,  d é c o u ve r t  
l o r s  d e s  f o u i l l e s  d e  2 0 0 3  s u r  l e  
t è n e m e n t  d e  l a  P a i l l e t r i c e ,  e t  
p r é s e n t  s u r  l ’ e n s e m b l e  d e  p l a n  
d ’ u r ba n i s m e  d e  l a  v i l l e  m o d e r n e .  
 
L ’ o r g a n i s a t i o n  d e  c e t  e s p a c e ,  q u e  l e s  
g é o g r a p h e s  q u a l i f i e r a i e n t  d ’ e s p a c e  
i n t e r m é d i a i r e  –  p a r c e  q u ’ e n  l i m i t e  d e  
r é s e a u x ,  s i t u é  e n  d e h o r s  d e s  a i r e s  
d ’ i n f l u e n c e  d e s  g r a n d e s  
a g g l o m é r a t i o n s  d e  L a t t a r a  e t  
S e x t a n t i o ,  à  l ’ é c a r t  e t  p e u  d e n s é m e n t  
p e u p l é  ( F .  D a m e t t e ) 5,  p o u r r a i t  
r é s u l t e r  d e  s o n  s t a t u t  d e  f r o n t  
p i o n n i e r  :  l e s  f o u i l l e s  d e  2 0 0 4  ( d e  l a  
P a i l l e t r i c e )  t é m o i g n e n t  d ’ h a b i t a t s  a u x  
d i m e n s i o n s  r é d u i t e s  o u  d e  bâ t i m e n t s  
d e  s t o c k a g e ,  e x c e p t i o n  f a i t e  d u  
c h e m i n  d e  Pé r o l s  q u i  a  p u  a c c u e i l l i r  
u n e  p e t i t e  v i l l a .   
 
D a n s  t o u s  l e s  c a s ,  l a  d u r é e  d e  v i e  d e  
c e s  é t a b l i s s e m e n t s  e s t  d ’ e n v i r o n  6 0  
à  7 0  a n s ,  c e  q u e  c o r r o bo r e n t  l e s  
r é c e n t e s  é t u d e s  d e  C h r i s t i a n  L a s s u r e  
                                                 
5 Les origines des églises rurales (Ve-VIe siècles) À propos d’une formule de Grégoire de Tours de Christine 
Delaplace publié dans Histoire et sociétés rurales 2/2002 (vol.18 p 11-40) 
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4. Fouillesde la Pailletrice, Cliché 2004 INAP 
 
s u r  l ’ u s a g e  d e s  c a ba n e s  
c a m a r g u a i s e s 6.   
 
C o m m e  n o u s  p o u vo n s  l e  c o n s t a t e r  
s u r  c e t t e  p r o p o s i t i o n  d e  
r e c o n s t i t u t i o n ,  l e s  p r i n c i p a u x  a x e s  
d e  c i r c u l a t i o n  c o n t e m p o r a i n s  o n t  
c o n s e r vé  l e  t r a c é  a n t i q u e  d u  
d e c u m a nu s  m a x i m u s  ( e s t / o u e s t ,  s o i t  
N î m e s / L a t t e s )  e t  d u  c a r do  ( n o r d / s u d ,  
s o i t  C a s t e l n a u / l e  p o r t  d u  Ra d e l ) ,  
a ve c  a u  c r o i s e m e n t  l a  p l a c e  c e n t r a l e  
d i t e  f o r u m ,  d é p l a c é e  a u j o u r d ’ h u i  d e  
q u e l q u e s  m è t r e s .  L e  c e n t r e - v i l l e  
r e g r o u p e  t o u j o u r s  l e  p o u vo i r  
p o l i t i q u e ,  r e l i g i e u x  e t  é c o n o m i q u e  
a ve c  l a  m a i r i e ,  l ’ é g l i s e  e t  l e  m a r c h é .  
 
5 .  V u e  a é r i e n n e  d u  d o m a i n e  d e  l a  P a i l l e t r i c e ,  P é r o l s ,  2 0 1 5   
                                                 
6 LASSURE Christian, Les cabanes de roseaux du littoral du Golfe du Lion à travers les cartes postales 
anciennes,  L’architecture vernaculaire, tome 32-33 (2008-2009) 
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L’IMAGE D’UNE CAMPAGNE 
ROMAINE 
 
M i s  à  p a r t  c e t t e  p é r e n n i s a t i o n  u r ba n i s t i q u e  d u  
c e n t r e - v i l l e ,  p e u  d e  v e s t i g e s  a r c h é o l o g i q u e s  
e n t é r i n e n t  l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  c i t é  r o m a i n e .  
 
Les premières villae et la pêche 
 
M i s  à  p a r t  c e t t e  p é r e n n i s a t i o n  u r ba n i s t i q u e  
d u  c e n t r e - v i l l e ,  p e u  d e  ve s t i g e s  a r c h é o l o g i q u e s  
e n t é r i n e n t  l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  c i t é  r o m a i n e .  C o m p t e  
t e n u  é g a l e m e n t  d e  l a  p r o x i m i t é  a ve c  l a  c i t é  d e  
L a t t a r a ,  l ’ h y p o t h è s e  l a  p l u s  p r o ba b l e  t e n d  ve r s  u n  
t e r r i t o i r e  p a r s e m é  d e  v i l l a e  ( m a s  a g r i c o l e s )  p l u s  o u  
m o i n s  va s t e s  d u  p o r t  d e  L a t t e s  a u x  s a l i n s  d e  Pé r o l s  
E n  a t t e n d a n t  l a  c o n f i r m a t i o n  a p p o r t é e  p a r  d e s  
f o u i l l e s  d e  s o n d a g e s  s u r  c e  p é r i m è t r e  a u j o u r d ’ h u i  
f o r t e m e n t  u r ba n i s é ,  l e s  p i è c e s  d ’ a r c h i t e c t u r e  
d a t é e s  d u  B a s  Em p i r e  ( I e r  s i è c l e  d e  n o t r e  è r e )  
d é c o u v e r t s  s u r  l e s  t è n e m e n t s  d e  S o r i e c h  ( v i l l a  
S o r e g i a ) ,  d e  l a  P a i l l e t r i c e  ( n o n  n o m m é e ) ,  d u  M a s  
R o u g e  ( M a n su s  R u be u s )  e t  d e  l ’ Es t e l l e  ( v i l l a  
S a l v i n i a c u m )  s o n t  d e  p r é c i e u x  t é m o i n s  ( c f .  
t r i a n g l e s  r o se s  s u r  l a  c a r t e  c i - de s so u s ) .  
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6. Essai de reconstitution d’une villae  
avec un portique à colonnade, 
proposé par Wikipédia. 
 
 
 
 
 
 
 
L e s  r é c e n t e s  a n a l y s e s  p o l l i n i q u e s  
e f f e c t é e s  l o r s  d e  f o u i l l e s  s u r  l e  
s i t e  d e  M a u g u i o  e t  d e  L a t t e s ,  n o u s  
p e r m e t t e n t  d e  r e c o n s t i t u e r  l a  f l o r e  
o r i g i n e l l e  d e  c h â t a i g n i e r s  e t  d e  
n o y e r s )  m a i s  s u r t o u t  l e s  c u l t u r e s  
m i s e s  e n  œ u v r e  a u t o u r  d e  c e s  
v i l l a e ,  q u i  s o n t  l a  v i g n e ,  l e s  
c é r é a l e s  e t  q u e l q u e s  o l i v i e r s 7.  
 
L ’ i m p o r t a n c e  d e  c e s  v i l l a e  d a n s  
l ’ o r g a n i s a t i o n  d e  l a  v i e  l o c a l e  a  e u  
u n e  t e l l e  i m p o r t a n c e  
q u ’ a u j o u r d ’ h u i  e n c o r e  l e u r s  a u r a s  
p l a n e n t  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  Pé r o l s .  
A i n s i ,  l e  m a s  d e  S o r i e c h  e s t  
a t t e s t é  c o m m e  é t a n t  l e  r i c h e  
d o m a i n e  g a l l o - r o m a i n ,  d e  l a  v i l l a  
S o r e g i a 8,  d a n s  l e  t e s t a m e n t  d e  
G u i l l a u m e ,  C o m t e  d e  T o u l o u s e ,  
d a t é  d e  d é c e m b r e  8 0 4  p a r  l e q u e l  
i l  l è g u e  à  l ’ a b ba y e  d e  G e l l o n e  :   
 
«  l a  v i l l a  S o r e g i a  e n  p a y s  d e  
M a g u e l o n e ,  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  
s o i x a n t e - s e p t  a u t r e s  e n  p a y s  
d ’ A q u i t a i n e .  »   
 
A i n s i ,  l e s  é l é m e n t s  d ’ a r c h i t e c t u r e  
d é c o u v e r t s  a u  X I X e  s i è c l e  
( m o r c e a u x  d e  c o l o n n e s ,  d e  
b a s s i n s ,  d e  t u y a u x )  p e r m e t t e n t  
d ’ i m a g i n e r  l a  r i c h e s s e  d e s  d é c o r s  
à  c o l o n n a d e s  d e  l a  v i l l a  S o r e g i a ,  
d o n t  l e s  ba s s i n s  d e  m a r b r e  é t a i e n t  
a l i m e n t é s  r é g u l i è r e m e n t  p a r  
c a p t a g e  d e  l a  m a r e  d e  l ’ Es t a n e l 9.  
Q u a n t  a u  M a s  r o u g e ,  d o n t  
l ’ é t y m o l o g i e  m ê m e  d u  n o m  m a n su s  
( m a s )  d é s i g n e  u n  d o m a i n e  
a g r i c o l e ,  l e s  f o u i l l e s  m e n é e s  e n  
1 9 7 0  p a r  l e  G r o u p e  a r c h é o l o g i q u e  
P a i n l e vé  c o n f i r m è r e n t  l a  p r é s e n c e  
                                                 
7 CLAVEL-LEVEQUE Monique, Puzzle gaulois, les Gaules en mémoire, Annales littéraires de l’Université de 
Besançon, Les Belles Lettres, Paris, 1989, p. 278 sur le Cadastre et le développement viticole. 
8 ALARY Georgette, Recherches languedociennes : Soriech, Université du Tiers Temps,, Montpellier, 1990. 
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7 .  H a m e ç o n  g a l l o - r o m a i n s  
d ’ u n e  v i l l a  g a l l o - r o m a i n e 10,  
c h a u f f é e  p a r  u n  h y p o c a u s t e  e t  
a g r é m e n t é e  d e  c o l o n n e s  d e  
m a r b r e s ,  b i e n  q u e  t o u r n é e  ve r s  l e s  
r e s s o u r c e s  m a r i n e s ,  c o m m e  
l ’ a t t e s t e n t  l e s  n o m b r e s  p l o m bs  d e  
p ê c h e  m i s  a u  j o u r 11.   
L a  v i l l a  S a l v i n i a c u m 12 a  p u  ê t r e  
i d e n t i f i é e  p a r  J .  B e r t h e l é  c o m m e  
é t a n t  l e  m a s  d e  l ’ E s t e l l e  c a r  a u  
d é bu t  d u  X X e  s i è c l e  l e s  d e u x  
t o p o n y m e s  c o e x i s t a i e n t  e n c o r e ,  
S a l v i g n a c  e t  m a s  d e  l ’ Es t e l l e .  
 
La genèse d’une ville de lagune 
 
L e s  t r a c é s  c a d a s t r a u x  m é d i é va u x  
a t t e s t e n t  d ’ u n e  d i s p a r i t i o n  d a n s  
c e r t a i n s  s e c t e u r s  d e s  a l i g n e m e n t s  
r é g u l i e r s  d e s  c e n t u r i a t i o n s  d u  
c a d a s t r e  r o m a i n  S e x t a n t i o -
A m b r u s s u m  e t  N î m e s ,  m i s  e n  p l a c e  
à  l ’ é p o q u e  c é s a r i e n n e 13,  o bs e r vé s  
s u r  l e  t è n e m e n t  d e  l a  Pa i l l e t r i c e  e t  
d e  S o r i e c h .  D e  n o m br e u s e s  
h y p o t h è s e s  p e u v e n t  ê t r e  é m i s e s  
a c t u e l l e m e n t  :  i n o n d a t i o n s  d e  l a  
p l a i n e ,  i n s é c u r i t é  o c c a s i o n n é e  p a r  
l e s  i n c u r s i o n s  r é p é t é e s  d e  p i r a t e s .   
 
L ’ A n t i q u i t é  t a r d i ve ,  d u  I I e  e t  I I I e  
s i è c l e  d e  n o t r e  è r e ,  v o i t  l ' a ba n d o n  
d e  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  g r a n d s  
h a b i t a t s  e t  a n n e x e s  a g r a i r e s  i s o l é s  
d a n s  l a  q u a s i - t o t a l i t é  d u  
L a n g u e d o c  m é r i d i o n a l ,  c o n f i r m é  
p a r  l a  r a r é f a c t i o n  d e  l a  c u l t u r e  d e  
l a  v i g n e 14.   
 
C e  n o u ve a u  t o u r n a n t  s ’ e x p l i q u e  e n  
p a r t i e  p a r  l a  d é s a f f e c t i o n  d u  p o r t  
                                                 
10 Néanmoins, il n’existe aucune inscription antique prouvant que le nom de cette villa était le Mansus rubeus. 
La qualification de rouge provient de la couleur de terre riche en oxyde ferrique. 
11 (Vial 2003, p. 322). http://www.persee.fr/doc/galia_0016-4119_1993_num_50_1_2934 
12 Salviniacum signifie littéralement en latin ancien, la propriété de (acum) Salvinius. 
13 Sur ces deux centuriations, voir notamment F. Favory et P. Poupet  in Favory, Raynaud 1990-1991 : 71 ; 
Charraut et al. 1992 ; Favory, Raynaud 1992. 
14 Op. cit. CLAVEL-LEVEQUE Monique, p. 278. 
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l a t t o i s  e n s a b l é  e t  l e s  va g u e s  
d ’ i n c u r s i o n  d e  p i l l a r d s  d e  p l u s  e n  
p l u s  f r é q u e n t e s .  I l  e s t  f o r t  
p r o ba b l e  q u e  l e s  p o p u l a t i o n s  
l o c a l e s  s e  s o i e n t  a l o r s  r e g r o u p é e s  
e n  h a m e a u x  d é f e n s i f s  o u  s u r  d e s  
l i e u x  e n t r e  t e r r e  e t  e a u x  d ’ a c c è s  
d i f f i c i l e s  à  t o u t  i n t r u s ,  c o m m e  
L a t t e s  e t  Pé r o l s ,  c o n t i n u a n t  à  
v i v r e  d e s  r e s s o u r c e s  o f f e r t e s  p a r  
c e  m i l i e u  e n t r e  t e r r e  e t  m e r ,  
m a l g r é  q u e  n o u s  n ’ a y o n s  q u e  p e u  
d e  v e s t i g e s  n o u s  p e r m e t t a n t  d e  
c o n n a i t r e  l ’ i m p o r t a n c e  d e  l a  p ê c h e  
d a n s  l ’ a l i m e n t a t i o n  d e s  
a u t o c h t o n e s ,  n i  l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n  
p o r t  d é f i n i  d e  p ê c h e u r .  
 
I l  f a u t  a t t e n d r e  l e  V I e  s i è c l e  p o u r  
t r o u v e r  l e s  p r e m i è r e s  a r c h i ve s  
m a n u s c r i t e s ,  c o r r e s p o n d a n t  à  l a  
c a m p a g n e  d e  c h r i s t i a n i s a t i o n  d e  l a  
G a u l e 15,  p o u r  a vo i r  q u e l q u e s  
i n d i c a t i o n s  s u r  l a  v i e  d e  l a  
b o u r g a d e  e t  l ’ u s a g e  d e s  p o r t s .  
 
 
 
8 .  U n e  r o u b i n e  p r è s  d e  l ’ é t a n g  d e  l ’ O r  
  
                                                 
15 Eugène Thomas, dans son Dictionnaire topographique du département de l’Hérault a relevé l’existence 
d’une Parrochia S. Felicis de Paleria en 1310 sur le Cartulaire de Maguelone. 
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UN TERRITOIRE ENTRE TERRE 
ET EAU 
 
Une terre submersible (476-987) 
 
A l o r s  q u e  p e u  d e  d o c u m e n t a t i o n s  é c r i t e s  
e x i s t e n t  s u r  l e  H a u t  M o y e n - A g e ,  l ’ é d i f i c a t i o n  d e  
n o m b r e u s e s  c h a p e l l e s  o u  p a r o c h i a 16 a t t e s t e n t  
n o n  s e u l e m e n t  d e  l a  c h r i s t i a n i s a t i o n  d u  
t e r r i t o i r e  m a i s  s u r t o u t  d e  l a  d e n s i t é  d e  l a  
p o p u l a t i o n  d e  c e l u i - c i .   
E n t r e  l e  Ve  e t  l e  V I e  s i è c l e ,  p l u s i e u r s  p a r o i s s e s  
r u r a l e s  s o n t  é r i g é e s  s u r  l a  p l a i n e  e n t r e  Pé r o l s  
e t  M a u g u i o  :  S a i n t e  F é l i c i e  d u  M a r a i s 17,  S a i n t -
V i nc e n t  e t  S a l v i g n a c  s u r  l e  t è n e m e n t  d e  
l ’ Es t e l l e ,  d e  S a i n t - J e a n  e t  S a i n t - M a r c e l .  A u c u n e  
m e n t i o n  n ’ e s t  f a i t e  à  c e t t e  d a t e  d e  l a  p a r o i s se  
S a i n t - S a u v e u r .  L ’ i n i t i a t i ve  d e  c e s  c o n s t r u c t i o n s  
e s t  i n d i s s o c i a b l e  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  
c a m p a g n e s  f e r m e m e n t  c o n t r ô l é e s  p a r  l e  t o u t  
j e u n e  Ev ê c h é  d e  M a g u e l o n e ,  m a i s  s u r t o u t  
r e f l è t e  l a  s p é c i f i c i t é  t o p o g r a p h i q u e  d e  c e t t e  
p l a i n e  s u bm e r s i b l e  s e m i - m a r é c a g e u s e .  
C e t t e  vo l o n t é  d e  m u l t i p l i e r  l e s  p a r o i s s e s  
r u r a l e s  s u r  u n  t e r r i t o i r e  a u s s i  r e s t r e i n t  p e u t  
s ’ e x p l i q u e r  p a r  l e s  f r é q u e n c e s  d ’ i n o n d a t i o n s  
l a i s s a n t  h o r s  d ’ e a u  d e s  z o n e s  s u r é l e vé e s  
                                                 
16 A cette époque le terme employé pour définir un édifice religieux est révélateur de sa fonction. Ainsi, nous 
pouvons traduire les termes parochia (parocia) ou ecclesia utiliser pour désigner la paroisse rurale, dont le 
canon 21 du Concile d’Agde de 506 (texte 8) propose la meilleure définition : « Si quis etiam extra parocias, in 
quibus legitimus est ordinariusque conventus […] ». La parochia, est donc l’église où s’établit la communion 
régulière des fidèles lorsqu’elle est considérée par l’évêque comme légitime et ordinaire. C’est le sanctuaire 
dans lequel ont lieu les grandes fêtes liturgiques. Il ne s’agit pas forcément d’églises rurales puisque la 
parochia est définie par le fait qu’elle est d’abord une église qui a obtenu un statut de sanctuaire officiel. Cela 
n’exclut donc pas l’idée que certaines parochiae puissent être des églises secondaires de la cité fondées dans 
ses bourgs. 
17 Selon Eugène Thomas, le terme pailletrice serait composé de la racine pal correspondant le plus 
fréquemment au latin palus « marais », qu’atteste également M. Meillet dans son Dictionnaire Etymologique de 
la langue latine, et le suffixe aria qui désigne un lieu destiné à la culture. E. THOMAS, Dictionnaire 
toponymique de la France, Les noms de lieux, p 139. 
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i s o l é e s  l e s  u n e s  d e s  a u t r e s .  L e  m a n q u e  d e  
d é c o u v e r t e s  a r c h é o l o g i q u e s  d a t é e s  d e s  V I e ,  
V I I e  e t  V I I I e  s i è c l e  t e n d  à  a c c r é d i t e r  u n e  
p é r i o d e  o ù  l e s  z o n e s  h u m i d e s  c o m m e  l e s  
M o u l i è r e s ,  l ’ é t a n g  d u  F e n o u i l l e t  e t  d e  l a  m a r e  
d e  l ’ Es t a n e l  a i n s i  q u e  l e  Ne g u e s - C a t s  e t  l e  
r u i s s e a u  d e  S o r i e c h ,  é t a i e n t  s a t u r é e s  d ’ e a u ,  
d é c o u p a n t  l e  t e r r i t o i r e  e n  s e c t e u r s  
g é o g r a p h i q u e s  d i s t i n c t s ,  d o n t  n o u s  p r o p o s o n s  
c i - d e s s o u s  u n e  r e c o n s t i t u t i o n .  
 
 
 
 
 L a  m u l t i p l i c a t i o n  d e  c e s  f o n d a t i o n s  s u r  u n  
t e r r i t o i r e  r e s t r e i n t  p e u t  s ’ e x p l i q u e r  s o i t  p a r  u n e  
d i f f i c u l t é  d ’ a c c è s  s o i t  p a r  l ’ é l o i g n e m e n t  d u  
s i è g e  é p i s c o p a l  d e  M a g u e l o n e .   
 
A  c e t t e  d a t e ,  i l  n ’ e x i s t e  q u ’ u n e  s e u l e  e t  u n i q u e  
r o u t e  r e l i a n t  l ’ î l e  d e  M a g u e l o n e  a u  l i t t o r a l ,  d e  
V i l l e n e u ve - l è s - M a g u e l o n e .   
 
L e  t e r r i t o i r e  d e  Pé r o l s  s ’ a c h è ve  p a r  u n e  s o r t e  
d e  l a n g u e  d e  t e r r e  q u i  a va n c e  a u  m i l i e u  d e  
l ’ é t a n g  d e  M a u g u i o .  L e  l i d o  e s t  a l o r s  a c c e s s i b l e  
u n i q u e m e n t  e n  e m ba r c a t i o n .   
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9. Maquette d'une grande villa gallo-romaine  
H. Bernard 
 
 
A : Première cour (pars urbana). 
B : Habitation principale. 
C : Deuxième cour (pars rustica). 
D : Mur de clôture. 
E : Petit édifice carré : portail de 
communication entre les deux cours. 
F : Seconde habitation (probablement 
la demeure du régisseur). 
G : Nombreuses dépendances s'ordonnant de part 
et d'autre de la cour. 
X : Quelques constructions désordonnées 
repoussées à l'extérieur, probablement pour les 
ateliers nauséabonds et dangereux. 
C e s  d i f f i c u l té s  de  d é p la ce ment s  
su r  u n  te r r i to i r e  qu a s i  ma réc ag e ux  
n ’ on t  d û  qu e  pe u  f re in er  l e  
d éf er le me nt  de s  e n v ah isse ur s  
v e nu s  du  n ord .  A lo r s  q u e  ce s  
c ha pe l l e s  son t  é r i gé e s ,  o nt  l i eu  
l e s  i nv as io n s  va nd a l e s  e t  
w i s ig o t he s .   
L e s  ra id s  po usse nt  l e s  pay sa ns  à  
f u i r  ou  à  se  r é fu g ie r  d an s  l es  
v e st i g e s  de s  e nc los  de s  a nc ie n ne s  
v i l l a e  ro ma i ne s .   
 
Peirairolum et ses ports 
 
D e s  g r o u p e s  c o n ç o i v e n t  d e s  e n c l o s  
e n  h a u t e u r  d i t  o p p i d u m .  O r ,  l a  s e u l e  
h a u t e u r  d e  Pé r o l s  p o u va n t  a c c u e i l l i r  
h y p o t h é t i q u e m e n t  à  c e t t e  d a t e  u n  
e n c l o s  s e r a i t  l a  bu t t e  d e  l a  T o u r 19,  
o ù  l ’ e m p r e i n t e  u r ba n i s t i q u e  e s t  
a c t u e l l e m e n t  m a x i m a l e .   
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10. La motte féodale de Mauguio,  
selon MN Baudrand18 
 
 
 
 
 
 
C e t t e  s i t u a t i o n  d e  p l a c e  d o m i n a n t e  
a u  c a r r e f o u r  d e  v o i e s  r e l i a n t  l e s  
d e u x  p o r t s  d u  M a s  R o u g e  e t  d u  
R a de l ,  s e m b l e  s e  c o n f i r m e r  p a r  d e s  
t é m o i g n a g e s  é c r i t s  a u  t r a ve r s  
d ’ a p p e l l a t i o n s  d o n n é e s  a u  m a s  
e x i s t a n t  s u r  c e  t è n e m e n t .  I l  e s t  
m e n t i o n n é  e n  a n c i e n  f r a n ç a i s  d a n s  
l e  C o m p o i x  de  P é r o l s  d e  1 7 6 3  
c o m m e  s u i t  :   
«   L e  v é n é r a b l e  C h a p i t r e  S t  P i e r r e  d e  
M o n t p e l l i e r  ( … )  u n  c h a m p  s o u s  l e  
c h â t e a u  d i t  d e  l a  T o u r ,  c o n f r o n t e  d u  
v e n t  d r o i t  l e  d i t  c h â t e a u  e t  l e  c h e m i n  
d u  c h â t e a u  a u  R a d e l  e t  c o n f r o n t e  d u  
c o u c h a n t  l e  g r a n d  c h e m i n  a l l a n t  d e  
P é r o l s  a u  M a s  R o u g e .  20»   
 
O r ,  l e  t e r m e  d e  « t u r r i s  »  p r é s e n t  
d a n s  c e s  t e x t e s  p e u t  s e l o n  A l b e r t  
D a u z a t 21 ê t r e  e m p l o y é  d a n s  l ’ a n c i e n  
f r a n ç a i s  a u t a n t  p o u r  d é s i g n e r  u n  
h a b i t a t  c o n s t r u i t  e n  h a u t e u r  à  u s a g e  
d i ve r s  ( m a s ,  m o u l i n )  q u ’ u n  c h â t e a u  
o u  u n e  t o u r  d e  g u e t .  L a  t o p o g r a p h i e  
d e  l a  bu t t e  d e  l a  T o u r  d o m i n e  
d ’ e n v i r o n  c i n q  m è t r e s  l a  p l a i n e ,  q u i  
f u t  d u r a n t  d e s  s i è c l e s  d u r a n t  
m a r é c a g e u s e .  C e t t e  c o n f i g u r a t i o n  a  
p u  o f f r i r  a u x  p o p u l a t i o n s  u n  
c a r a c t è r e  d é f e n s i f  n a t u r e l ,  n o n  
n é g l i g e a b l e ,  à  m e t t r e  p e u t  ê t r e  e n  
p a r a l l è l e  a ve c  c e l l e  d e  l a  b u t t e  d e  
M a u g u i o .  C e t t e  i m p l a n t a t i o n  d e  r e p l i  
s é c u r i s é e  a  p u  s e  p é r e n n i s e r  a p r è s  
l e s  r a i d s  d e s  p i r a t e s  S a r r a z i n s .  
I l  f a u t  a t t e n d r e  l e  I X e  s i è c l e  p o u r  
t r o u v e r  e n  8 0 4  d a n s  l e  C a r t u l a i r e  de  
G e l l o n e  ( C a r t .  G e l l .  4 )  l a  p r e m i è r e  
m e n t i o n  d e  «  l ’ e nc l o s  d e  
P e i r a i r o l u m 22 » .  
 
                                                 
18 Dame Guillemone de Melgueil s’installe à Mauguio en 920, à proximité de Maguelone qui résiste tant bien 
que mal aux raids de pirates venus de la mer.  
20 Archives départementales de l’Hérault, dépôt des communes : Pérols, CC4, fol. 1 r° (consulté en 1991) 
21 DAUZAT Albert, La toponymie française, 1945 
22 D’après A. Dauzat, le nom Peirairolum est composé de la racine petra qui désigne la pierre ou un  mont 
rocheux, et du suffise arium indiquant une notion de quantité.  
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P e u t - ê t r e  s ’ a g i t - i l  d e s  v e s t i g e s  d ’ u n e  
a n c i e n n e  v i l l a  r o m a i n e  c o m m e  l e  
s o u s - e n t e n d  l a  m e n t i o n  d e  «  M a n s u s  
d e  P o d i o l i s  »  r e l e vé e  d a n s  l e  
C a r t u l a i r e  de  M a g a l a s  ( C a r t .  M a g a .  C  
7 4 ,  p .  2 3 5 )  d a t é  d e  1 1 7 5 .   
 
L ’ h y p o t h è s e  a  é t é  é m i s e  q u e  c e t t e  
a p p e l l a t i o n  a i  é t é  d o n n é e  a u x  
v e s t i g e s  d e  l ’ o p p i d u m  p r i m i t i f  d e  l a  
T o u r .   
N é a n m o i n s ,  l e  bo u r g  n ’ e s t  t o u j o u r s  
p a s  d é n o m m é .  No u s  p o u vo n s  n o u s  
i n t e r r o g S ’ a g i t - i l  a l o r s  d ’ u n  
r e g r o u p e m e n t  d i s p a r a t e  d e  m a s  
a n c i e n s  e t  d e  c a ba n e s  ?  D a n s  l ’ é t a t  
a c t u e l  d e s  c o n n a i s s a n c e s ,  i l  e s t  
i m p o s s i b l e  d e  l e  d é t e r m i n e r .   
 
 
J .  B e r t h e l é  a  r e l e vé  d a n s  d e s  t e x t e s  
d u  C h a p i t r e  C a t h é d r a l e  d e  
M a g u e l o n e ,  d a t é s  d e  1 3 9 ,  
l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  p a r o i s s e  l o c a l i s é e  
s u r  c e  t è n e m e n t ,  f o n d é e  p a r  
l ’ é vê q u e  G o d e f r o i ,  à  l a  f i n  d u  X I e  o u  
a u  t o u t  d é bu t  d u  X I I e  s i è c l e ,  d é d i é e  
à  S a i n t  S a u v e u r  de  P é r o l s  ( r e ba p t i s é  
S a i n t  S i x t e  I I  a u  X Ve  s i è c l e ) ,  q u i  
c o h a b i t e  a ve c  S a i n t - V i nc e n t - de -
S a l v i g n a c  ( r e ba p t i s é  l ’ Es t e l l e )  e t  
S a i n t - M i c h e l  ( d i s p a r u ) .  S u r  c e s  d e u x  
s i è c l e s ,  n o u s  a s s i s t o n s  à  u n  
d é p l a c e m e n t  d e s  p o p u l a t i o n s  d e  l a  
b u t t e  d e  l a  T o u r  v e r s  c e l l e  d e  Pé r o l s ,  
a u t o u r  d ’ u n e  n o u ve l l e  p a r o i s s e  
S a i n t - S a u ve u r ,  m e n t i o n n é e  p o u r  l a  
p r e m i è r e  f o i s  d a n s  l e s  t e x t e s .  I l  f a u t  
n o t e r  q u e  S a i n t - M i c h e l  e s t  
m e n t i o n n é  c o m m e  é t a n t  u n  p o r t  d e  
c o m m e r c e  a p p a r t e n a n t  à  l ’ E vê c h é  d e  
M a g u e l o n e .  
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UN VILLAGE AUX RESSOURCES 
CONVOITEES 
 
Un territoire de l’Evêché de Maguelone 
(987-1328) 
 
D a n s  p a r e i l  c o n t e x t e ,  n o u s  c o m p r e n o n s  
m i e u x  l a  d i s p e r s i o n  d e s  h a b i t a t s  s u r  u n  
t e r r i t o i r e  m a r é c a g e u x  i n s t a b l e ,  a i n s i  q u e  
s o n  c a r a c t è r e  p r é c a i r e .  A u  M o y e n - A g e  
c l a s s i q u e ,  l e  j e u n e  E v ê c h é  d o i t  m o n t r e r  
o s t e n s i b l e m e n t  s a  p r é s e n c e  s u r  c e  
t e r r i t o i r e  p a r  l ’ é d i f i c a t i o n  d e  p a r o i s s e s  
d o n t  l e s  c l o c h e r s  d o m i n e n t  t o u t e  l a  p l a i n e  
e t  l ’ i m p l a n t a t i o n  s u r  l e s  l i m i t e s  d u  
c h a p i t r e  d e  bo r n e s  o u  t e r m e s  s o u s  l a  
f o r m e  d e  g r o s s e s  p i è c e s  d e  m a ç o n n e r i e  
p o r t a n t  o u  n o n  u n e  c r o i x .   
 
E n  1 1 5 0 ,  n o u s  t r o u v o n s  d a n s  l a  B u l l e  d u  
P a p e  A dr i e n  I V  l e  d o n  e n  p r o p r i é t é  a u  
c h a p i t r e  d e  M a g u e l o n e  d e  «  l a  t e r r e  d e  
P é r o l s  a v e c  t o u t  s o n  t e r r i t o i r e  l i m i t é  » .   
C e  bo r n a g e  n ’ e s t  p a s  a n o d i n ,  p u i s q u ’ e n  
s ’ a p p r o p r i a n t  l e s  é t a n g s  e t  l e s  m a r a i s ,  
l ’ E vê c h é  d e  M a g u e l o n e  s ’ a p p r o p r i e  d e  f a i t  
u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e s  d i v i d e n d e s  
p r o ve n a n t  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  p r é s  
s a l é s ,  d e s  m a r a i s  s a l a n t s ,  d e  l a  p ê c h e  
( m a n i g u i è r e s  e t  bo r d i g u e s )  e t  d e s  t a x e s  
c o m m e r c i a l e s  d e s  p o r t s  d e  Pé r o l s ,  q u i  
c o m m e n ç a i e n t  à  e x p o r t e r  d e s  b a r r i q u e s  d e  
p o i s s o n s  s a l é s .   
S e l o n  l ' h i s t o r i e n  L a n g u e d o c i e n ,  G é r a r d  
B o u d e t  :  
 
«  L e  c h a p i t r e  d e  M a g u e l o n e  g è r e  a l o r s  l e s  
s a l i n s  d e  l ' é t a n g  d e  l ' I n g r i l  à  l ' o u e s t  d e  
F r o n t i g n a n ,  t o u t  p r o c h e  d e  M a g u e l o n e ,  e t  
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c e r t a i n s  s a l i n s  d e s  é t a n g s  d e  l ' A r n e l ,  d e  V i c  
e t  d e  M a u g u i o  » .   
 
N o u s  r e l e vo n s  i c i  q u e  l ’ é t a n g  d e  l ’ O r  
s ’ a p p e l l e  a l o r s  l ’ é t a n g  d e  M a u g u i o  e t  
c o n s e r ve r a  c e t t e  a p p e l l a t i o n  j u s q u ’ a u  
X I X e  s i è c l e .  
 
 
 
 
 
1 1 .  L e  t e r m e  d e s  f a ï s s e s ,   
L A B O R I E  /  2 0 1 5  
 
 
 
 
I l  n ’ e n  p e r d u r e  a c t u e l l e m e n t  q u ’ u n  
t e r m e ,  c e l u i  i m p l a n t é  à  l ’ e n t r é e  d u  
s a l i n ,  e t  d o n t  l ’ a s p e c t  a  é t é  
p r o f o n d é m e n t  m o d i f i é 23.  L e s  t e r m e s  
d u  c h e m i n  d e  l a  P a i l l e t r i c e  a u x  
C a ba n e s ,  e t  d u  c h e m i n  S a i n t - V i n c e n t  
a u  Ra d e l  o n t  é t é  d é t r u i t s ,  l o r s  
d ’ a m é n a g e m e n t  d e  v o i r i e  a u  X X e  
s i è c l e  ( e n  v i o l e t  s u r  l a  c a r t e ) .  
 
I l  f a u t  r e t e n i r  q u e  l e s  z o n e s  
m a r é c a g e u s e s  o u  s a u m â t r e s  d e s  
é t a n g s  e t  d e s  s a l i n s  é t a i e n t  bo r n é e s  
c o m m e  t o u t  e s p a c e  p o u r  f a i r e  va l o i r  
d e s  d r o i t s  s u r t o u t  f i n a n c i e r s .  A i n s i ,  
                                                 
23 La plupart de ces piliers empierrés appelés termes, indiquant les limites du territoire du Chapitre de 
Maguelone ont été au fil des siècles soient détruits, soit volontairement modifiés par le clergé et inclus dans 
quelques rites pour assurer leur conservation. C’est le cas, pour trois d’entre eux qui furent affublés de croix 
de fer et rattachés aux processions des Rogations (15 août), destinées à protéger les hommes et les bêtes. 
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12. Grenier à sel , Salins de Giraud, LABORIE / 2015. 
 
 
 
 
 
 
l e s  l i m i t e s  d e  c h a q u e  p a r c e l l e  
e x p l o i t é e  e s t  d é t e r m i n é e ,  e s t  
a p p e l é e  :  f a ï s se  de  s e l .  U n  a c t e  d u  
1 0  a v r i l  1 3 3 8  a t t r i bu e  à  P i c t a v i n ,  
é vê q u e  d e  V i l l e n e u ve  l è s - M a g u e l o n e ,  
p u i s  c a r d i n a l  d ' A l b i  ( T a r n )  «  u n  bo n  
n o m b r e  de  sa l i n s  d a n s  l 'H é r a u l t  » .  
O r ,  q u i  d i t  m a r a i s  s a l a n t s  s o u s -
e n t e n d  e x t r a c t i o n  e t  s u r t o u t  
c o m m e r c e .  T o u s  l e s  m a r a i s  s a l a n t s  
o n t  à  p r o x i m i t é  u n  p o r t  e t  d e s  
e n t r e p ô t s  d e  s t o c k a g e  d e s t i n é s  à  
c o n s e r ve r  a u  s e c  l e  s e l  a f i n  d ’ é v i t e r  
t o u t e  d i s s o l u t i o n ,  a p p e l é s   g r e n i e r s  
à  s e l ,  g a r d é s  p a r  d e s  h o m m e s  
a s s e r m e n t é s  e t  a r m é s  a p p e l é s  
g r e ne t i e r s .  
 
Q u a n t  a u x  p r i s e s  f a bu l e u s e s  d e s  
m a ni g u i è r e s 24,  e l l e s  a s s u r a i e n t  d è s  
l o r s  d e  c o n f o r t a b l e s  r e n t e s  à  
l ’ E vê c h é .  C e t t e  m a n n e  n e  va  p a s  
m a n q u e r  d ’ a t t i r e r  l a  c o n vo i t i s e  d e  
p u i s s a n t s  s e i g n e u r s  q u i  n é g o c i e n t  
h a b i l l e m e n t  l e u r  p a r t .  A i n s i ,  l e  
C o m t e  d e  T o u l o u s e  R a y m o n d  V  c è d e  
a u  C o m t e  d e  M e l g u e i l  e n  1 1 7 4  l a  
d î m e  p e r ç u e  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  
s a l i n s  d e  Pé r o l s ,  a v a n t  d e  c é d e r  e n  
1 1 8 1  à  l ’ o r d r e  d u  T e m p l e  :  
 
«  t o u t  c e  q u ’ i l  p o s s è d e  d e p u i s  l e  B o s c  
V i e l  à  l ’ o u e s t  j u s q u ’ à  l ’ é t a n g ,  j u s q u ’ à  
l a  r o u t e  d e  S a i n t - M a r c e l  à  F r é j o r g u e s  
e t  a u  g r a u  d e  P é r o l s  ( a c t u e l l e s  
C a b a n e s )  j u s q u ’ à  l ’ é t a n g  » .  ( G u i l h e m s  
1 4 5 3  é d .  C a r  l u i ,  t .  I ,  p .  3 0 5 ) .  
 
 
 
 
 
 
 
A l o r s  q u e  P i e r r e  I I  d ’ A r a g o n  r e ç o i t  e n  
d o t e  d e  M a r i e  d e  M o n t p e l l i e r  l a  
S e i g n e u r i e  d e  M o n t p e l l i e r  e t  
a l e n t o u r s  d o n t  P é r o l s ,  d e s  
t r a n s a c t i o n s  o n t  l i e u  e n t r e  1 2 7 3  e t  
1 3 0 3 ,  e n t r e  l ’ é vê q u e  d e  M a g u e l o n e  
e t  l e  r o i  d ’ A r a g o n  p o u r  d é f i n i r  l e s  
                                                 
24 Les maniguières sont d’ingénieux systèmes de filets disposés en labyrinthes dans les étangs sur les 
courants dominants. Elles s’achèvent par des nasses dans lesquels se retrouvent piégé le poisson. Les 
bordigues reprennent le même principe mais sont de taille plus modeste. 
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13. Le delta du Lez, à Lattes, LABORIE / 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l i m i t e s  d e  l e u r s  j u r i d i c t i o n s  à  Pé r o l s ,  
L a t t e s  e t  M a u g u i o .  L e s  t e r r e s  e t  l e s  
z o n e s  m a r é c a g e u s e s  d e v i e n n e n t  l a  
p r o p r i é t é  d e s  G u i l h e m ,  q u i  s o n t  à  l a  
f o i s  c o m t e  d e  M o n t p e l l i e r  e t  ba r o n s  
d e  L a t t e s .  L e s  é t a n g s  e t  l e s  vo i e s  
n a v i g a b l e s  s o n t  l a i s s é s  à  l a  g e s t i o n  
d e s  C o n s u l s  d e  M e r .   
 
D a n s  l e  c o u r a n t  d u  X I I e  s i è c l e ,  l e  
p o r t  a n t i q u e  d e  L a t t e s  p e r d  s o n  
h é g é m o n i e  s u r  l e  c o m m e r c e  
m a r i t i m e  s u i t e  à  l ’ e n s a b l e m e n t  
p r o g r e s s i f  d u  d e l t a  d u  L e z ,  a u  p r o f i t  
d e  M o n t p e l l i e r .  T o u s  l e s  n a v i r e s  
a r r i va n t  d e  l a  m e r  a p r è s  a vo i r  
e m p r u n t é  l a  R o u b i ne  de s  M a r c h a nd s  
d o i v e n t  d é c h a r g e r  l e u r s  
m a r c h a n d i s e s  à  L a t t e s  o ù  a p r è s  
c o n t r ô l e  e l l e  s e r a  t r a n s p o r t é e  à  
M o n t p e l l i e r .   
O r ,  l a  R o u b i n e  de s  M a r c h a n d s  q u i  
e s t  l e  b r a s  p r i n c i p a l  d u  L e z  a  u n  
c o u r s  p a r t i c u l i è r e m e n t  s i n u e u x  e t  
e n c o m br é  p a r  e n d r o i t s  d ’ a m a s  d e  
s a b l e ,  c e  q u i  r a l e n t i t  l a  p r o g r e s s i o n  
d e s  n a v i r e s  l o u r d e m e n t  c h a r g é s .  D e  
p l u s ,  l e s  d r o i t s  d e  p é a g e  s o n t  p l u s  
i m p o r t a n t s  q u ’ a i l l e u r s .  B i e n  q u e  l e s  
C o n s u l s  d e  M e r  d u r e n t  v e i l l e r  à  c e  
q u e  t o u s  l e s  n a v i r e s  d e  
m a r c h a n d i s e s  s e  p l i e n t  à  l a  r è g l e  
é t a b l i e ,  l a  m a j o r i t é  d ’ e n t r e  e u x  
d é c h a r g e n t  d a n s  l e s  p o r t s  d e  
V i l l e n e u ve - l è s - M a g u e l o n e  e t  d e  
P é r o l s .   
D e  c e s  d e u x  p o r t s ,  P é r o l s  s e m b l e  
a vo i r  e u  l a  p r é f é r e n c e  d e s  
m a r c h a n d s  c a r  i l  o f f r e  a u  m o i n s  u n e  
a n s e  p r o t é g é e  d e s  c o u p s  d e  m e r .  C e  
p o r t  e s t  i m p l a n t é  s u r  l e s  be r g e s  d e  
l ’ é t a n g  d u  Ra d e l ,  s i t u é  d a n s  u n e  
p e t i t e  a n s e  d e  l ’ é t a n g  d e  M a u g u i o 25,  
à  p r o x i m i t é  i m m é d i a t e  d e s  s a l i n s .  
L e s  s a l i n s  s o n t  e u x  r é p a r t i s  d e  
m a n i è r e  é g a l e  e n t r e  l ’ E vê c h é  e t  l e s  
                                                 
25 L’étang de l’Or porte alors le nom d’Etang de Maguelone et de Mauguio ou Etang de Mauguio. 
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G u i l h e m .  
C e t t e  r i c h e s s e  v a  a t t i r e r  d e  
n o m b r e u x  ba t e a u x  d e  c o r s a i r e s  q u i  
d é ba r q u e r o n t  p o u r  r a n ç o n n e r  l e s  
b o u r g e o i s  e t  e n l e v e r  d e s  p a y s a n s  
u t i l i s é s  d a n s  l e u r s  n a v i r e s  c o m m e  
e s c l a ve s .  A f i n  d e  g a r d e r  l a  m a i n  
m i s e  s u r  l ’ e x p l o i t a t i o n  d u  s e l  d a n s  
l e s  é t a n g s  d e  l ’ A r n e l  e t  d e  M a u g u i o ,  
l ’ E vê q u e  d e  M a g u e l o n e  i n s t a l l e  u n  
p o s t e  d e  c o n t r ô l e  à  l e u r  p r o x i m i t é  
( q u i  d e v i e n d r a  u n  p o s t e  d e  d o u a n e  à  
l a  c o n s t r u c t i o n  d u  C a na l  de s  E t a n g s  
a u  X V I I I e  s i è c l e .  L ’ i m p o r t a n c e  d u  s e l  
e s t  a l o r s  c o n s i d é r a b l e ,  c a r  i l  p e r m e t  
d e  c o n s e r ve r  l e s  a l i m e n t s ,  d e  n o u r r i r  
l e s  b é t a i l s ,  d e  t r a i t e r  l e s  c u i r s ,  d e  
f a i r e  d e s  c o l o r a n t s  e t  s u r t o u t  d e  
p a y e r  d e s  m a r c h a n d i s e s .  I l  e s t  
d e ve n u  d e  l ’ o r  b l a n c 26.  
 
 
14. L’or blanc des salins de Pérols. Reconstitution.  
                                                 
26 Le sel a donné le mot salaire, car dans la Rome antique les soldats étaient payés en sel. Le sel était 
indispensable alors pour conserver la nourriture, donc au commerce. Très tôt dans l’histoire, il eut une grande 
valeur, parfois aussi importante que l’or. 
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 D è s  1 2 2 6 ,  l a  m a j o r i t é  d e s  n a v i r e s  d e  
c o m m e r c e  e m p r u n t e n t  l a  m e r ,  e n t r e  
L a t t e s  e t  A i g u e s - M o r t e s ,  a f i n  
d ’ é v i t e r  d e  p a y e r  d e  n o u ve a u x  d r o i t s  
d ’ o c t r o i  i n s t a u r é s  p a r  l e  C h a p i t r e  d e  
M a g u e l o n e  e t  l e  r o i  d ’ A r a g o n  s u r  l e s  
m a r c h a n d i s e s  t r a n s i t a n t  p a r  l e s  
é t a n g s .  Q u a n t  à  c e u x  q u i  
c h o i s i s s a i e n t  d e  n a v i g u e r  d a n s  l e s  
e a u x  c a l m e s  d e s  é t a n g s ,  i l s  d e va i e n t  
s ’ a c q u i t t e r  d e  r e d e v a n c e s  à  l ’ E vê c h é  
a u  p o s t e  d e  p é a g e  d e  C a r n o n ,  
c o m m e  l ’ a  c o n s i g n é  l e  C a r t u l a i r e  d e  
M a g u e l o n e 27.   
 
E n  e f f e t ,  i l  n ’ y  a  q u e  p e u  d e  g r a u  
e n t r e  c e s  d e u x  v i l l e s ,  d o n t  d e u x  s o n t  
d é j à  c o m p l é t e m e n t  f e r m é s  à  l a  f i n  
d u  X I I I e  s i è c l e .  L e s  c o u c h e s  
d ’ a l l u v i o n s  s u c c e s s i v e s  o n t  e f f a c é  
t o u t e s  t r a c e s .  I l  s e r a i t  u t o p i q u e  d e  
v o u l o i r  t e n t e r  u n e  r e c o n s t i t u t i o n  
d ’ u n  c o r d o n  l i t t o r a l  s o u m i s  a u x  
c a p r i c e s  d u  ve n t  e t  d e s  i n o n d a t i o n s .  
C e  n ’ e s t  q u ’ e n  1 3 4 9  q u e  M o n t p e l l i e r  
e t  d o n c  Pé r o l s  r e j o i n t  l e  r o y a u m e  d e  
F r a n c e .  
 
L ’ e x t r a c t i o n  d u  s e l  n é c e s s i t e  u n e  
m a i n  d ’ œu v r e  a bo n d a n t e  e t  d e s  
g a r d e s .  A u t o u r  d e  c e t t e  a c t i v i t é ,  u n e  
o r g a n i s a t i o n  g é o g r a p h i q u e  s e  m e t  
p r o g r e s s i ve m e n t  e n  p l a c e .  S u r  l a  
b a n d e  d e  t e r r e  d é l i m i t a n t  l e  m a r a i s  
s a l a n t  s o n t  a m é n a g é e s  d e s  r o u b i n e s  
d ’ a l i m e n t a t i o n  e n  e a u  q u e  d e s  
s a l i n i e r s  r é s i d a n t  s u r  p l a c e  g è r e n t .  
R a p i d e m e n t  vo i e n t  l e  j o u r  d e s  
e n t r e p ô t s  e t  d e s  i n d u s t r i e s  u t i l i s a n t  
l e  s e l  ( c o n s e r ve r i e s  d e  p o i s s o n s  e t  
t o n n e l l e r i e s ) .  L e s  s a l i n s  c o n c e n t r e n t  
l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e  l a  m a i n  d ’ œ u v r e  
d e  l a  p l a i n e ,  e s s e n t i e l l e m e n t  
o r i g i n a i r e  d e  L a t t e s .  C e  p o r t  s u b i t  u n  
d é c l i n  s u i t e  à  l a  c r u e  e x c e p t i o n n e l l e  
                                                 
27 Les sentences du juge de l’évêque de Maguelone du 1266 prouvent que les contrevenants n’étaient pas 
plus nombreux qu’aujourd’hui, Archives municipales de Montpellier, Gr. Thal., fol. 54 v°. 
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d e  1 3 3 0 ,  q u i  a  l ’ e n s a b l é  l e  l i t  d u  
L e z .  C ’ e s t  p e u t - ê t r e  à  c e t t e  d a t e  q u e  
l e s  h a b i t a t s  s e  r e g r o u p e  a u t o u r  d e  
S a i n t  S a u v e u r ,  à  m i - c h e m i n  d e s  
s a l i n s  m a i s  s u r t o u t  d u  M a s  de  l a  
T o u r  c a r  l e s  g u e r r e s  d e  C e n t  a n s  
( 1 3 3 7 - 1 4 4 0 )  bo u l e v e r s e n t  l e  p a y s ,  
c o m m e  e n  t é m o i g n e n t  l e s  p r e m i è r e s  
m e n t i o n s  d e  l ’ e x i s t e n c e  d e  l a  
p a r o i s se  S a i n t - S a u v e u r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La spécificité de trois ports lagunaires 
(1328-1517) 
 
A u  B a s  M o y e n - A g e ,  l e  c o m m e r c e  
m a r i t i m e  s e  d é p l a c e  o s t e n s i b l e m e n t  
v e r s  l e s  p o r t s  v o i s i n s ,  n o t a m m e n t  
c e l u i  d e  Pé r o l s .  C e  p h é n o m è n e  
s ’ e x p l i q u e  n o n  s e u l e m e n t  p a r  
l ’ e n s a b l e m e n t  d u  L e z ,  m a i s  
é g a l e m e n t  p a r  l a  va s t e  c a m p a g n e  d e  
c o n s t r u c t i o n   d ’ o u v r a g e s  d ’ a r t  
r é g u l a t e u r s  q u i  s u i t .   
L a  l o n g u e u r  d e s  t r a v a u x  e t  l e s  t a x e s  
p r o h i b i t i ve s  i n s t a u r é e s  p o u r  l e u r  
a m o r t i s s e m e n t  d i s s u a d è r e n t  d e  
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15. Essai de localisation de la tour de guet des salins 
de Pérols 
 
n o m b r e u x  t r a n s p o r t e u r s  q u i  
p r é f é r è r e n t  f r é q u e n t e r  d ’ a u t r e s  
p o r t s .  
 
D a n s  l e s  é t a n g s  p e u  p r o f o n d s ,  l e  
t r a n s p o r t  d u  f r e t  ( s e l ,  t r o n c s  
d ’ a r b r e s ,  ba r r i q u e s ,  p o i s s o n s … )  e s t  
r e n d u  p o s s i b l e  p a r  l ’ u s a g e  d e  ba c s  à  
f o n d  p l a t ,  p r o c h e s  d e s  r a d e a u x ,  q u i  
d o n n e r o n t  p l u s  t a r d  l e s  a p p e l l a t i o n s  
d e  R a de l l e  e t  R a de l  a u x  p o r t s  e t  a u x  
r o u b i n e s .  L e s  a r c h i ve s  
e s s e n t i e l l e m e n t  e c c l é s i a s t i q u e s  n e  
m e n t i o n n e n t  q u e  l e s  p o r t s  l e u r  
a p p a r t e n a n t ,  d o n t  l e  p o r t  d e  S a i n t -
V i n c e n t  ( s u r  l e  t è n e m e n t  d e  
l ’ Es t e l l e 28)  l a r g e m e n t  u t i l i s é ,  a l o r s  
q u e  l ’ e s s o r  d u  t r a f i c  m a r i t i m e  i m p a c t  
l ’ e n s e m b l e  d e s  p o r t s  d e  Pé r o l s .   
 
L a  r i c h e s s e  d u  p e t i t  p o r t  d u  Ra d e l  
a t t i r e  d é j à  l e s  vo l e u r s ,  p u i s q u e  l e s  
a r c h i ve s  d u  c h a p i t r e  f o n t  é t a t  q u ’ e n  
1 4 2 8  :  
«  u n e  c a b a n e  d e s  s a l i n i e r s  a  é t é  p i l l é e  
e t  c i n q  s a l i n i e r s  e n l e v é s  p a r  d e s  
p i r a t e s  c a t a l a n s  c o n t r e  u n e  f o r t e  
r a n ç o n  q u e  l e  p r o p r i é t a i r e  d e s  S a l i n s ,  
M i l a n  A l g u i e r ,  n e  p u t  p a y e r .  A  l a  s u i t e  
d e  c e  d r a m e ,  c e l u i - c i  f i t  é d i f i e r  u n e  
t o u r  d e  g u e t  f o r t i f i é e . »   
 
C ’ e s t  p e u t - ê t r e  l e s  f o n d a t i o n s  d e  
c e t t e  bâ t i s s e  q u i  s o n t  e n c o r e  
v i s i b l e s  s u r  l a  p r e s q u ’ î l e  
q u a d r a n g u l a i r e  a u  n o r d  d e s  s a l i n s .  
 
Q u e l q u e s  a n n é e s  p l u s  t a r d ,  u n  
s y s t è m e  d e  c a p t a g e  d ’ e a u  e s t  
a m é n a g é  a f i n  d e  r é g u l e r  l e s  c r u e s  e t  
l ’ e n s a b l e m e n t  d u  L e z ,  d é n o m m é  :  
C h a u s sé e  de s  M a r c h a n d s .  M i s e  à  
p a r t  l a  c o n c e p t i o n  d e  c e t  o u v r a g e  
d ’ a r t ,  n o u s  p o s s é d o n s  t r è s  p e u  d e  
r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e  ba s  M o y e n -
â g e  q u i  a p p a r a î t  c o m m e  u n e  p é r i o d e  
                                                 
28 Les Actes des Consuls de Mer de 1336 et de 1343 dénomment déjà ce domaine, Astella, d’après son 
implantation au croisement de cinq chemins qui dessinent une étoile. 
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o bs c u r e ,  o ù  d e  n o m b r e u s e s  
p a r o i s s e s  r u r a l e s  t o m be n t  e n  
d é s u é t u d e  a l o r s  q u e  d ’ a u t r e s  
c h a n g e n t  d e  d e s t i n a t i o n  c o m m e  
l ’ é g l i s e  Pa r o i s s i a l e  S a i n t e - F é l i c i e  de  
P a i l l e t r i c e  o u  S a i n t e - F é l i c i t é  de  
P a i l l e t r i c e  o u  e n c o r e  d ’ a u t r e s  q u i  s e  
c l ô t u r e n t  d e  h a u t s  m u r s  c o m m e  l e s  
é g l i s e s  d e  S o r i e c h ,  S a i n t - J e a n  e t  
S a i n t - M a r c e l .  L e s  b â t i m e n t s  s o n t  
r e m a n i é s  e n  l i e u x  d ’ h a b i t a t i o n  p o u r  
c o n s t i t u e r  d e s  h a m e a u x  a g r i c o l e s .  
 
P o u r  S a i n t - V i nc e n t  q u i  f u t  l ’ u n  d e s  
p l u s  i m p o r t a n t  a ve c  s o n  p o r t ,  i l  n ’ e n  
s u bs i s t e  a u c u n e  t r a c e .  L e s  
b â t i m e n t s  a c t u e l s  d u  m a s  d e  
l ’ Es t e l l e  r e c o u v r e n t  l e s  ve s t i g e s  
a n t é r i e u r s  d e s  bâ t i m e n t s  
s e c o n d a i r e s ,  a l o r s  q u e  d e s  f o s s é s  
l a i s s e n t  d e v i n e r  l e s  ve s t i g e s  d e s  
f o n d a t i o n s  d e  l a  c h a p e l l e .  
 
L ’ e n s e m b l e  d e  c e s  d o n n é e s  n o u s  
i n c i t e  à  p e n s e r  q u ’ u n e  g r a n d e  p a r t i e  
d e  l a  p o p u l a t i o n  v i va i t  s o u s  l a  
p r o t e c t i o n  d u  c l e r g é  o u  d a n s  l a  
h a n t i s e  d e  r a i d .  No u s  t r o u vo n s  d a n s  
l e s  C a r t u l a i r e s  de  M a g u e l o ne  q u e  
l ’ E vê q u e  p r o p o s e  e n  1 5 1 3  a u x  
p ê c h e u r s  d ’ a c q u é r i r  d e s  t e r r e s  :   
 
«  l e s  p ê c h e u r s  f u r e n t  i n v i t é s  p o u r  l e u r  
c o m m o d i t é  à  f a i r e  d e s  c a b a n e s  e t  p o u r  
a c q u é r i r  l a  p r o p r i é t é  u t i l e  e t  q u e l q u e s  
t e r r e s ,  i l s  e n  f i r e n t  l a  d e m a n d e  a u  
C h a p i t r e  q u i  e n  f i t  d o n n e r  b a u x  e n  
e m p h y t é o s e  à  p l u s i e u r s  p ê c h e u r s  [ … ]  
s o u s  l a  c e n s i v e  d e  6  d e n i e r s  p a r  
c a r t e r é e 29 e t  d ’ u n e  l i v r e  e t  u n  s o l 30l  
p o u r  c h a q u e  c a b a n e  o u  m a i s o n . »   
 
C e  s o n t  d e s  c a ba n e s  q u i  
s ’ i m p l a n t e n t ,  c e t t e  f o i s  
o f f i c i e l l e m e n t ,  a u t o u r  d u  p o r t  du  
R a de l ,  d u  M a s  R o u g e  e t  d e  l ’ a n s e  
                                                 
29 Mesure de superficie valant deux mille mètres carrés. 
30 Le sol ou sou est une monnaie de l'antiquité. 101 livres tournois + 5 sols tournois  =  100 Francs 
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o c c i d e n t a l e  d e  l a  p o i n t e  d e  Pé r o l s .  
J u s q u ’ à  c e t t e  d a t e ,  t o u t e s  l e s  
c o n s t r u c t i o n s  s e m b l e n t  n ’ a vo i r  e u  
a u c u n e  e x i s t e n c e  o f f i c i e l l e .  
 
 
16. Reconstitution des salines de Pérols 
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1 7 .  F a ç a d e  d e  l a  c h a p e l l e  S a i n t e  
F é l i c i e  r e m a n i é e  e n  m a i s o n  d e  
m a î t r e .  
 
 
 
 
LE RADEL, PORT SALINIER 
 
L’or blanc des salins et les vicissitudes 
climatiques (1517-1610)  
 
L ’ é p o q u e  d e  l a  Re n a i s s a n c e  e s t  u n e  
p é r i o d e  d ’ e n r i c h i s s e m e n t  d u  t e r r i t o i r e .  
L ’ e s s e n t i e l  d e s  h a b i t a t s  e x i s t a n t  s o n t  
p r é c a i r e s  o u  t o u t  a u  p l u s  bâ t i s  e n  
c o l o m ba g e s  e t  e n  p i s é s 31,  a l o r s  q u e  d e  
r a r e s  bâ t i s s e s  d e  p i e r r e s  p o n c t u e n t  l a  
p l a i n e  p é r o l i e n n e ,  d o n t  l e  m a s  d e  
S o r i e c h  e t  c e l u i  d e  l a  P a i l l e t r i c e  a c q u i s  
e n  1 4 9 5  p a r  F r é d é r i c  d e  C r a p o n n e 32.  O r ,  
c e s  p r o p r i é t é s  e n  d u r  s e m b l e n t  s o u f f r i r  
t o u t  a u t a n t  d e s  v i c i s s i t u d e s  c l i m a t i q u e s  
q u e  l e s  s i m p l e s  c a b a n e s  d e  r o s e a u x  e t  
d e  t o r c h i s ,  c o m m e  l e  r e l a t e  l ’ a c t e  d e  
v e n t e  d é p o s é  c h e z  M a i t r e  Ja c q u e s  
B a r t h é l e m y  ( n o t a i r e  à  M o n t p e l l i e r )  l e  3  
d é c e m b r e  1 5 5 3  :   
«  " U n  m a s  a v e c  d e s  t e r r e s ,  p o s s e s s i o n s  e t  
d é p e n d a n c e s  f o r t  d é p e u p l é e s  e t  
d é t é r i o r é e s ,  l e s  m a i s o n s ,  g r a n g e s  e t  
é d i f i c e s  v i e u x ,  r u i n e u x  e t  p r e s q u e  d é m o l i s  
e t  n ' o n t  n i  p o r t e s  n i  f e n e s t r a g e s  ;  l e s  t e r r e s  
s o n t  e n  p a y s  m a r é e  i n f e r t i l e  q u e  c e  n e  s o n t  
f u m é e s  e t  n e  p o r t e n t  p o i n t  d e  f r u i t ,  l e s  
f o s s é s  s o n t  c o m b l é s  e t  r e m p l i s  p a r  f a u t e  d e  
c u r a g e .  P a r  c e  m o y e n  l e s  d i t e s  t e r r e s  s o n t  
f a i t e s  a q u a t i q u e s  :  l e  t o u t  e s t  g r a n d e m e n t  
c h a r g é  d e  t a i l l e s ,  u s a g e s  e t  a u t r e s  c h a r g e s  
e n  s o r t e  q u e  l e  r e v e n u  d u d i t  m a s  s u f f i t  à  
p e i n e  à  l e s  p a y e r  e t  n e  l e u r  d o n n e  a u c u n  
p r o f i t  n i  r e v e n u  » .   
L e s  p r é s  s a l é s  e t  l e  c l i m a t  t r è s  h u m i d e  
d e m a n d e n t  d e  l o u r d s  i n ve s t i s s e m e n t s  
                                                 
31 Le pisé est un système de construction de terre crue banchée dans des coffrages. 
32 Louis Morery, dans Le grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, 
explique qu’à son retour d’Italie, où il avait accompagné en tant que conseillé le roi Charles VIII, Frederico de 
Craponà (Craponne en français), épouse Charlotte d’Andréa en 1495 vivant à Montpellier. Il reçut en dote un 
hôtel particulier au cœur de Montpellier et les terres de la Pailletrice. En 1516, il devint un des premiers 
Consuls de Montpellier, avant de voir naitre son fils Guillaume, qui eut comme descendance Adam.  
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1 8 .  S a l i n e s .  
 
 
 
 
f i n a n c i e r s  r é g u l i e r s  p o u r  e n t r e t e n i r  e t  
d é ve l o p p e r  c e s  v a s t e s  p r o p r i é t é s  
a g r a i r e s .  S e u l s  q u e l q u e s  p r i v i l é g i é s  
c o m m e  l e s  t r é s o r i e r s ,  g r e f f i e r s …  
p o u va i e n t  g r â c e  a u x  i n d e m n i t é s  
a f f é r e n t e s  à  l e u r s  t i t r e s  i n ve s t i r  d a n s  
p a r e i l l e  e n t r e p r i s e .  I l  n ’ y  a  q u ’ u n  p a s  
p o u r  p e n s e r  q u e  c ’ e s t  M a î t r e  C o u ve r s ,  
g r e f f i e r  d e  l a  C h am b r e  d e s  C o m p t e s  d e  
M o n t p e l l i e r ,  q u i  f u t  l ’ i n s t i g a t e u r  d e  l a  
r e n a i s s a n c e  d e  l a  Pa i l l e t r i c e 33.  
L e  bo u r g  c o n n a i t  u n  c e r t a i n  e s s o r  
é c o n o m i q u e  g r â c e  à  l a  r i c h e s s e  
i n h é r e n t e  à  l a  p r o d u c t i o n  s a l i n i è r e .  C ’ e s t  
u n e  p é r i o d e  d ’ i n t e n s e  p r o d u c t i o n .   
L e s  c o m p t e s  d u  C h a p i t r e  C a t h é d r a l  d e  
M o n t p e l l i e r  d e  1 5 9 6 34 e s t i m e n t  q u e  l a  
d î m e  p r é l e vé e  s u r  l e s  s a l i n s  d e  P é r o l s  
e s t  f i x é e  à  c i n q u a n t e  q u i n t a u x  p o u r  l a  
p r o d u c t i o n  d e  l ’ é vê q u e  e t  q u a t r e - v i n g t  
p o u r  l e  c h a p i t r e .  L ’ i m p ô t  s u r  l e  s e l  d û t  
ê t r e  r é m u n é r a t e u r  e t  s u s c i t e r  b i e n  d e s  
c o n vo i t i s e s ,  i l  e n  e s t  p o u r  p r e u ve  u n  
t e x t e  d u  1 3  o c t o b r e  1 5 7 4  s e l o n  l e q u e l  :  
«  d i x  à  d o u z e  p r o t e s t a n t s  a r m é s  d e  p i s t o l e t s  
e t  à  c h e v a l ,  d o n t  J e a n  B o u c a u d  d e  P é r o l s ,  
v o l è r e n t  l a  r e c e t t e  d e  l a  v e n t e  d u  s e l  d ’ u n  
d e s  g r e n e t i e r s ,  e n t r e  l e  p o r t  d u  r a d e l  e t  l e s  
s a l i n s .  »   
C e  s e l  e s t  e m p l o y é  e n  p r e m i e r  l i e u  a u  
s a l a g e  d e s  p o i s s o n s  d e s t i n é s  à  
l ’ e x p o r t a t i o n .  Pa r m i  c e s  p o i s s o n s ,  
l ’ a n g u i l l e  e s t  b i e n  r e p r é s e n t é e  c a r  t r è s  
p r i s é e  d e s  p a y s  n o r d i q u e s  e t  d e s  p r é l a t s  
q u i  r e c o m m a n d e n t  s a  c o n s o m m a t i o n  
d u r a n t  l e  m o i s  d e  C a r ê m e .   
D è s  c e t t e  é p o q u e ,  l e s  p ê c h e u r s  r é c o l t e n t  
d e s  p e t i t e s  a n g u i l l e s  d u r a n t  l e s  p l u i e s  
d ’ a u t o m n e  q u ’ i l s  c o n s e r ve n t  a u  s e l  d a n s  
                                                 
33 Cet achat est ratifié le 30 décembre 1553 par Me Etienne Hozier (Notaire à Salon) pour la somme de 910 
livres. 
34 Riche et prospère, l'Evêché de Maguelone suscite la convoitise des royaumes de France et d'Aragon. 
Plusieurs mesures sont prises pour enrayer la décadence, et au XVe siècle l'évêque réside à Montpellier tandis 
que les chanoines sont assignés à Maguelone, gérée par le prévôt du chapitre. Le siège épiscopal est 
supprimé en 1536 et l'évêque s’établit alors définitivement à Montpellier. 
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d e s  ba r r i q u e s  p o u r  l e s  ve n d r e  p o u r  l e  
C a r ê m e 35.  
 
19. Détail de la carte des provinces de Languedoc et de Roussillon, d’après celle de Nolin (fin XVIIe siècle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M a i s  c e t t e  p é r i o d e  d e  p r o s p é r i t é  n e  
v a  p a s  d u r e r .  L e s  c r u e s  
e x c e p t i o n n e l l e s  d e  l ’ h i v e r  1 5 9 6  
r a va g e n t  t o u t  l e  l i t t o r a l .   
N o u s  d i s p o s o n s  d e  q u e l q u e s  
é l é m e n t s  d ’ a p p r é c i a t i o n  n o u s  
p e r m e t t a n t  d e  d é t e r m i n e r  e n c o r e  
a u j o u r d ’ h u i  l ’ a m p l e u r  d e s  d é g â t s ,  
p u i s q u e  s u i t e  à  c e t t e  c a t a s t r o p h e  
n a t u r e l l e  l e s  s a l i n s  r e s t è r e n t  
i m p r o d u c t i f s  d u r a n t  u n  s i è c l e .   
L e s  t e r r e s  s u bm e r g é e s  d o i ve n t  ê t r e  
a s s é c h é e s  p a r  d e s  s y s t è m e s  d e  
f o s s é s ,  c r e u s é s  e n t r e  c h a q u e  
p a r c e l l e .  L e  d é c o u p a g e  e n  ba n d e s  
s u c c e s s i ve s  q u e  p r e n d  a l o r s  l a  
p l a i n e ,  n o t a m m e n t  a u - d e l à  d e s  
s a l i n s ,  s e  r e t r o u ve  d a n s  l e s  C o m p o i x   
( r e g i s t r e s  c a d a s t r a u x )  r é d i g é s  e n  
a n c i e n  f r a n ç a i s  à  p a r t i r  d e  1 6 5 3  
s o u s  l ’ a p p e l l a t i o n  d e  f a ï sse s 36 :   
                                                 
35 RONDELET Guillaume, Histoire entière des poissons, 1558. 
36 Les faïsses construites à Mauguio (Hérault) par les défricheurs (A.C. Mauguio, CC, Compoix 1653, Fo 461 et 
suivants). 
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2 0 .  V u e  a é r i e n n e  d e s  s a l i n s  d e  P é r o l s ,  
e n  2 0 1 5  
«  l e  p a l u s  e t  l ' e s t a n g ,  à  p r o x i m i t é  d u  
g r a u  q u i  s é p a r e  l e s  t e r r e s  d e  P é r o l e s 37 
e t  d e  M a u g u i o ,  c o n t i e n t  9  c e s t e r é e s  e t  
d e m y  » .  
C e t t e  i n f o r m a t i o n  e s t  r e p r i s e  p a r  L e  
R o y  L a d u r i e  :   
«  C e s  p a r c e l l e s  d e  m a r a i s  d ' 1 , 5  h a  
e n v i r o n  é t a i e n t  e n  c o u r s  d ' a s s è c h e m e n t  
p a r  u n  s y s t è m e  d e  c a n a u x  r e l i é s  à  l a  
m e r  ( g r a u )  e t  d e s  s a i g n é e s  d é c o u p a n t  
l e s  t e r r e s  e n  p l u s i e u r s  l a n i è r e s  
s u r é l e v é e s  d e  2  à  3  m ,  a p p e l é e s  
f a ï s s e s . 38 »   
L e  c o r d o n  d u  l i d o  c o n s t i t u é  
d ’ a m o n c è l e m e n t  d e  s a b l e  e t  d e  
l i m o n  e s t  c h a n g e a n t  e t  r a r e m e n t  
s t a b i l i s é  p a r  u n e  v é g é t a t i o n  d e  
m a r é c a g e  r a r e .  I l  s é p a r e  l a  m e r  d ’ u n  
é t a n g  ba i g n a n t  A g d e ,  C e t t e ,  
V i l l e n e u ve - l è s - M a g u e l o n e ,  P é r o l s  e t  
M a u g u i o ,  c o m m e  l e  r e p r o d u i t  No l i n  
s u r  s a  c a r t e  d e s  p r o v i n c e s  d u  
L a n g u e d o c  e t  d u  Ro u s s i l l o n .  
 
La naissance du port du Radel (XVIIe 
siècle) 
 
E n  1 6 4 9 ,  Pé r o l z 39,  l a  p a r o i s se  S a i n t  
S i x t e  e t  s e s  s a l i n s  a p p a r t i e n n e n t  à  
l a  v i g u e r i e  d ’ A i g u e s - M o r t e s 40,  q u i  
c e n t r a l i s e  à  c e t t e  d a t e  t o u t e  l a  
p r o d u c t i o n  s a l i n i è r e  d u  g o l f e  d u  
L i o n .  I l  f a u t  p r é c i s e r  q u e  d e p u i s  
l ’ a n t i q u i t é  l e s  é t a n g s  f o r m e n t  
q u ’ u n e  s e u l e  e t  u n i q u e  é t e n d u e  
d ’ e a u ,  q u i  s ’ é t e n d  d u  V i d o u r l e  a u  
M o n t  S a i n t - C l a i r  d e  S è t e .  P e u  d e  
m a n u s c r i t s  s i t u e n t  l e s  p o r t s  
s e c o n d a i r e s  c o m m e  c e l u i  d e  Pé r o l s .   
I l  f a u t  c h e r c h e r  d a n s  d e s  m a n u s c r i t s  
p l u s  r é c e n t s  p o u r  a p p r e n d r e  p a r  J .  
B e r t h e l é  q u ’ e n  1 6 5 8  l e  p o r t  d e  
l ’ e n c l o s  S a i n t - V i nc e n t  a  p e r d u  s a  
                                                 
37 Nous constatons que le graphie de Pérols n’est toujours fixée et varie encore de Peroles à Perolz.  
38 LE ROY LADURIE Emmanuel, Les paysans du Languedoc, p. 78. 
39 Il s’agit de la forme graphique présente sur les cartes de cette date. 
40 De nombreuses archives de cette période ont disparu. 
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f o n c t i o n  c o m m e r c i a l e  c o m p t e  t e n u  
d e  s o n  é t a t  d e  d é l a b r e m e n t  «   l ’ é g l i s e  
S a i n t  V i n c e n t  a u  m a s  d e  l ’ E s t e l l e  ( … )  
q u i  e s t  m a i n t e n a n t  t o u t e  r u i n é e 41.  »   
 
 
21. Carte du Languedoc, 37 x 52 cm, 1650, Ech. 1/7150000. (BNF, Cartes et plans, GE D-12922). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C e t t e  d é s a f f e c t i o n  p e u t  t r o u ve r  s o n  
e x p l i c a t i o n  d a n s  l e s  n o m b r e u s e s  
i n o n d a t i o n s  q u i  a p p o r t e n t  
d ’ i m p o r t a n t s  d é p ô t s  d e  l i m o n s  s u r  l a  
c ô t e .  C e l l e s  d e  1 6 6 3  f u r e n t  s i  
v i o l e n t e s ,  q u ’ e l l e s  m o d i f i è r e n t  
c o n s i d é r a b l e m e n t  l e s  a c c è s  m e r -
é t a n g  e t  l ’ e m bo u c h u r e  d u  L e z .  
J u s q u ’ à  c e t t e  d a t e  l e  L e z  s e  j e t a i t  
d a n s  l ’ é t a n g  d e  L a t t e s ,  q u i  
c o m m u n i q u a i t  a ve c  l a  m e r  p a r  l e  
g r a u  d e  Pa l a va s .  L o r s  d e  c e t t e  c r u e ,  
c e l u i - c i  s e  f e r m a  p o u r  s ’ o u v r i r  
q u e l q u e s  k i l o m è t r e s  p l u s  l o i n  a u  
B a l e s t r a s 42.  C e  f u t  u n  c a t a c l y s m e ,  
                                                 
41 Archives départementales de l’Hérault, série GIV 622, Berthelé 1928 (consulté en 1991). 
42 GERMAIN Alexandre, Histoire du commerce de Montpellier, antérieurement à l'ouverture du port de Cette, 
vol. 1, J. Martel Ain, 1861, 569 p. : le grau de Palavas, p. 521. 
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22. Vestige du tracé du grau de Balestras  
à Palavas les Flots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a ve c  d e s  r é p e r c u t i o n s  s u r  l a  
n a v i g a t i o n  e t  l a  d é f e n s e  m a i s  a u s s i  
s u r  l a  s a l u b r i t é  d e s  l i e u x ,  p a r  u n  
c h a n g e m e n t  d e s  c o u r a n t s  a s s u r a n t  
l e  r e n o u v e l l e m e n t  d e s  e a u x  s a l é e s  e t  
d o u c e s  e t  d o n c  l ’ é c o s y s t è m e .  En  
e f f e t ,  d e  n o m br e u s e s  e s p è c e s  d e  
p o i s s o n s ,  d o n t  l ’ a n g u i l l e ,  t r o u v e n t  
d a n s  l e s  é t a n g s  l e  m i l i e u  f a vo r a b l e  à  
l e u r  r e p r o d u c t i o n .  
 
D u r a n t  q u e l q u e s  a n n é e s ,  l e s  d é p ô t s  
s é d i m e n t a i r e s  p e r t u r be n t  l e  t r a f i c  
m a r i t i m e .  L e s  C o n s u l s  d e  M e r  
d é c i d e n t  d e  c a n a l i s e r  l e  L e z  p o u r  l e  
r e n d r e  a c c e s s i b l e  j u s q u ’ a u  p o n t  
J u vé n a l ,  o ù  u n  p o r t  e s t  a m é n a g é .  
D u r a n t  l e s  t r a va u x  d e  d r a g a g e  e t  d e  
r é h a b i l i t a t i o n  d u  L e z ,  l e  c o m m e r c e  
s e  d é p l a c e  ve r s  l e s  p o r t s  
s e c o n d a i r e s .   
 
L e s  E t a t s  d u  L a n g u e d o c  e n t r e p r i r e n t  
d e  c o û t e u x  t r a va u x  d e  c o n s t r u c t i o n  
e n t r e  l ’ e m bo u c h u r e  d u  L e z  e t  l a  m e r .  
C e  r é a m é n a g e m e n t  d e s  v o i e s  
n a v i g a b l e s  s ’ a vè r e r a  a ve c  l e  t e m p s  
t o t a l e m e n t  d é r i s o i r e  f a c e  à  l a  
p u i s s a n c e  d e  l a  n a t u r e .  
 
L e s  n a v i r e s  q u i  r e n t r e n t  d a n s  l ’ é t a n g  
d o i v e n t  t r a n s v a s e r  l e u r s  
m a r c h a n d i s e s  s u r  l e s  r a d e a u x  à  f o n d  
p l a t  p l u s  a p t e s  à  n a v i g u e r  s u r  l e s  
é t a n g s  e t  à  a c c o s t e r  d i r e c t e m e n t  
d a n s  l e s  p o r t s  d e  V i l l e n e u ve  e t  d u  
R a de l  d e  P é r o l s .  
 
L e  f r e t  d é c h a r g é  a u  Ra d e l ,  
e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u é  d e  
g r o s s e s  p i è c e s  d e  bo i s )  e s t  
a c h e m i n é  p a r  c h a r r e t t e s  j u s q u ’ a u x  
m e n u i s i e r s ,  c h a r p e n t i e r s  e t  
é bé n i s t e s  d e  M o n t p e l l i e r .  En  1 6 9 9 ,  
l e  p o r t  du  R a de l  c o n n a i t  u n  f o r t  t a u x  
d e  f r é q u e n t a t i o n s .  I l  e s t  u t i l i s é  p a r  
l e s  p é r o l i e n s  p o u r  l ’ e x p o r t a t i o n  d e  
l e u r  p ê c h e ,  d e  l e u r  v i n  ( r o u g e ,  b l a n c  
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23. Vue actuelle  
de la pointe de Grave, à Pérols 
 
e t  m u s c a t ) ,  a i n s i  q u e  p o u r  l a  
c o l l e c t e  d e  l a  d î m e  d u  C h a p i t r e  e t  l a  
g a be l l e  d e s  E t a t s  g é n é r a u x  d u  
L a n g u e d o c .  A u  p o r t  du  R a de l ,  l e s  
m a r c h a n d i s e s  d é ba r q u é e s  v i e n n e n t  
d e  F r o n t i g n a n ,  A i g u e s - M o r t e s ,  A r l e s ,  
P o n t - S t - Es p r i t ,  M o n t p e l l i e r ,  
S o m m i è r e s ,  L u n e l ,  B é z i e r s ,  S è t e  o u  
A g d e 43.  I l  s ’ a g i t  d e  d e n r é e s  
n é c e s s a i r e s  à  l a  v i e  d u  bo u r g ,  
c o m m e  d e s  é t o f f e s ,  d e s  l a i n e s ,  d e s  
c h â t a i g n e s ,  d e s  f r o m a g e s  c o m m e  l e  
r o q u e f o r t ,  d e s  a l c o o l s  f i n s …   
 
L e s  n a v i r e s  r e p a r t e n t  e n  c h a r g e ,  l e s  
c a l e s  r e m p l i e s  d e  v i n s  l o c a u x ,  d e  s e l  
( n é c e s s a i r e s  a u x  f r o m a g e s ) ,  d e  
c é r é a l e s  o u  d e  f a r i n e s ,  e t  d e  bo i s  
u s i n é s .  C e  c o m m e r c e  l o c a l  e s t  
r e c o n n u  c o m m e  l é g a l  p a r  l e  
G o u ve r n e u r  d e  M o n t p e l l i e r  l e  0 4  
o c t o b r e  1 5 5 5  e t  e n t é r i n é  d e u x  a n s  
p l u s  t a r d  p a r  l e  Pa r l e m e n t  d e  
T o u l o u s e .  
 
L e  p o r t  du  R a de l  e s t  r e c o n n u  
o f f i c i e l l e m e n t  à  c e t t e  d a t e  c o m m e  
c e l u i  d e  P é r o l s .   
 
S i m u l t a n é m e n t ,  t o u s  l e s  a u t r e s  
c o m m e r c e s  l u i  s o n t  p r o h i b é s ,  c a r  i l s  
d o i v e n t  i m p é r a t i ve m e n t  e m p r u n t e r  l e  
L e z  j u s q u ’ a u  p o r t  J u vé n a l .  O r ,  d e s  
n a v i r e s  c o n t i n u e n t  d ’ y  d é c h a r g e r  d e s  
b o i s  d u  m a s s i f  c e n t r a l  p o u r  
s a t i s f a i r e  a u t a n t  l e s  c h a r p e n t i e r s  e t  
l e s  m e n u i s i e r s  m o n t p e l l i é r a i n s  q u e  
l e s  c h a r p e n t i e r s  d e  m a r i n e  i n s t a l l é s  
s u r  l a  p o i n t e  d e  Pé r o l s .  
 
 
  
                                                 
43
 Archives départementales de l’Hérault, C777 (consulté en 1991) 
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LES LUTTES POUR LA LIBERTE 
COMMERCIALE 
 
Le contournement de l’embargo 
 
D e p u i s  d e s  s i è c l e s ,  l a  c o r p o r a t i o n  d e s  
n é g o c i a n t s  d e  bo i s  d é c h a r g e n t  a u  p o r t  d u  
R a d e l  o ù  i l s  o n t  a m é n a g é  p o u r  l a  p l u p a r t  
d ’ e n t r e  e u x  d e s  e n t r e p ô t s ,  d e s  m a g a s i n s  e t  
d e s  a t e l i e r s .  I l s  y  u s i n e n t  t o u t e s  l e s  p i è c e s  
d e  b o i s ,  l e s  p l a n c h e s  e t  l e s  d o u e l l e s  
d e m a n d é e s .  A u t o u r  d u  ba s s i n  p o r t u a i r e  s e  
d é ve l o p p e n t  t o u s  l e s  m é t i e r s  d u  bo i s ,  y  
c o m p r i s  l e s  c h a n t i e r s  n a va l s .  C e  c o m m e r c e  
a s s u r e  u n  d é ve l o p p e m e n t  d u  p o r t  e t  u n  
e n r i c h i s s e m e n t  d e  c e r t a i n s  c o r p s  d e  m é t i e r s  
c o m m e  l e s  t o n n e l i e r s ,  l e s  a u b e r g i s t e s  e t  l e s  
c h a r r e t i e r s 44,  a l o r s  q u ’ u n  «  g r a n d  n o m b r e  d e  
f a m i l l e s  c o n t i n u e n t  c e p e n d a n t  à  v i v r e  d a n s  u n e  
e x t r ê m e  m i s è r e ,  l e s q u e l l e s  o n t  b e s o i n  d ’ ê t r e  
a s s i s t é e s  j o u r n e l l e m e n t  » ,  c o m m e  l e  s o u l i g n e  
l ’ é vê q u e  C h a r l e s  P r a d e l .   
 
L a  p l u p a r t  d e s  n é g o c i a n t s  d e  bo i s  s o n t  a s s e z  
a i s é s  p o u r  a c q u é r i r  d e s  t e r r e s  e t  d e s  m a i s o n s  
d a n s  l e  v i l l a g e .  L e s  r e g i s t r e s  p a r o i s s i a u x  y  
r e c e n s e n t  d e  n o m br e u x  t o n n e l i e r s .  T o u s  l e s  
m e m b r e s  d e  c e t t e  c o r p o r a t i o n  t r o u ve n t  
p r a t i q u e  c e  s y s t è m e  i m m é m o r i a l ,  q u i  n e  l e s  
a s s u j e t t i t  d e p u i s  d e s  s i è c l e s  q u ’ a u x  
s e i z a i n s 45 v e r s é s  à  l ’ é vê q u e .  N e  p a s s a n t  p a s  
p a r  l a  R o u b i n e  d e s  M a r c h a n d s 46,  i l s  n e  
s ’ a c q u i t t e n t  p a s  d e s  d r o i t s  d e  p é a g e  i m p o s é s  
p a r  l e s  C o n s u l s  d e  M e r  à  t o u s  l e s  n a v i r e s  
t r a n s p o r t a n t  d u  f r e t  à  d e s t i n a t i o n  d e  
M o n t p e l l i e r .  C e l a  n e  c o n v i e n t  p a s  a u x  
C o n s u l s  d e  M e r ,  q u i  l e u r  a d r e s s e n t  d e  
n o m b r e u s e s  r e l a n c e s .  
 
N o u s  r e m a r q u o n s  l a  v o l o n t é  d e  c h a q u e  p a r t i e  
d e  t i r e r  f i n a n c i è r e m e n t  p a r t i e  d e  c e  
c o m m e r c e ,  n é a n m o i n s  a u c u n e  d e s  
i n t e r d i c t i o n s  m i s e s  e n  p l a c e  n ’ e u r e n t  d ’ e f f e t  
s u r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  q u o t i d i e n  d u  p o r t .  
 
                                                 
44 Les charretiers louent leurs tombereaux pour le transport des marchandises déchargées jusqu’à 
Montpellier.  
45 Le seizain était un impôt annuel versé à l’évêque par contrat pour une durée déterminée et renouvelable. 
46 Il s’agit de la roubine permettant d’accéder dans l’un des bras du Lez, jusqu’au port médiéval de Lattes. 
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A p r è s  l e  r a p p e l  f a i t  p a r  l a  C o u r  d e s  A i d e s  d u  
R o i  e n  1 6 1 2 ,  l e u r  r a p p e l a n t  l e u r s  
o b l i g a t i o n s  :   
 
«  l a  d é f e n s e  f a i t e  à  t o u s  l e s  h a b i t a n t s  d u  l i e u  d e  
P é r o l s  a y a n t  b a t e a u x ,  c h a r r e t t e s  e t  b e s t i a u x ,  ( … )  
d e  c h a r g e r  n i  d é c h a r g e r  a v e c  l e u r  d i t  b é t a i l  
a u c u n e  m a r c h a n d i s e  n i  d e n r é e s  a u  b o r d  d e s d i t s  
é t a n g s  d u  R a d e l  e t  M a s  R o u g e  ( … )  s a n s  a v o i r  
a c q u i t t é  l e s d i t s  d r o i t s  d e  r o b i n a g e 47 ( … )  s o u s  
p e i n e  d e  1 0 0  l i v r e s  d ’ a m e n d e  e t  c o n f i s c a t i o n  
d e s  b a t e a u x ,  c h a r r e t t e s  e t  b é t a i l .  » .   
 
L ’ é vê q u e  s ’ a d r e s s e  a u  Pa r l e m e n t  d e  T o u l o u s e  
e n  1 6 6 3  p o u r  p r o t é g e r  c e  c o m m e r c e ,  f o r t  
l u c r a t i f  d o n t  i l  p e r ç o i t  d e s  se i z a i ns  :   
 
«  l e  d i t  s e i g n e u r  e v e s q u e  e s t  m a i n t e n u  e n  e n t i e r  
s e i z a i n  d e  t o u t e  s o r t e  d e  b o i s  q u i  p a s s e  e t  
r e p a s s e  d a n s  l ’ é t e n d u e  e t  l i m i t e s  d e s  E s t a n g s  d e  
M e l g u e i l  e t  C a r n o n  ( … ) .  »   
 
C e  d r o i t  n e  f u t  p a s  t o u j o u r s  p e r ç u  p a r  
l ’ é vê q u e ,  e t  c e r t a i n s  r i c h e s  m e n u i s i e r s  
n ’ h é s i t e r o n t  p a s  à  p o r t e r  c e s  t a x e s  
f a r a m i n e u s e s  d e va n t  l e s  j u g e s .  N o u s  a vo n s  
u n  a p e r ç u  d e  l ’ i m p o r t a n c e  d e  c e t t e  t a x e  a u -
t r a ve r s  d ’ u n  c o n t r a t  va l a b l e  s u r  c i n q  a n s  
c o n s e r vé  a u x  A r c h i ve s  m u n i c i p a l e s  d e  
M o n t p e l l i e r .  C e  d r o i t  d e  p é a g e  s ’ é l e va i t  
a n n u e l l e m e n t  e n  1 7 1 5  à  1 5 5 0  l i v r e s 48.   
M a l g r é  u n  c l i m a t  h u m i d e  ve c t e u r  d ’ é p i d é m i e s  
r é c u r r e n t e s  d e  p a l u d i s m e ,  l e  p e t i t  p o r t  e s t  
d e ve n u  i n c o n t o u r n a b l e .  I l  d r a i n e  l e s  2 5 0 0  
t o n n e s  d e  s e l  p r o d u i t  s u r  p l a c e 49.  O u ve r t  v e r s  
l a  M é d i t e r r a n é e ,  i l  r e ç o i t  d e s  d e n r é e s  p r i s é e s  
d e  l a  bo u r g e o i s i e  m o n t p e l l i é r a i n e  e t  e x p o r t e  
d e s  p r o d u i t s  l o c a u x .  L ’ é t a n g  o f f r e  a l o r s  d e s  
r e ve n u s  c o n s t a n t s  à  l a  c e n t a i n e  d ’ h a b i t a n t s  
d u  bo u r g  q u i  s o n t  a l o r s  e n  m a j o r i t é  d e s  
p ê c h e u r s .   
 
C e t t e  p r o s p é r i t é  l o c a l e  a t t i r e  d e s  
i n v e s t i s s e u r s ,  d o n t  d e  r i c h e s  bo u r g e o i s  
m o n t p e l l i é r a i n s  m a i s  a u s s i  p l u s  é l o i g n é s  
c o m m e  S i r  D ’ A v r a n c h e s ,  n o t a i r e  à  S o m m i è r e s  
q u i  a c q u i è r e  d a n s  l e s  a n n é e s  1 7 1 0  u n e  
f a ï s se  e n t r e  l ’ é t a n g  d e  M a u g u i o  e t  l a  m e r ,  
                                                 
47 Le droit de robinage est la taxe payée par les embarcations qui utilisent la roubine des Marchands (bras du 
Lez). 
48 Archives municipales de Montpellier, Contrat entre l’évêque Joaquin Colbert et un menuisier Pierre Cayla 
49 En 1716, les salins de Pérols produisent 2500 tonnes. 
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p r o c h e  d ’ u n e  p a s s e  n a t u r e l l e .  A u s s i t ô t ,  i l  
s i g n e  u n  c o n t r a t  d ’ e x p l o i t a t i o n  a ve c  t r o i s  
p ê c h e u r s  d e  Pé r o l s 50.   
 
24. Environs de Montpellier. 1/80.000., Service géographique de l'armée (Paris), 1891, 51 x 54 cm 
Bibliothèque nationale de France, GED-6268, ark:/12148/btv1b84451929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. La maison d’Avranches sur l’étang de l’Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N o u s  s a vo n s  p a r  l e s  c o n d i t i o n s  
é n u m é r é e s  d a n s  l e s  ba u x  q u e  l e s  
g a i n s  d e  c e t t e  d e r n i è r e  é t a i e n t  
p r o d i g i e u x .  L e  p r o p r i é t a i r e  p e r c e va i t  
u n  r e ve n u  a n n u e l  d e  5 5 0  f r a n c s  o r  
( s o i t  e n v i r o n  1 5 0 0 0  € )  e t  3  q u i n t a u x 51 
d ’ a n g u i l l e s  p l u s  8 4  k i l o g r a m m e s  d e  
p o i s s o n s  f r a i s .   
 
C e s  c o n f o r t a b l e s  r e ve n u s  l u i  
p e r m e t t e n t  d ’ e n t r e p r e n d r e  e n  1 7 1 5  l a  
c o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  bâ t i s s e  
e n t i è r e m e n t  e n  p i e r r e ,  e n c o r e  v i s i b l e  
d e  n o s  j o u r s ,  a p p e l é e  f a m i l i è r e m e n t  :  
l a  m a i s o n  d ’ A v r a n c h e s .   
 
D a n s  l e s  f i l e t s  l a b y r i n t h i q u e s  i n s t a l l é s  
d a n s  l a  p a s s e ,  l e s  p ê c h e u r s  a t t r a p e n t  
d e s  m u g e s ,  d e s  l o u p s ,  d e s  p e t i t e s  
c r e ve t t e s ,  d e s  j o l s ,  d e s  c r a be s  e t  
s u r t o u t  d e s  a n g u i l l e s .  E n  e f f e t ,  l e s  
a n g u i l l e s  r e p r é s e n t e n t  a l o r s  d e s  
r e ve n u s  s u bs t a n t i e l s  c a r  s o n t  t r è s  
p r i s é e s  d e s  p a y s  n o r d i q u e s ,  c o m m e  l a  
B e l g i q u e ,  l a  H o l l a n d e  e t  l e s  Pa y s - B a s  
o ù  e l l e s  s o n t  e x p o r t é e s  d e p u i s  l e  X V I e  
s i è c l e .  C e t t e  e x p o r t a t i o n  m a s s i v e  va  
d e  p a i r  a ve c  u n  d é g o û t  p r o n o n c é  d e s  
a u t o c h t o n e s  p o u r  c e  p o i s s o n ,  q u i  l e  
l a i s s e n t  a u x  p a u v r e s  o u  a u x  c h a t s .  
 
                                                 
50 Il s’agit du bail signé le 30 septembre 1804 avec Antoine Suquet, Jean Dupin et Antoine Limoges. 
51 Le quintal français ancien valait 100 livres anciennes, soit environ 48,951 kilogrammes. 
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26. Le réseau de roubines drainant  
C e  c o m m e r c e  d e  l ’ a n g u i l l e  e m p r u n t e  
o b l i g a t o i r e m e n t  l e s  é t a n g s ,  a ve c  t o u s  
l e s  r i s q u e s  d e  s a i s i e  d e s  g a r d e s  
c h a r g é s  d e  f a i r e  r e s p e c t e r  l ’ u s a g e  
o b l i g a t o i r e  d u  L e z  à  t o u t e s  
m a r c h a n d i s e s  d e s t i n é e s  à  M o n t p e l l i e r  
e t  d e s  d r o i t s  d e  p é a g e s .   
 
L e s  s a i s i e s  d e  m a r c h a n d i s e s  s e  
s u c c è d e n t  c o m m e  l e s  p r o c è s  d e  
r a de l i e r s 52 e t  d e  m a r c h a n d s  d e  bo i s  
q u i  p r o t e s t e n t  c o n t r e  c e s  p r o c é d é s  e t  
s o u h a i t e n t  f a i r e  r e c o n n a i t r e  l ’ u s a g e  
i m m é m o r i a l  d u  p o r t  d e  Pé r o l s .   
T o u s  l e s  t y p e s  d e  p r o d u i t s  j u s q u e - l à  
e x p o r t é s  s o n t  i m p a c t é s .  
 
D e  1 7 1 9  à  1 7 3 3 ,  u n e  s u c c e s s i o n  d e  
f l é a u x  ( p e s t e ,  f i è v r e s  p a l u d é e n n e s  e t  
m a l a r i a )  s e  s u c c è d e n t  p r o p a g é s  p a r  d e  
f r é q u e n t e s  i n o n d a t i o n s  e t  l a  d o u c e u r  
d u  c l i m a t .   
L e  t a u x  d e  m o r t a l i t é  a vo i s i n e  l e s  5 0 % .  
L e  n o m b r e  d e  m o r t s  d é p a s s e  c e r t a i n e s  
a n n é e s  c e l u i  d e s  n a i s s a n c e s ,  c o m m e  
l e  c o n s i g n e  e n  1 7 4 4  l ’ I n t e n d a n t  d u  
R o y a u m e .  E n  q u i n z e  a n s ,  l a  p o p u l a t i o n  
p a s s e  d e  1 0 5  à  5 0  â m e s .   
L ’ a r r i vé e  d e  l a  p e s t e  d a n s  c e  p e t i t  
p o r t ,  r e f l è t e  l ’ i m p o r t a n c e  q u ’ i l  a  p r i s e  
d a n s  l e  c o m m e r c e  m é d i t e r r a n é e n .   
 
S u i t e  à  c e t t e  p é r i o d e  d i f f i c i l e  m a r q u é e  
p a r  d e  r é g u l i è r e s  i n o n d a t i o n s ,  l e s  
a g r i c u l t e u r s  c o n ç o i v e n t  u n  va s t e  
r é s e a u  d e  r o u b i n e s  d e s t i n é  à  d r a i n e r  
l e s  t e r r e s .   
E n t r e  1 7 3 3  e t  1 7 4 0 ,  t o u t e  l a  p l a i n e  
e s t  l a c é r é e  d ’ u n  m a i l l a g e  c o m p l e x e  d e  
f o s s é s  d e  d r a i n a g e  q u i  p e r m e t t e n t  a u x  
e a u x  d e  s ’ é c o u l e r  n a t u r e l l e m e n t  d a n s  
l e s  é t a n g s .   
L e s  t e r r e s  a s s é c h é e s  s e  d e s s a l e n t  
n a t u r e l l e m e n t  l o r s  l e s  p l u i e s .   
 
A u  f u r  e t  à  m e s u r e  s o n t  i n s t a l l é s  d e s  
b a s s i n s  e t  d e s  r e t e n u e s  d e s  e a u x  d e  
p l u i e  p o u r  l ’ i r r i g a t i o n .  
  
 
                                                 
52
 Les radeliers sont les propriétaires de radeaux ou radelles transportant des marchandises sur les étangs peu profonds. 
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La lutte contre l’hégémonie de 
Montpellier 
 
L a  p l a i n e  a s s a i n i e  p r o d u i t  
d ’ a bo n d a n t e s  r é c o l t e s .  L a  c u l t u r e  
i n t e n s i ve  d e  c é r é a l e  f o u r n i t  d e u x  
m o i s s o n s  p a r  a n ,  u n e  d ’ é t é  e t  l ’ a u t r e  
e n  a u t o m n e .   
C e t t e  p r o d u c t i o n  m e t  a i n s i  à  l ’ a b r i  l a  
p o p u l a t i o n  d e s  f a m i n e s ,  e t  p r o c u r e  
d e  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e .  L e s  
a n c i e n s  m a s  s o n t  r e s t a u r é s  e t  
e m be l l i s  p a r  d e  r i c h e s  bo u r g e o i s  
p o u r  d e ve n i r  d e  be l l e s  p r o p r i é t é s  a u x  
a l l u r e s  d e  c h â t e a u x  r e n a i s s a n c e  
a g r é m e n t é  d e  s p l e n d i d e s  j a r d i n s ,  q u i  
i n t r o d u i s e n t  l a  p r o d u c t i o n  c é r é a l i è r e  
i n t e n s i ve  e t  l a  v i g n e  s u r  c e s  
n o u ve l l e s  t e r r e s  a r a b l e s ,  c o m m e  e n  
t é m o i g n e  l e s  c a r t e s  d e  Ja c q u e s  d e  
C a s s i n i .  
 
 
27. CASSINI DE THURY César-François (1714-1784), Carte générale de la France,  
n°92, feuille 116, 59,5 x 95 cm, Ed. Scientifique, 1777-1778, Ech. 1/86400.  
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Le verdet, ou vert-de-gris 
Le verdet, ou vert-de-gris, est un acétate 
de cuivre produit par l'action du vinaigre 
sur le cuivre. Connu depuis les Romains, il 
est une spécialité viticole de Montpellier. 
Dès le XIIIe siècle, il est utilisé dans la 
pharmacopée, les colorants et les 
peinture et le traitement des bois.  
Les progrès de la médecine du XVIIe 
siècle et de la chimie au XIXe siècle
 
 feront 
la richesse de nombreux propriétaires 
terriens.  
Son élaboration est une affaire féminine. 
Les étapes techniques sont minutieuses, 
dangereuses pour la santé, et réalisées 
dans des caves Une spécialisation du 
travail permet une production et une 
commercialisation, qui sont source de 
revenus notables pour les femmes 
d'origine ouvrière comme bourgeoise.  
Les exportations, en particulier par le port 
de Pérols, Montpellier puis au XXe siècle 
par celui de Sète, portent sur des produits 
à forte valeur et bénéficiant de certificats 
d'authenticité. Le verdet s'inscrit dans un 
système économique européen, tant par 
l'origine du cuivre que par ses utilisations 
: protection des bois et peintures 
d'habitations du nord de l'Europe. Avec le 
développement de la chimie industrielle, 
le verdet perd ses débouchés. Il est à 
nouveau produit à la fin du XIXe siècle, 
pour la protection du vignoble contre le 
mildiou, en concurrence avec la bouillie 
bordelaise. Aujourd'hui, son pouvoir 
colorant de longue durée trouve un 
regain d'intérêt dans la rénovation 
d'œuvres d'art anciennes. 
 
C e t t e  d i z a i n e  d e  d o m a i n e s  d i s p e r s é s  
s u r  l a  p l a i n e ,  d o n t  S o r i e c h  e t  L a  
P a i l l e t r i c e  va  s ’ e n r i c h i r  d i r e c t e m e n t  
a ve c  c e s  d e u x  p r o d u c t i o n s ,  m a i s  
é g a l e m e n t  bé n é f i c i e r  d e  be l l e s  
r e t o m bé e s  é c o n o m i q u e s  a ve c  l e s  
d é r i vé s  :  l e s  a l c o o l s  d i s t i l l é s ,  l e  
t a r t r e  e t  s u r t o u t  l e  v e r de t .  
L ’ e n s e m b l e  d e s  p r o p r i é t é s  a g r i c o l e s  
q u i  p r o d u i s e n t  à  l a  f o i s  d u  v i n  e t  d e  
l a  p a i l l e  p r o d u i s e n t  d u  v e r de t .  C e l u i -
c i  r a p p o r t e  d e  t r è s  a p p r é c i a b l e s  
s u bs i d e s .  
 
L e s  g r a n d s  d o m a i n e s  a g r i c o l e s  
s ’ é t e n d e n t  j u s q u ’ à  d e ve n i r  d e  v r a i s  
h a m e a u x ,  d a n s  l e s q u e l s  r é s i d e n t  à  
l ’ a n n é e  l a  m a j o r i t é  d e  l e u r s  o u v r i e r s  
q u i  s o n t  e n r e g i s t r é s  d a n s  l e s  
R e g i s t r e s  d e s  é l e c t i o n s .  C ’ e s t  
p o u r q u o i  n o u s  t r o u vo n s  d a n s  l e s  
r e g i s t r e s  d e  r e c e n s e m e n t  d e  1 8 3 6 53 
q u e  l e  m é t a y e r  Je a n  T o u s i l l e r  r é s i d e  
a ve c  t o u t e  s a  f a m i l l e  à  l a  m é t a i r i e  
d e  l a  P a i l l e t r i c e ,  p r o p r i é t é  
d ’ H i p p o l y t e  T e u l e  q u i  r é s i d e  d a n s  l e  
c o r p s  d e  bâ t i m e n t  p r i n c i p a l .  A p r è s  
p l u s i e u r s  s i è c l e s ,  n o u s  c o n s t a t o n s  
u n e  p é r e n n i s a t i o n  d e s  f o n c t i o n s  d e  
c e s  g r a n d s  m a s  a g r i c o l e s .  D ’ a p r è s  
P i e r r e  A u g u s t e  B o i s s i e r  d e  l a  C r o i x  
d e  S a u va g e 54,  l e  t e r m e  d e  m é t a i r i e  
e s t  u n e  é vo l u t i o n  d u  m o t  l a t i n  
m a ns u s ,  u t i l i s é  p o u r  d é s i g n e r  l a  
p o r t i o n  d ’ u n  c h a m p  e t  e n s u i t e  p o u r  
l ’ e n s e m b l e  d e  l a  p r o p r i é t é  :  t e r r e s ,  
h a b i t a t i o n .   
 
E n  1 9 7 3 ,  M a u r i c e  C h a u v e t  p r o p o s e  
u n e  d é f i n i t i o n  p l u s  p r é c i s e  d ’ u n e  
m é t a i r i e ,  q u i  n ’ e s t  n i  «  u ne  bo r de r i e ,  
n i  u ne  c l o se r i e  o u  u n e  f e r m e ,  m a i s  
u n  m a s  » .   
 
                                                 
53 Archives départementales de l’Hérault, Registre de recensement de la commune de Pérols de 1836, cote 6 
M 598 (consulté en 1991) 
54 BOISSIER DE LA CROIX DE SAUVAGE Pierre Auguste, Dictionnaire languedocien-français, 1785. 
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I l  s ’ a g i t  d ’ u n  é l é m e n t  d u  p a y s a g e  
o c c i t a n ,  u n  c a d r e  d e  v i e ,  u n  t y p e  
d ’ a r c h i t e c t u r e  à  p r o p r e m e n t  p a r l é  
d ’ u n e  é t o n n a n t e  d i ve r s i t é 55 a ve c  l a  
m a i s o n  d ’ h a b i t a t i o n  ( l ’ o u s t a ù ) ,  l e s  
b â t i m e n t s  d ’ e x p l o i t a t i o n ,  l ’ é c u r i e  
( l ’ e s t a b l e ) ,  l ’ é t a b l e  à  m o u t o n s  ( l a  
j a s sa ) ,  l e  g r e n i e r  à  f o i n s  ( l a  p a l h e i r a ) ,  
l a  c a ve  ( l a  t i ne y r a l )  e t  l e s  
d é p e n d a n c e s  d i ve r s e s  d o n t  l ’ a i r e  à  
b a t t r e  ( l ’ h i è r e ) ,  l e  j a r d i n  ( l ’ o r t ) ,  l e  
f e r r a j a l  ( u n e  p r a i r i e  d e s t i n é e  a u x  
j e u n e s  bê t e s )  e t  l e s  h a b i t a t i o n s  d e s  
e m p l o y é s .  C e s  m a s  o n t  d e s  a l l u r e s  d e  
h a m e a u x  q u i  s e  d é ve l o p p e n t  p r o c h e s  
d e s  l i e u x  d ’ e x p l o i t a t i o n s  d o n t  l e s  
s a l i n s  e t  l e  p o r t .  
P a r a l l è l e m e n t ,  l e s  e f f e t s  d e s  m u l t i p l e s  
i n o n d a t i o n s  s u r  l e  c o u r s  d u  L e z  o n t  
p r o vo q u é  d e  n o u ve a u  e n s a b l e m e n t .  
L e s  t r a va u x  d ’ a m é n a g e m e n t s  e x é c u t é s  
p a r  l e  M a r q u i s  d e  G r a ve  f o r t  o n é r e u x ,  
f o n t  e x p l o s e r  l e s  d r o i t s  d e  p é a g e s  
j u s q u ’ a u  p o r t  d e  M o n t p e l l i e r  a u  p o n t  
J u vé n a l .  C e t t e  s i t u a t i o n  a  p o u r  
c o n s é q u e n c e  d i r e c t e  u n e  c e r t a i n e  
d é s a f f e c t i o n  d u  L e z ,  a u  p r o f i t  d e s  
p o r t s  s e c o n d a i r e s  d e  Pé r o l s  e t  d e  
V i l l e n e u ve ,  m a l g r é  l e s  r i s q u e s  d e  
c o n t r a ve n t i o n .  C e p e n d a n t  u n  t r a f i c  
m a r i t i m e  d e  c a bo t a g e  p e r d u r e  m a l g r é  
l e s  i n t e r d i t s  r o y a u x  d u  4  d é c e m br e  
1 7 2 5  «  s o u s  p e i n e  d e  c e n t  l i v r e s  
                                                 
55 CHAUVET Maurice, T e n d r e  A t l a s ,  1 9 7 3 .  
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28. Reconstitution du delta du Lez au XVIIIe s. 
d ’ a m e n d e  e t  d e  c o n f i s c a t i o n  d e s  
m a r c h a n d i s e s »  c a r  l e  t r a f i c  s u r  l e  L e z  
e s t  t r è s  c o m p l i q u é  e t  l e s  t a x e s  
p r o h i b i t i ve s .  
 
M ê m e  s i  l e s  p r o c è s  c o n d a m n e n t  
f e r m e m e n t  l e s  m a r c h a n d s  a u  p r o f i t  
d e s  p u i s s a n t s ,  c e u x - c i  r e s t e n t  d a n s  
l e s  u s a g e s  s a n s  e f f e t .  P e u t - ê t r e  
h a b i t u é s  a u x  c a p r i c e s  d u  c l i m a t ,  a u x  
i n o n d a t i o n s  d é va s t a t r i c e s ,  a u x  r a i d s  
d e  p i l l a r d s ,  l e s  p é r o l i e n s  o n t  
d é ve l o p p é  u n  c a r a c t è r e  a f f i r m é  d e  
r é s i s t a n t .   
M a l g r é  l e s  j u g e m e n t s  d é c l a r a n t  l e  p o r t  
c o m m e  o b l i q u e ,  c ’ e s t - à  d i r e  i l l é g a l ,  
c e l u i - c i  c o n t i n u e  à  f o n c t i o n n e r  b o n  g r é  
m a l g r é .   
A l o r s  q u e  l e s  c o m m e r ç a n t s  ve n u s  
s ’ i n s t a l l e r  q u e l q u e s  a n n é e s  
a u p a r a va n t  d é m é n a g e n t  ve r s  d e s  c i e u x  
p l u s  c l é m e n t s ,  l e s  h a b i t a n t s  d u  c r u  
s ’ u n i s s e n t  p o u r  s e  b a t t r e  c o n t r e  l e s  
a g i s s e m e n t s  d u  Ma r q u i s  d e  G r a v e 56,  
c o m m e  e n  t é m o i g n e  l ’ e n t r e t i e n t  d u  
M a i r e  d u  v i l l a g e  a ve c  l e  P r e m i e r  
C o n s u l  e n  1 7 3 8  :   
«  i l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  n o m m e r  u n  a v o c a t  
c o n s e i l  p o u r  l u i  d o n n e r  p o u v o i r  d e  
d é f e n d r e  e t  d ’ i n s t r u i r e  l e  p r o c è s  q u e  l a  
c o m m u n a u t é  a  a v e c  l e  M a r q u i s  d e  G r a v e  
a u  s u j e t  d e  l ’ o b l i c i t é  d e s  p o r t s  ( … )  e t  l e s  
i n s t r u i r e  d u  b o n  d r o i t  d e  l a  c o m m u n a u t é  
q u i  d e p u i s  q u i n z e  a n s  e s t  e n  s o u f f r a n c e  
p a r  l a  c e s s a t i o n  d e  p o u v o i r  e m b a r q u e r  
l e u r s  v i n s  e t  d e  l e s  v e n d r e  à  l ’ é t r a n g e r  
c o m m e  à  l ’ a c c o u t u m é ,  c e  q u i  a  r u i n é  d e s  
h a b i t a n t s  ( … )  »   
 
J u s q u ’ à  l ’ é v ê q u e  q u i  o u t r a i t  d e  l a  
s i t u a t i o n  p r e n d  l a  d é f e n s e  d e s  p o r t s  
o b l i q u e s  l o r s  d u  p r o c è s  d e  1 7 3 9 .  I l  
m e t  e n  a va n t  a s s e z  ve r t e m e n t  :  
«  l ’ a v i d i t é  o u  p l u t ô t ,  d u  c a p r i c e  d u d i t  
M a r q u i s  d e  G r a v e s  » .  
 
                                                 
56 Le Marquis de Grave est le propriétaire du Lez. Il a englouti dans l’aménagement du Lez toute sa fortune. 
Sans un sous, il lève une véritable armée de gardes pour obliger sous la menace de saisies les navires à 
emprunter le Lez, dont les droits de péage sont devenus scandaleux.  
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L e  p o r t  du  R a de l  e s t  t o u j o u r s  a u s s i  
p r o s p è r e ,  c a r  i l  c o n c e n t r e  t o u t  l e  
c o m m e r c e  d u  bo i s  d e  M o n t p e l l i é r a i n .   
 
E n  1 7 5 0 ,  u n  m e n u i s i e r  p a s s e  m ê m e  u n  
c o n t r a t  a v e c  l ’ é vê q u e  M o n s e i g n e u r  
C o l be r t 57 p o u r  l ’ i m p o r t a t i o n  d e  bo i s  
v e n u  d u  D a u p h i n é  p a r  l e  Rh ô n e  e t  l e s  
é t a n g s .  C ’ e s t  à  c e t t e  d a t e  
q u ’ a p p a r a i s s e n t  l e s  p r e m i è r e s  
m e n t i o n s  d u  n o m  d u  Ra d e l  s u r  l e s  
c a r t e s ,  d o n t  c e l l e  r é a l i s é e  p a r  P .  L .  
C h a r p e n t i e r  d e s  C a r t e  d e s  m a r a i s  e t  
c o û t i è r e s  de p u i s  B e a u c a i r e  j u sq u ’ à  
A i g u e s  M o r t e s  e t  à  P é r o l s .  L a  g r a p h i e  
d e  Pé r o l s  e s t  f i x é e  d é f i n i t i v e m e n t  
s o u s  s o n  vo c a b l e  m o d e r n e .  L e  
c a r t o g r a p h e  a  i n s c r i t  l e  n o m  d u  p o r t  
d u  R a de l  e t  é g a l e m e n t  c e l u i  d u  M a s  
r o u g e  a u q u e l  a bo u t i  u n e  d e s  r o u t e s  
m é r i d i o n a l e  s o r t a n t  d e  Pé r o l s .  
 
 
29. Détail de la Carte des marais et coûtières depuis Beaucaire jusqu’à Aigues Mortes et à Pérols,  
et d'enclos des Salines de Pecais / Gravé par P. L. Charpentier, 1750, 28 x 69,5 cm 
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (1445 B)  
                                                 
57 A son décès, en 1850, l’évêque Monseigneur Colbert, cède par testament son droit sur le bois transporté 
sur les étangs à l’hôpital général de Montpellier. 
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 T o u t  l a i s s e  à  p e n s e r  q u e  l e  p o r t  d u  M a s  
r o u g e  e s t  t o u j o u r s  e n  a c t i v i t é  à  c e t t e  
d a t e .  
 
 
30. BAUDON F., Atlas dit du Grand Saint-Jean, Plan des étangs et du lido au niveau de Pérols, ADH, 55H3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e  t r a f i c  p o r t u a i r e  d u  p o r t  du  R a d e l  
a s s u r e  a u x  h a b i t a n t s  d e  Pé r o l s  d e  
c o n s t a n t s  s u bs i d e s .  D e  m ê m e ,  l e s  
m a s  d o n t  l e s  t e r r e s  s o n t  d e v e n u e s  
f e r t i l e s ,  a t t i r e n t  u n e  m a i n - d ’ œu vr e  
v e n u e  d e s  a l e n t o u r s ,  c e  q u i  a  p o u r  
c o n s é q u e n c e  d e  f a i r e  d o u b l e r  l e  
n o m b r e  d ’ h a b i t a n t s .  L e  n o m  d u  p o r t  
d u  R a de l  a p p a r a i t  p o u r  l a  p r e m i è r e  
f o i s  s u r  l e s  c a r t e s  d è s  1 7 5 0 .  I l  
s ’ a g i t  d ’ u n  p o r t  p r o t é g é  i m p l a n t é  s u r  
l e s  b e r g e s  d ’ u n  é t a n g  c o m m u n i q u a n t  
p a r  u n e  p e t i t e  r o u b i n e  a ve c  l ’ é t a n g  
d e  M a u g u i o  ( a c t u e l  é t a n g  de  l ’ O r ) .  
 
E n  1 7 6 2 ,  s o i t  u n e  v i n g t a i n e  d ’ a n n é e  
a p r è s  l e s  é p i d é m i e s ,  l e  bo u r g  
c o m p t e  1 2 0  p é r o l i e n s .  I l s  r é s i d e n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l a  bu t t e  d e  
P é r o l s  m ê m e  s i  p l u s  d u  t i e r s  
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31. Croisement du canal du Rhône à Sète et du 
canal reliant le port de Pérols à la mer. 
t r a va i l l e  d a n s  l e s  g r a n d s  d o m a i n e s  
v i t i c o l e s  d i s p e r s é s  s u r  l e  t e r r i t o i r e .  
A l o r s  q u e  l e s  m a s  c o n s t r u i t s  e n  
p i e r r e  d e v i e n n e n t  d e  be l l e s  e t  
i m p o s a n t e s  p r o p r i é t é s  v i t i c o l e s ,  l e  
v i l l a g e  s e  p e u p l e  d e  f a m i l l e s  
d ’ a r t i s a n s ,  d e  c o m m e r ç a n t s  e t  
d ’ o u v r i e r s  t r a va i l l a n t  d a n s  s e s  
d o m a i n e s .  
 
L e s  p r o f e s s i o n s  i n t e r m é d i a i r e s  
a c c è d e n t  à  l a  p r o p r i é t é ,  a i n s i  l e  
S i e u r  Pa u l a i l l o u  a c q u i e r t  l e s  d r o i t s  
d ’ e x p l o i t a t i o n  e t  l a  t e r r e  d ’ u n e  
f a ï s se ,  s u r  l e s  be r g e s  d u  m a r a i s  
s a l a n t .  U n  t e x t e  e n  a n c i e n  f r a n ç a i s  
r e l a t i f  à  l a  f ê t e  c o m m u n a l e  d e  1 7 7 2  
r é d i g é  p a r  S i e u r  R i c a r d  m e n t i o n n e  
« P a u l a i l l o u  f e r m i e r  d u  bé né f i c e  de  
P é r o l s » .  
 
L a  r i c h e s s e  va  a r r i ve r  e n c o r e  u n e  
f o i s  p a r  l e s  é t a n g s ,  p u i s q u e  d a n s  
c e s  a n n é e s - l à  l a  j o n c t i o n  d e s  c a n a u x  
e s t  e n  c o u r s .  C e s  t r a va u x  o f f r e n t  d e  
n o m b r e u x  e m p l o i s  d e  m a n œu v r e s  
a u x  h a b i t a n t s  d e  P é r o l s ,  e t  
c o n t r i bu e n t  a u s s i  a u  d é ve l o p p e m e n t  
d u  p o r t  du  R a de l .   
 
E n  e f f e t ,  Pa u l  R i q u e t  a  e n t r e p r i s  e n  
1 6 6 6  l a  c o n s t r u c t i o n  p h a r a o n i q u e  d u  
c a n a l  d u  M i d i  r e l i a n t  T o u l o u s e  à  
S è t e ,  p u i s  c e l u i  d u  R h ô n e  à  S è t e  q u i  
r e l i e  t r o i s  a n c i e n s  c a n a u x  é d i f i é s  à  
t r a ve r s  l e s  é t a n g s .  L e  p r e m i e r  e s t  l e  
c a n a l  d e s  é t a n g s  q u i  r e l i e  l ’ é t a n g  d e  
T h a u  à  l ’ é t a n g  d e  l ’ O r ,  à  t r a ve r s  c e u x  
d e s  Ea u x - B l a n c h e s ,  d ’ I n g r i l ,  d e  
l ’ A r n e l  e t  d e  P é r o l s .  L e  s e c o n d  e s t  
c e l u i  d u  Ra d e l l e  c o m p r i s  e n t r e  l a  
M o t t e  e t  A i g u e s - M o r t e s .  E t  l e  
t r o i s i è m e  e t  d e r n i e r  e s t  c e l u i  d e  
B e a u c a i r e  r e l i a n t  A i g u e s - M o r t e s  a u  
R h ô n e .  
 
E n  1 7 7 7 ,  l e s  C h a p i t r e s  d e  
M a g u e l o n e  e t  d e  M o n t p e l l i e r  
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e n t r e p r e n n e n t  c o n j o i n t e m e n t  u n e  
v a s t e  c a m p a g n e  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  
d e s  l i e u x  d e  c u l t e  d e  Pé r o l s .  No u s  
a p p r e n o n s  à  c e t t e  o c c a s i o n  q u ’ i l  n ’ y  
a  p l u s  d e  p a r o i s s e s  r u r a l e s  à  c e t t e  
d a t e  e n  f o n c t i o n .  E l l e s  o n t  t o u t e s  e u  
u n  u s a g e  q u i  a  é t é  d é t o u r n é  a u  f i l  d u  
t e m p s  e t  s o n t  c é d é e s  d é f i n i t i ve m e n t  
a u x  d o m a i n e s  a g r a i r e s  p r o c h e s .  D è s  
l o r s ,  l a  p a r o i s se  S a i n t - S a u v e u r  
d e v i e n t  l ’ u n i q u e  é g l i s e  d e  Pé r o l s  
p e u t - ê t r e  s i m p l e m e n t  a s s e z  va s t e  
p o u r  a c c u e i l l i r  l ’ e n s e m b l e  d e s  
h a b i t a n t s .   
 
 
32. MARESCHAL Jacques Philippe (1689-1778), Carte de la partie du Languedoc qui comprend les places 
fortes et les ouvrages publics de cette province, Topographie militaire, 64 x 127 cm, 1787. 
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33. Gros plan du portrait de Jean-Baptiste Riban, 
par Augustin Pajou, Musée Fabre, Montpellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Une cabane en dur 
 
 
 
 
LA PROSPERITE  
D’UN PORT DE LAGUNE 
 
La liberté commerciale et la Révolution 
(1789-1815 
 
A  l a  R é vo l u t i o n ,  l e  1 4  n o v e m b r e  1 7 8 9 ,  l e s  
b i e n s  d u  c l e r g é 58 e t  l a  S e i g ne u r i e  de  
P é r o l s  s o n t  ve n d u s  e t  d e v i e n n e n t  e n  
m a j e u r e  p a r t i e  p r o p r i é t é  d e  M o n s i e u r  
J e a n - B a p t i s t e  R i b a n 59.  C o m m e  l e s  
p é r o l i e n s  s ’ y  a t t e n d a i e n t  d e p u i s  d e s  
d é c e n n i e s ,  l a  Ré vo l u t i o n  c h a n g e  l a  d o n n e .  
L e  M a r q u i s  d e  G r a ve  p a r t  e n  e x i l ,  s o n  
c a n a l  e s t  m i s  s o u s  s é q u e s t r e  e t  l e s  p e t i t s  
p o r t s  l i bé r é s  d e  t o u t  i n t e r d i t  e t  d r o i t s  d e  
p é a g e .   
I l s  o n t  p e u  d e  t e m p s  p o u r  a p p r é c i e r  c e t t e  
p é r i o d e  d e  r é p i t ,  c a r  d e  n o u v e l l e s  
p é r i o d e s  d ’ i n o n d a t i o n s  e t  d e  p a l u d i s m e  s e  
s u c c è d e n t .  A  t e l  p o i n t ,  q u e  l e s  E t a t s  
g é n é r a u x  d u  L a n g u e d o c  e n v i s a g e n t  d e s  
m e s u r e s  p o u r  p r o t é g e r  l e  g r a u  d e  Pé r o l s  
d u  c o m b l e m e n t  p a r  l e  d é p ô t  r é g u l i e r  d e  
s a b l e  m a r i n .  A p r è s  m a i n t e s  é t u d e s ,  l e  g r a u  
e s t  s i m p l e m e n t  d r a g u é .   
 
L e s  e f f e t s  d e  c h a s s e  d ’ e a u  n a t u r e l l e  
r é i n s t a u r é s  d a n s  l e s  é t a n g s ,  l e  n o m b r e  d e  
c a s  d e  m a l a r i a  e t  d e  p a l u d i s m e  ba i s s a  
c o n s i d é r a b l e m e n t .  L ’ e f f e t  r e bo n d  d e  c e t t e  
s i t u a t i o n  e s t  u n e  a u g m e n t a t i o n  
c o n s i d é r a b l e  d e s  r é s i d e n t s  q u i  p a s s e n t  à  
5 5 0  e n  1 7 9 2 .   
 
                                                 
58 En l’occurrence, il s’agit du Chapitre Cathédral de Montpellier. Les titres de vente ont été conservés jusqu’à 
ce jour et sont actuellement consultables aux Archives Départementales de l’Hérault sous la cote G 2263.  
59 Jean-Baptiste Riban (1758 – 1820) possède une fortune personnelle colossale amassée par son père 
Maurice Riban qui était parfumeur du roi. Il partage sa vie entre Paris et Pérols, où il est devenu maire. 
Amateur d’arts et de plaisirs, il dilapide toute sa fortune et meurt ruiné à soixante-huit ans. Il est enterré à 
Pérols, dans la chapelle des Pénitents blancs où il officiait en tant que prieur. 
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C ’ e s t  d e  c e t t e  d a t e  q u e  l a  c a ba n e  
t r a d i t i o n n e l l e  d e  r o s e a u x  t r e s s é s  v o i t  s o n  
a r c h i t e c t u r e  é vo l u e r  v e r s  p l u s  d e  c o n f o r t ,  
p e u t - ê t r e  s o u s  l ’ i n f l u e n c e  d e s  p r e m i è r e s  
p u b l i c a t i o n s  s u r  l ’ h y g i è n e .  L e s  p ê c h e u r s  
l e s  p l u s  r i c h e s  a m é n a g e n t  d e s  f o n d a t i o n s  
e n  m o e l l o n s  s u r  q u e l q u e s  a s s i s e s  s u r  
l e s q u e l s  r e p o s e  u n e  s t r u c t u r e  d e  p l a n c h e s  
b r u t e s  o u  c a l f a t é e s  d e  b i t u m e .  A l o r s  q u e  
l e  m a t é r i e l  p r o f e s s i o n n e l  ( f i l e t s ,  f l o t t e u r s  
e t  o u t i l s )  e s t  r e m i s é  e n  h a u t e u r  s u r  u n e  
t r é m i e ,  l ’ e s p a c e  a u  r e z - d e - c h a u s s é e  e s t  
d i v i s é  e n  d e u x  p a r  u n e  c h e m i n é e ,  d ’ u n  
c ô t é  u n e  p i è c e  d e  v i e  é c l a i r é e  p a r  u n e  
u n i q u e  f e n ê t r e ,  e t  d e  l ’ a u t r e  u n e  c h a m br e  
s o m m a i r e .  L e  m ê m e  p l a n  e s t  e n c o r e  
p r é s e n t  d a n s  l e s  c a b a n e s  d e  m a n a d i e r s .  
 
L ’ u r ba n i s m e  d u  l i e u  s e  d e n s i f i e .  Pé r o l s  e s t  
d ’ a bo r d  p l a c é  d a n s  l e  c a n t o n  d e  M a u g u i o  
a va n t  d ’ ê t r e  e n g l o bé  d a n s  l a  s e c o n d e  
s e c t i o n  d u  c a n t o n  d e  M o n t p e l l i e r  l e  3  
b r u m a i r e  d e  l ’ A n  X  ( 1 8 0 1 ) ,  c o m m e  
l ’ i n d i q u e  Eu g è n e  T h o m a s  d a n s  s o n  
D i c t i o nn a i r e  t o p o g r a p h i q u e  de  l a  F r a nc e ,  
p u b l i é  e n  1 8 6 5 .  C e s  c h a n g e m e n t s  
a d m i n i s t r a t i f s  n ’ a f f e c t e n t  q u e  t r è s  p e u  l a  
v i e  q u o t i d i e n n e  d e  l a  c e n t a i n e  d ’ h a b i t a n t s  
q u i  v i ve n t  l à .  
L a  p ê c h e ,  l a  r é c o l t e  d u  s e l  e t  l e s  
v e n d a n g e s  r y t h m e n t  i n e x o r a b l e m e n t  l a  v i e  
d u  bo u r g .  
 
A p r è s  l e s  i n o n d a t i o n s  e t  l e s  é p i d é m i e s ,  l e s  
h a b i t a n t s  d o i ve n t  a f f r o n t e r  à  n o u ve a u  d e s  
i n c u r s i o n s  d e  l a  f l o t t e  a n g l a i s e .  L e  
c o m m e r c e  m a r i t i m e  e s t  p e r t u r b é  p a r  l e s  
p i l l a g e s .   
S u r  l e  l i t t o r a l  p o u s s e n t  l e s  p u i s s a n t e s  
s i l h o u e t t e s  d e  t o u r s  d e  g u e t s  f o r t i f i é e s ,  
é d i f i é e s  e n  1 7 4 3 60,  d o n t  c e l l e  d e  P é r o l s ,  
S a i n t - M a r c e l  ( e n v i r o n s  d e  F r é j o r g u e s ) ,  
P a l a v a s  e t  d e  M a g u e l o ne  ( V i l l e n e u ve ) .  En  
f a i t ,  l e  l i t t o r a l  d u  L a n g u e d o c  e s t  a l o r s  
                                                 
60 L’installation d’un dispositif de surveillance et de défense de l’ensemble du littoral languedocien a été 
décidée par Louis XV après une nouvelle menace aux portes de Montpellier en 1743. Cet immense projet est 
confié à Jacques-Philippe Mareschal (1689-1778), qui quadrille le littoral de redoutes. 
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d i v i s é  e n  s e p t  c a p i t a i n e r i e s  g é n é r a l e s  
c o m p o s é e s  d e  q u i n z e  c o m p a g n i e s ,  d o n t  
c e l l e  d e  M a u g u i o 61,  q u i  c o m p t e  u n e  
t r e n t a i n e  d e  t o u r s  d e  g u e t s  a ve c  Pé r o l s  e t  
S t  M a r c e l .  
 
 
35. VIDAL (géographe), Carte des côtes du Languedoc : des cinq capitaineries affectées à la défense des côtes 
du Languedoc du cap Leucate en Camargue, 1744, Ech. 1/45000 
 
 
 
 
 
36. Vue aérienne de la redoute du Ballestras, à 
Palavas les Flots 
L a  c a r t e  de  V i d a l  p r é c i s e  l ’ o r g a n i s a t i o n  
t e r r i t o r i a l e  d e  l a  d é f e n s e  d e s  c ô t e s .  L e s  
t o u r s  i n d i q u é e s  e n  r o u g e  s u r  l a  
c o m m u n e  d e  P é r o l s  c o r r e s p o n d e n t  a u x  
t è n e m e n t s  d e  c e l u i  d e  l a  T o u r ,  q u i  
d o m i n e  l a  p l a i n e ,  e t  c e l u i  d e  S a i n t -
M a r c e l  q u i  e s t  u n  p o i n t  d é g a g é .   
 
M a l g r é  l e s  c o n f l i t s ,  l e  p o r t  du  R a de l  a  
c o n t i n u é  à  p r o s p é r e r  p a r  s a  s i t u a t i o n  
p r i v i l é g i é e  l o i n  d e  l a  c ô t e  à  l ’ a b r i  d e s  
t o u r s  d e  d é f e n s e  d u  B a l e s t r a s  ( Pa l a va s )  
e t  d e  Pé r o l s  ( C a r n o n ) .  C e t t e  p r o s p é r i t é  
e s t  e n v i é e  p a r  l e s  h é r i t i e r s  d e s  G r a ve s  
q u i  a s p i r e n t  à  r e p r e n d r e  l ’ e x p l o i t a t i o n  
d u  c a n a l  d u  L e z ,  a v e c  u n  d r o i t  e x c l u s i f .  
C e p e n d a n t ,  c e t t e  e n t r e p r i s e  r e s t e r a  u n e  
u t o p i e ,  c a r  e n  q u e l q u e s  a n n é e s  l a  
n a t u r e  a  r e p r i s  s e s  d r o i t s  e t  a  r e n d u  l e  
c a n a l  q u a s i m e n t  i m p r a t i c a b l e .   
                                                 
61 La compagnie de Mauguio compte une trentaine de tours, implantées à Clapiers, Grabels, Jacou, Teyran, 
Montferrier, Assas, Baillarguet, Mauguio, Pignan, Saussan, Fabrègues, Baillargues, Colombiers, Leyrargues, 
Vendargues, Meyrargues, Candillargues, St Géniès, Castelnau, Le Crès, Castries, St Bres, St Georges, Juvignac, 
St Jean de Védas, Lavérune, Murviel, Pérols, St Marcel, et St Aunès. 
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C e t t e  r i c h e s s e  a  é t é  i n vo l o n t a i r e m e n t  
f i x é e  s u r  l e s  p r e m i è r e s  c a r t e s  
t o p o g r a p h i q u e s  r é a l i s é e s  s o u s  l a  
v o l o n t é  d e  Na p o l é o n  B o n a p a r t e ,  e t  l e s  
m a t r i c e s  c a d a s t r a l e s  q u i  r e c e n s e n t  l e s  
p r o p r i é t a i r e s  d e  c h a q u e  p a r c e l l e  a ve c  
s e s  s u p e r f i c i e s  r é e l l e s 62.  C ’ e s t  e n  1 8 2 6 ,  
q u e  M  V i n a s ,  g é o m è t r e  d e  1 è r e  c l a s s e  
r é a l i s e  l e  c a d a s t r e  d e  Pé r o l s .  L e  p o r t  du  
R a de l  e t  l e  M a s  R o u g e  y  s o n t  
m e n t i o n n é s  a i n s i  q u e  l a  m é t a i r i e  de  l a  
T o u r  e t  l e s  s a l i ns .  I l  f a u t  n o t e r  q u e  l e  
M a s  R o u g e  e t  l a  p o i n t e  d u  R a de l  s o n t  
o c c u p é s  p a r  d e s  g r o u p e s  d e  c a ba n e s .  
 
 
37. VINAS (géographe), Cadastre napoléonien : tableau d’assemblage, 1826 (3P3626) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attrait du port du Radel 
L e  c o m m e r c e  s ’ e s t  d é p l a c é  s u r  l e  p o r t  
d u  Ra d e l .  L e s  p é r o l i e n s  o n t  d é ve l o p p é  
l e u r  s e n s  d u  c o m m e r c e  a ve c  u n  
s y s t è m e  d e  t r a n s p o r t  d e  vo y a g e u r s  d u  
p o r t  à  M o n t p e l l i e r .  L e s  vo y a g e u r s  s o n t  
d e  p l u s  e n  p l u s  n o m b r e u x  à  f r é q u e n t e r  
                                                 
62
 ADH, Ca d a s t r e  n a p o l é o n i e n  d e  P é r o l s ,  s o u s - s é r i e  3 P  ( C a d a s t r e ,  a n  X I I - 1 9 3 0 )  
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3 8 .  L e  C a n a l  d u  M i d i  l e  l o n g   
d u  l i d o  m é d i t e r r a n é e n  
 
 
  
 
 
 
 
l e s  l i e u x  d e p u i s  l ’ o u ve r t u r e  e n  1 8 0 7  
d ’ u n e  l i a i s o n  d i r e c t e  M o n t p e l l i e r -
B e a u c a i r e  p a r  l e s  F r è r e s  S a y s s e t  
g e s t i o n n a i r e s  m o n t p e l l i é r a i n s  d e  
b a t e a u x  de  p o s t e s 63.   
A l o r s  m ê m e  q u e  l e s  t r a va u x  c o l o s s a u x  
d u  c a n a l  d u  Rh ô n e  à  S è t e  n e  s o n t  p a s  
a c h e vé s ,  u n e  l i a i s o n  e s t  m i s e  e n  p l a c e  
e n t r e  Pé r o l s  e t  B e a u c a i r e ,  o ù  s e  
r e n d e n t  d e  n o m b r e u x  m a r c h a n d s  e t  
b o u r g e o i s  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  f o i r e  
a n n u e l l e .   
 
L e s  m o d a l i t é s  d u  c o n t r a t  s i g n é  a v e c  l e s  
a d m i n i s t r a t e u r s  d u  c a n a l  s o n t  l e s  
s u i va n t e s  :   
«   d e u x  b a t e a u x  d e  p o s t e  p a r t i r o n t  
j o u r n e l l e m e n t  d e  P é r o l s  p o u r  B e a u c a i r e  e t  
d e  B e a u c a i r e  p o u r  P é r o l s .  ( … )  d e u x  
b a t e a u x  d ’ e n v i r o n  1 5 0  q u i n t a u x  p o u r  l e s  
m a r c h a n d i s e s  e t  d e  2 0  à  3 0  p e r s o n n e s  
p o u r  l e s  v o y a g e u r s .  I l s  m a r c h e r o n t  t o u s  
l e s  j o u r s  s a n s  i n t e r r u p t i o n .  L a  t a x e  d e  
n a v i g a t i o n  s u r  l e  c a n a l  e s t  r é d u i t e  à  1  
f r a n c  p a r  p e r s o n n e  c o m p r i s  d a n s  l e  p r i x  
p a y é  p a r  l e  v o y a g e u r  q u i  e s t  d e  7  f r a n c s .  »   
 
L e  r è g l e m e n t  i m p o s é  p a r  l e  P r é f e t  d e  
l ’ H é r a u l t  e n  d a t e  d u  2 1  j u i l l e t  1 8 0 7  
s t i p u l e  q u e  :   
«  l e  d é p a r t  d e s  b a t e a u x  a u r a  l i e u  c h a q u e  
j o u r  d e  M o n t p e l l i e r  d e p u i s  l e  
c o m m e n c e m e n t  J u i l l e t  d e  c h a q u e  a n n é e  
j u s q u ’ a u  1 e r  a o û t  s u i v a n t  ( é p o q u e  d e  l a  
f o i r e  d e  B e a u c a i r e )  e t  t o u s  l e s  d e u x  j o u r s  
t o u t  l e  r e s t e  d e  l ’ a n n é e  ( a r t .  1 ) .  L ’ h e u r e  
d e  d é p a r t  d e  M o n t p e l l i e r  e s t  f i x é e  à  m i n u i t  
d a n s  l e s  v o i t u r e s  q u i  a r r i v e r o n t  à  1 h 3 0  a u  
R a d e l  d e  P é r o l s  o ù  l ’ o n  e m b a r q u e r a  p o u r  
s e  r e n d r e  à  B e a u c a i r e  d a n s  l a  j o u r n é e  
( a r t .  2 ) . » .   
 
L e  p o r t  d u  R a de l  p r o f i t e  l a r g e m e n t  d e s  
r e t o m bé e s  é c o n o m i q u e s  a p p o r t é e s  p a r  
c e t t e  e n t r e p r i s e .  N o u s  c o n s t a t o n s  
e n c o r e  c e t t e  a s s u r a n c e  d e s  g e n s  d e  
m e r  d ’ a t t e n d r e  l e  m o m e n t  p r o p i c e .  
                                                 
63 Les barques de Poste, halées par des chevaux, naviguaient entre 1673 et 1858, sur le Canal du Midi de 
Toulouse a Cette (Sète) puis Beaucaire, pour transporter une dizaine de jours passagers et bagages et assurer 
une correspondance administrative. 
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M a l g r é  l e s  i n ve c t i ve s  d e s  h é r i t i e r s  d e s   
G r a ve s  q u i  s ’ e m p ê t r e n t  d a n s  d e s  
p r o c è s  i n t e r m i n a b l e s ,  à  l ’ e n c o n t r e  d e  
l ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  de  l a  c o m m u n e  d e  
P é r o l s ,  d e  l a  n o u ve l l e  s o c i é t é  d e s  
F r è r e s  S a y s s e t ,  l e  c a n a l  d u  L e z  c o n t i n u  
i r r é m é d i a b l e m e n t  à  s e  d é t é r i o r e r  e t  
l e u r  f o r t u n e  à  s ’ e n vo l e r .   
 
C e t t e  l i a i s o n  Pé r o l s - B e a u c a i r e  e s t  
r e p r i s e  e n  1 8 1 2  p a r  u n  g e s t i o n n a i r e  
d é s i g n é  p a r  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  d u  
c a n a l ,  n o m m é  Ja c q u e s  D u r a n d ,  p e n d a n t  
l e  t e m p s  d e  l a  f o i r e  «  p o u r  u t i l i t é  d u  
p u b l i c  e t  d u  c o m m e r c e  » .   
 
 
 
3 9 .  U n e  b a r q u e  d e  P o s t e  r e s t a u r é e ,  2 0 1 5 ,  s o u r c e  J e a n - M i c h e l  S i c a r d 64.  
 
  
                                                 
64 SICARD Jean-Michel, La barque de Poste du Canal du Midi (1673-1858), Editions Empreinte, 2012. 
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4 0 .  U n e  c a l è c h e  p o s t a l e  s u r  
l a  r o u t e  d u  R a d e l  à  
M o n t p e l l i e r  
 
 
 
UN PORT DE RENOMMEE NATIONALE 
 
Le nouveau port de Montpellier (1815-1835) 
 
E n  1 8 1 5 ,  l a  p a i x  e s t  o f f i c i e l l e m e n t  i n s t a u r é e  
e t  i n a u g u r e  u n e  p é r i o d e  d e  p r o s p é r i t é .  L e s  
c a r t o g r a p h e s  s ’ a p p l i q u e n t  a v e c  p r é c i s i o n  à  
i n d i q u e r  s u r  l e s  c a r t e s  d e  F r a n c e ,  l e  p o r t  d u  
R a d e l  a i n s i  q u e  l a  v o i e  l e  r e l i a n t  d i r e c t e m e n t  
à  M o n t p e l l i e r  ( a c t u e l l e  D 2 1  E ) .  N o u s  
c o n s t a t o n s  q u ’ à  c e t t e  d a t e ,  l e  p e t i t  p o r t  a  
a s s i s  s a  n o t o r i é t é .  Q u a n t  a u  M a s  r o u g e ,  i l  
e s t  b i e n  l o c a l i s é  e n  b o r d u r e  d e  l ’ e a u .  L e s  
t e x t e s  r e s t e n t  t r è s  d i s c r e t  s u r  s o n  
f o n c t i o n n e m e n t ,  s û r e m e n t  p a r c e  q u ’ i l  s ’ e s t  
r e p l i é  s u r  u n  c o m m e r c e  d e  p r e m i è r e  
n é c e s s i t é .  N o u s  p o u v o n s  e n v i s a g e r  
l ’ a l i m e n t a t i o n  e n  p r o d u i t s  f r a i s  d u  m a r c h é  
d u  v i l l a g e ,  q u i  c o m p t e  a l o r s  s i x  c e n t s  
h a b i t a n t s  e n v i r o n .  L e  v i l l a g e  c u l t i v e  t o u j o u r s  
l e s  m ê m e s  r e s s o u r c e s  :  l a  p ê c h e ,  l e s  
c é r é a l e s ,  l e  s e l  e t  l e  v i n .  L e  p o r t  d u  R a d e l  s e  
d é v e l o p p e  e t  b r a s s e  m a r c h a n d i s e s  e t  
v o y a g e u r s ,  q u i  e m p r u n t e n t  d e s  b a t e a u x  
n a v e t t e s ,  n o t a m m e n t  v e r s  B e a u c a i r e .   
 
E n  e f f e t ,  t o u s  l e s  a n s  a u  m o i s  d e  j u i l l e t ,  d e s  
c e n t a i n e s  d e  n o t a b l e s  e t  d e  c o m m e r ç a n t s  s e  
r e n d e n t  e n  c a l è c h e s  p o s t a l e s  d e  M o n t p e l l i e r  
à  l a  f o i r e  a n n u e l l e  d e  B e a u c a i r e .  L e  v o y a g e  
e s t  l o n g  e t  f a t i g u a n t .  O r ,  i l  e x i s t e  d ’ a u t r e s  
m o y e n s  d e  t r a n s p o r t  p l u s  r a p i d e  e t  m o i n s  
h a r a s s a n t s  p a r  b a t e a u x .  C e  t y p e  d e  t r a n s p o r t  
d e  v o y a g e u r s  v a  d e v e n i r  s i  p r i s é e  q u ’ e l l e  v a  
a t t i r e r  d e  n o u v e a u x  i n v e s t i s s e u r s  d o n t  l a  
r i c h e  f a m i l l e  B i m a r  e t  q u i  d é t i e n t  a l o r s  l e  
m o n o p o l e  d e s  t r a n s p o r t s  s u r  l ’ e n s e m b l e  d u  
t e r r i t o i r e  f r a n ç a i s .   
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41. Détail de la carte générale de la France. N°92 établie sous la direction  
de César-François Cassini de Thury. Montpellier, Nouvelle édition. 1815 
 
 
 
 
 
 
42. Billet de trajet de la Société Bimar. 
L a  S o c i é t é  B i m a r  a  l a  vo l o n t é  d e  f a i r e  
d u  Ra d e l ,  u n  g r a n d  p o r t  d i g n e  d e  
M o n t p e l l i e r .  D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  i l  
d r a i n e  l e  f l u x  c o m m e r c i a l  d e  
M o n t p e l l i e r ,  p u i s q u e  l e s  n a v i r e s  n e  
p e u ve n t  p l u s  e m p r u n t e r  l e  c a n a l  d e  
G r a ve s  c o m p t e  t e n u  d e  s o n  é t a t  d e  
v é t u s t é .  A i n s i ,  l e s  f r è r e s  B i m a r  p r o p o s e  
a u  P r é f e t  d e  l ’ H é r a u l t  a u  p r i n t e m p s  
1 8 1 7  s o n  i n t e n t i o n  d e  f i n a n c e r  l a  
c o n s t r u c t i o n  d ’ u n  q u a i  d ’ e m ba r q u e m e n t  
a u  p o r t  d u  Ra d e l ,  a i n s i  q u ’ u n  
a p p r o f o n d i s s e m e n t  d u  t i r a n t  d ’ e a u  p o u r  
f a c i l i t e r  l ’ a c c è s  d e  p l u s  g r o s  n a v i r e s .  L e  
0 2  j u i n  1 8 1 7 ,  l ’ I n g é n i e u r  d e s  Po n t s  e t  
C h a u s s é e s  d o n n e  s o n  a c c o r d  p o u r  
«  é t a b l i r  a u  p o r t  d u  R a d e l  u n  p o i n t  
d ’ e m b a r q u e m e n t  e t  d e  d é b a r q u e m e n t  d e s  
m a r c h a n d i s e s  a i n s i  q u e  l e  t r a n s p o r t  d e s  
v o y a g e u r s  » .   
I l  s o u l i g n e  q u e  «  l a  r é p a r a t i o n  d u  p o r t  
s e r a  u t i l e  à  l ’ e m b a r q u e m e n t  d e s  v i n s  d e  l a  
c o m m u n e  d e  P é r o l s  e t  d e s  c o m m u n e s  
v o i s i n e s .  »  L e s  ve s t i g e s  d e  c e s  q u a i s  
e m p i e r r é s  a f f l e u r e n t  e n c o r e  l o r s q u e  l e s  
e a u x  s o n t  ba s s e s .  
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4 3 .  A f f i c h e  d ’ h o r a i r e s   
d e s  b a r q u e s  d e  p o s t e   
e n t r e  l e  p o r t  d u  R a d e l  e t  B e a u c a i r e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P a r  c e t  a c c o r d ,  l e  R a d e l  d e v i e n t  l e  
p o r t  o f f i c i e l  d e  M o n t p e l l i e r .  D e p u i s  
l a  Ré vo l u t i o n ,  l a  t r a ve r s é e  d e s  
é t a n g s  e s t  d e ve n u e  l i b r e ,  c e  q u e  
n e  m a n q u e r a  p a s  d e  s o u l i g n e r  l e  
P r é f e t  C r e u z e  d e  L e s s e r  l o r s  d ’ u n  
é n i è m e  p r o c è s  d e s  G r a ve s  p o u r  
r é c u p é r e r  l e u r s  p r é r o g a t i ve s .   
 
E n  1 8 2 2 ,  l e  p r o b l è m e  
d ’ e n s a b l e m e n t  d u  l i t t o r a l  e s t  à  
n o u ve a u  d ’ a c t u a l i t é  A l o r s  q u e  
l ’ e m bo u c h u r e  d u  L e z  e s t  e n c o r e  
e n s a b l é e ,  l e s  f r a i s  d e  p é a g e  
i n s t a u r é s  p o u r  r e n f l o u e r  l a  
t r é s o r e r i e  d e  l a  f a m i l l e  D e  G r a ve ,  
l e s  p o r t s  s e c o n d a i r e s  p r o s p è r e n t .  
L e  p r o b l è m e  d ’ e n s a b l e m e n t  n e  s e  
c a n t o n n e  p a s  à  L a t t e s  e t  a u  L e z ,  
p u i s q u e  d e u x  a n s  p l u s  t a r d ,  l a  
s o c i é t é  B i m a r  é m e t  l e  s o u h a i t  d e  
d é p l a c e r  l ’ e m ba r c a d è r e  d u  p o r t  d u  
R a d e l  à  l a  p o i n t e  d e  C o u r no n  ( n o m  
a n c i e n  d e  C a r n o n ) .  L e  P r é f e t  
s u r s o i t  à  c e t t e  d e m a n d e  à  l a  s e u l e  
c o n d i t i o n  q u e  l e  c a n a l  s o i t  
p r o l o n g é  l e  l o n g  d e  l a  d i g u e  d u  
C u r é  A l m e r a s ,  a m é n a g é e  a va n t  l a  
R é vo l u t i o n .   
 
D e  n o m b r e u s e s  é t u d e s  s o n t  
e n t r e p r i s e s  p a r  l e s  i n g é n i e u r s  d e s  
P o n t s  e t  C h a u s s é e s  e t  l e s  
g e s t i o n n a i r e s  d e s  c a n a u x ,  m a i s  
a u c u n e  n e  p r o p o s e  u n e  s o l u t i o n  
v i a b l e .  En  a t t e n d a n t ,  l e  p o r t  r e s t e  
a u  R a d e l .  
 
E n t r e  1 8 3 0  e t  1 8 4 8 ,  l e  p r o b l è m e  
d ’ e n s a b l e m e n t  d e  l a  p a s s e  d u  g r a u  
d e  Pé r o l s  ( a u j o u r d ’ h u i  d e  C a r n o n )  
f a i t  d é ba t .  D e  n o m b r e u x  p r o c è s -
v e r ba u x  d e s  Po n t s  e t  C h a u s s é e s  
f o n t  é t a t  d ’ u n e  p r o b l é m a t i q u e  
s i m i l a i r e  :   
«  C e  g r a u  e s t  o u v e r t ,  m a i s  i l  n e  
p r é s e n t e  a u  m o m e n t  d e  n o t r e  
r e c o n n a i s s a n c e  q u ’ u n e  f a i b l e  
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p r o f o n d e u r  d ’ e a u  ( … )  c e  n i v e a u  d e  
p r o f o n d e u r  e x i s t e  a u s s i  d a n s  l e  c a n a l  
q u i  u n i  l e  g r a u  a u  c a n a l  d e s  E t a n g s ,  
( … )  q u i  n e  p r é s e n t e  q u e  0 m 6 0  a u -
d e s s o u s  d e  l a  b a s s e  m e r  a u  l i e u  d ’ u n  
m è t r e  a u  m o i n s .   »   
L ’ e n t r e t i e n  d e s  g r a u s  e t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  c e l u i  d e  
P é r o l s / C a r n o n  r e p r é s e n t e  c o m m e  
j a d i s  u n  p o i n t  i m p o r t a n t  d e  
l ’ é q u i l i b r e  s a n i t a i r e  d e s  é t a n g s .  
C e l u i - c i  e s t  p r i s  t r è s  a u  s é r i e u x  
a p r è s  u n  é p i s o d e  d e  c h o l é r a  p a r  l e  
P r é f e t  d e  l ’ H é r a u l t ,  q u i  é m e t  l e  1 1  
a v r i l  1 8 3 5  u n  a r r ê t é  s u r  l e s  
d i s p o s i t i o n s  à  p r e n d r e  :   
«   i n d é p e n d a m m e n t  d u  r e c r e u s e  m e n t  
d u  c a n a l  p r i n c i p a l ,  i l  f a u t  r é t a b l i r  l e  
c a n a l  d e  l ’ E s t  d i t  c a n a l  d u  G r e c  e t  e n  
é t a b l i r  u n  n o u v e a u  d u  c ô t é  O u e s t .  »   
 
I m m é d i a t e m e n t  d e s  t r a va u x  d e  
d é s e n s a b l e m e n t  s o n t  e n t r e p r i s  s u r  
l e s  p a s s e s  s e c o n d a i r e s ,  q u i  s o n t   
r é  o u ve r t e s  :  c e l l e  d u  G r a n d -
t r a ve r s  s u r  u n e  l a r g e u r  d e  5  m è t r e s  
e t  u n e  vo i e  d ’ e a u  d e  d e u x  m è t r e s  
d e  p r o f o n d e u r ,  c e l l e  d e  l ’ é t a n g  d e  
P é r o l s  s u r  d i x  m è t r e s ,  e t  l e  g r a u  d e  
P é r o l s  s u r  u n e  l a r g e u r  d e  s e i z e  
m è t r e s 65.  
 
 
4 4 .  L e  G r a n d - T r a v e r s ,  e n  2 0 1 5   
                                                 
65
 RAVINET Th. Codes des ponts et chaussées et des mines, Tome 3, 1847. 
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4 5 .  A m é n a g e m e n t  d e  l ’ e n t r é e  d u  p o r t  
 
 
 
 
La naissance du port d’Usquin 
(1835-1935) 
 
C ’ e s t  a v e c  l ’ a r r ê t é  d u  P r é f e t  d u  1 1  
a v r i l  1 8 3 5 ,  q u e  n a i t  l e  p o r t  a c t u e l  
d e  Pé r o l s ,  s i t u é  s u r  l a  p o i n t e  
m é r i d i o n a l e  d e  l a  c o m m u n e .  
L ’ a r r ê t é  s t i p u l e  q u e  s e r a  
«  p r o l o n g é e  d ’ e n v i r o n  3 5 0  m è t r e s  l a  
D i g u e  d u  c u r é ,  q u i  à  p a r t i r  d e  l a  
b r è c h e  n o r d  d u  c a n a l  d e s  E t a n g s  s e  
d i r i g e a i t  s u r  u n e  l o n g u e u r  d ’ e n v i r o n  
2 0 0  m è t r e s  v e r s  l e  p o r t  ( … )  s i t u é  s u r  
l a  p o i n t e  m é r i d i o n a l e  d u  t e r r i t o i r e  d e  
l a  c o m m u n e  d e  P é r o l s  ( … )  l u i  d o n n a n t  
s u r  t o u t e  s o n  é t e n d u e  u n e  p r o f o n d e u r  
d e  2  m è t r e s  ( … )  d e  s o r t e  q u ’ i l  r é s u l t e  
d e  l ’ e x é c u t i o n  d e  c e s  t r a v a u x  u n  
v é r i t a b l e  c a n a l  q u i  f a v o r i s e  à  l a  f o i s  
l a  c o n s e r v a t i o n  d u  g r a u  d e  P é r o l s ,  l e  
m a i n t i e n  d e  l a  s a l u b r i t é  p u b l i q u e  e t  
l e s  r e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  d e  c e t t e  
l o c a l i t é .  »  
 
I l  f a u t  a t t e n d r e  l e s  a n n é e s  1 8 4 0 -
1 8 4 3  p o u r  q u e  l e s  p r e m i e r s  
t r a va u x  d u  n o u ve a u x  p o r t  s o i e n t  
e n t r e p r i s  à  l a  p o i n t e  d e  C a r n o n ,  à  
g r a n d s  c o u p s  d e  r e m b l a i s  d e  t e r r e ,  
q u i  s ’ a vè r e r o n t  i n a d a p t é s .  
 
N o u s  n e  s a vo n s  p a s  c e  q u e  d e v i e n t  
l a  s o c i é t é  B i m a r  d u r a n t  c e s  
d é c e n n i e s .  Q u a n t  a u  f r e t ,  i l  
c o n t i n u e  à  e m p r u n t e r  l e s  vo i e s  
n a v i g a b l e s ,  d o n c  l e  c a n a l  d u  M i d i  
e t  l e s  p o r t s  d e s s e r v i s .  B i e n  q u e  
n o u s  n ’ a y o n s  q u e  p e u  d e  
d o c u m e n t s  d ’ a r c h i v e s  d e  c e t t e  
p é r i o d e  p o u r  d é t e r m i n e r  l e  vo l u m e  
d e s  m a r c h a n d i s e s  d r a i n é  p a r  l e  
p o r t  du  R a de l ,  n o u s  p o u vo n s  n o u s  
e n  e n  f a i r e  u n e  i d é e  g r â c e  a u x  
C o m p t e s  r e nd u s  du  S e r v i c e  de s  
P o n t s  e t  C h a u s sé e s .  L e  r a p p o r t  d e  
1 8 4 2  d r e s s e  l e  b i l a n  s u i va n t ,  s u i t e  
à  l ’ o bs e r va t i o n  d u  t r è s  m a u va i s  
é t a t  d u  c h e m i n  d e  M o n t p e l l i e r  à  
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46. Reconstitution d’après la Carte d’Etat-major, 
réalisée par Rouillard, Hacq, Hennequin, 64x92, 5,  
imprimé par Lemercier et Cie, Paris. 1889 
 
 
 
 
P é r o l s  ( a c t u e l l e  D 2 1  E )  e m p r u n t é  
q u o t i d i e n n e m e n t  p a r  :   
«  8 0  c o l l i e r s  a p p a r t e n a n t  t o u s  à  
l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e s  c a n a u x .  »   
 
C e  n ’ e s t  q u ’ e n  1 8 5 2 ,  q u e  l a  
C o m p a g n i e  U s q u i n  e n t r e p r e n d  
l ’ a m é n a g e m e n t  e t  l a  c o n s t r u c t i o n  
d u  n o u ve a u  p o r t ,  e t  d u  c a n a l  
d e s t i n é  à  a s s u r e r  u n e  c i r c u l a t i o n  
o p t i m a l e  c o n s t a n t e  d e s  e a u x  m e r -
é t a n g .  C e l l e - c i  d e ve n a i t  i m p é r i e u s e  
a u t a n t  p o u r  l a  n a v i g a t i o n  q u e  p o u r  
l a  s a l u b r i t é  d e s  e a u x .   
 
D e  1 8 5 0  à  1 8 5 5 ,  l e  g r a u  e u t  s o n  
t r a c é  m o d i f i é  e t  e n r o c h é  j u s q u ’ à  l a  
m e r  a ve c  u n  s y s t è m e  d e  ba r r a g e  
m o b i l e  d e s t i n é  à  e m p ê c h e r  
l ’ e n s a b l e m e n t  l o r s  d e  c o u p s  d e  
m e r 66.  L a  m é m o i r e  c o l l e c t i ve  e t  l e s  
d i ve r s e s  t e n t a t i v e s  d ’ a m é n a g e m e n t  
d u  d e l t a  d u  L e z ,  o f f r e n t  d e s  ba s e s  
à  u n e  s o l u t i o n  p l u s  v i a b l e .   
 
E n  1 8 5 4 ,  l e s  t r a va u x  
d ’ a m é n a g e m e n t  s o n t  s u s p e n d u s  
p a r  u n e  s é r i e  d ’ i n o n d a t i o n s .  L e  
c l i m a t  d o u x  q u i  p e r d u r e  e s t  p r o p i c e  
à  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  m o u s t i q u e s  
e t  r e n d  p e n d a n t  p l u s i e u r s  m o i s  l e  
l i t t o r a l  i n s a l u b r e .   
U n e  é p i d é m i e  d e  m a l a r i a  t o u c h e  
l e s  h a b i t a n t s  d e s  v i l l a g e s  c ô t i e r s ,  
d o n t  Pé r o l s .  I l  f a u t  a t t e n d r e  u n  a n  
p o u r  q u e  l e s  o u v r i e r s  f i n i s s e n t  
e n f i n  l e s  e n r o c h e m e n t s  d u  g r a u  d e  
C a r n o n .  
 
 
4 7 .  P r o l o n g a t i o n  d e  l ’ e n r o c h e m e n t  e n  m e r  d u  g r a u   
                                                 
66
 La description de l’aménagement du grau de Pérols est décrite dans la revue Le messager agricole, vol. 5, 1865. 
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48. Portrait de M. Usquin,  
par Gustave Courbet (1861) 
Carnegie Museum of Art, Pennsylvania 
N o u s  s a vo n s  q u e  d a n s  l e s  a n n é e s  
1 8 5 7 ,  u n  s e r v i c e  r a p i d e  d e  b a t e a u x  
à  va p e u r  d e s s e r t  l a  v i l l e  d e  
M o n t p e l l i e r  p a r  l e  p o r t  d e  Pé r o l s  
( p o i n t e  d e  C a r n o n ) 67.  D è s  c e t t e  d a t e ,  
l e s  n a v i r e s  p e u v e n t  d é c h a r g e r  
d i r e c t e m e n t  d a n s  l e  p o r t  d e  Pé r o l s ,  
o ù  l a  C o m p a g n i e  U s q u i n  g e s t i o n n a i r e  
d u  C a n a l  de s  E t a ng s  a  f a i t  
c o n s t r u i r e  u n  g i g a n t e s q u e  h a n g a r  à  
m a r c h a n d i s e s ,  d ’ u n e  s u r f a c e  p r o c h e  
d u  ba s s i n  p o r t u a i r e 68.  L e  p e i n t r e  
G u s t a v e  C o u r be t  a  g a r d é  i n t a c t  
l ’ i m a g e  d e  M .  U s q u i n ,  g r â c e  a u q u e l  
c e  p e t i t  p o r t  r e n t r a  d a n s  l a  
m o d e r n i t é .  
 
49. Détail de la Carte d’Etat-major, réalisée par Rouillard, Hacq, Hennequin,  
Format : 64x92,5, imprimé par Lemercier et Cie, Paris. 1889 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e  p o r t  d e  Pé r o l s  a m é n a g é  p a r  l a  
C o m p a g n i e  U s q u i n  d e v i e n t  u n  p o r t  
d e  f r e t  o ù  l e s  m a r c h a n d i s e s  e n  
p r o ve n a n c e  d u  R h ô n e  s o n t  
d é c h a r g é e s  o u  s t o c k é e s  l e  t e m p s  
d ’ u n e  h a l t e  ve r s  S è t e .   
                                                 
67 Lettre de la société Sery au Préfet daté de 1863. 
68 Un plan du projet, conservé aux Archives départementales de l’Hérault, Série S des Ponts et Chaussées, non daté. 
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C e  f o n c t i o n n e m e n t  d u r e r a  j u s q u ’ à  
l ’ e n t r e - d e u x  g u e r r e s  a va n t  q u e  l e s  
c a m i o n s  s u p p l a n t e n t  l e s  p é n i c h e s .  
P o u r  l e  r a i l ,  l a  c o n c u r r e n c e  s e  f e r a  
s e n t i r  p l u s  t ô t .  D è s  l ’ o u v e r t u r e  e n  
1 8 4 5  d e  l a  l i g n e  d e  c h e m i n  d e  f e r  
S è t e - N î m e s ,  l e s  p r e m i e r s  w a g o n s -
f o u d r e s  a s s u r e n t  l e  t r a n s p o r t  d e s  
v i n s  l o c a u x  d e s t i n é s  à  l ’ e x p o r t a t i o n  
m o n d i a l e  j u s q u ’ a u  p o r t  d e  S è t e .  D e  
m ê m e ,  l e s  s c i e r i e s  d e  Pé r o l s  vo n t  s e  
d é p l a c e r  a u x  e n v i r o n s  d e s  g a r e s  d e  
M o n t p e l l i e r  q u i  l e s  r a v i t a i l l e n t  e n  
b o i s .   
 
E n  a t t e n d a n t ,  l e  p o r t  d e  P é r o l s  
p r e n d  u n e  i m p o r t a n c e  n a t i o n a l e  e t  
e s t  s y s t é m a t i q u e m e n t  m e n t i o n n é  s u r  
t o u t e s  l e s  c a r t e s  d e  F r a n c e  e t  d e  l a  
R é g i o n .  
 
 
50. Extrait de Rouillard, Hacq et Hennequin, Carte de Montpellier (département de l’Hérault), 1874, format 
64x92,5 (observations : levée par les officiers du Corps d’Etat-Major, et publiée par le dépôt de la guerre en 
1866. Gravé le trait par Rouillard, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Hennequin, les eaux par 
Beaupré. Imp. Lith. Lemercier et Cie. Paris : Dumaine. BMM de Montpellier 
 
 
 
 
 
 
A  c ô t é  d e  l ’ a u r a  d u  R a de l ,  l e s  
p o r t s  d e  l a  ba i e  d u  M a s  r o u g e  
a c c u e i l l e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  d e  
p ê c h e u r s ,  q u i  y  i n s t a l l e n t  l e u r s  
c a ba n e s ,  c o m m e  l e  f a i t  a p p a r a i t r e  
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51. Histoire de la Société Royale des Sciences établie 
à Montpellier, éditeur B. Duplain, 1766 
l a  C a r t e  de  M o n t p e l l i e r  d e  
R o u i l l a r d ,  H a c q  e t  H e n n e q u i n .   
 
L e s  p ê c h e u r s  r é a l i s e n t  d e  
f a bu l e u s e s  p r i s e s  q u ’ i l s  e x p o r t e n t .  
D e p u i s  d é j à  q u e l q u e s  a n n é e s ,  l e s  
h a b i t a n t s  t i r e n t  p l u s  d e  p r o f i t  d e  
l ’ e x p o r t a t i o n  d e s  a n g u i l l e s  s a l é e s  
q u e  d u  s e l .   
A i n s i ,  l e s  s a l i n s  o n t  r a l e n t i  l e u r  
p r o d u c t i o n ,  m a i s  l e u r  r e n d e m e n t  
a vo i s i n e  e n c o r e  l e s  1 5 0 0  t o n n e s  
p a r  a n  j u s q u ’ e n  1 8 6 0 ,  n é c e s s a i r e  
à  l a  c o n s e r va t i o n  d e s  p r o d u i t s  
e x p o r t é s .  A u  f u r  e t  à  m e s u r e ,  l e s  
p ê c h e u r s  vo n t  e m p l o y e r  l a  
t e c h n i q u e  d u  f u m a g e ,  a va n t  
d ’ e x p é d i e r  l e u r s  p r é c i e u x  
c h a r g e m e n t s  p a r  w a g o n s  p o u r  
l ’ I t a l i e .   
 
P a r a l l è l e m e n t ,  l e s  g r a n d s  m a s  
e x p l o i t e n t  e t  e x p o r t e n t  d e s  m i l l i e r s  
d ’ h e c t o l i t r e s  d e  v i n .  C e t t e  
i n d u s t r i e  e m p l o i e  p r è s  d e  4 0 %  d e  
l a  m a i n  d ’ œu v r e  l o c a l e .   
 
D e  p l u s ,  l a  m i s e  e n  va l e u r  d e  l a  
s o u r c e  t h e r m a l e  d u  b o u l i do u ,  d o n t  
l e  s a va n t  m o n t p e l l i é r a i n  H e n r i  
H a g u e n o t 69 d é c o u v r e  l e s  v e r t u s  e n  
1 7 4 0 ,  a t t i r e  à  p r é s e n t  u n  t o u r i s m e  
t h e r m a l .  No m br e u x  s o n t  l e s  
v o y a g e u r s  ve n u s  s o i g n e r  l e u r s  
r h u m a t i s m e s  o u  q u e l c o n q u e  
a f f e c t i o n s  o p h t a l m o l o g i q u e s .  I l s  
v i e n n e n t  e n  c a l è c h e  d e  M o n t p e l l i e r  
p o u r  p a s s e r  l a  j o u r n é e  e t  m a n g e r  
d a n s  l ’ a u b e r g e  d u  v i l l a g e .   
 
L e  d é ve l o p p e m e n t  u r ba i n  s e  
m o d i f i e  p o u r  s e  d e n s i f i e r  a u t o u r  d e  
l a  v i e i l l e  é g l i s e  m é d i é va l e  e t  s u r  
l ’ a x e  p r i n c i p a l  d é n o m m é e  
G r a n d ’ Ru e .   
                                                 
69 Henri Haguenot, montpelliérain d’origine (né le 26 janvier 1687 – mort le 11 décembre 1775) exerça 
comme médecin, avant d’être reconnu et d’intégrer la Société royale de médecine de Montpellier. Il publia de 
nombreux ouvrages de référence. A la fin de sa vie, il devient Conseiller à la cour des Comptes. 
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L e s  n e u f  c e n t s  h a b i t a n t s  
s ’ e n r i c h i s s e n t  e t  c o m m e n c e n t  à  
p e n s e r  à  a m é l i o r e r  l e u r s  c a d r e s  d e  
v i e ,  n o t a m m e n t  e n  s o u h a i t a n t  
l ’ a g r a n d i s s e m e n t  d e  l e u r  p a r o i s s e 70 
d e ve n u e  t r o p  p e t i t e  p o u r  c o n t e n i r  
l ’ e n s e m b l e  d e s  f i d è l e s .   
 
 
52. En 1870., un millier d’habitants peuple le village de Pérols. Carte postale, Coll. LABORIE 
 
 L a  m o d e r n i t é  t o u c h e  a u s s i  l e s  
c a ba n e s  d u  p o r t  d u  Ra d e l  q u i  
p r e n n e n t  a u  f u r  e t  à  m e s u r e  l ’ a l l u r e  
d e  p e t i t s  c h a l e t s  d e  bo i s  a l o r s  q u e  
l e  n o m br e  d e  h a n g a r s  e t  a u t r e s  
e n t r e p ô t s  s e  m u l t i p l i e n t .   
 
S e u l e s  l e s  c a ba n e s  m é r i d i o n a l e s  d e  
P é r o l s  a b r i t a n t  u n e  v i n g t a i n e  d e  
p ê c h e u r s  c o n s e r v e n t  l e u r  s t r u c t u r e  
d e  r o s e a u x ,  c o m m e  e n  t é m o i g n e  l a  
t o i l e  d u  p e i n t r e  G u s t a v e  C o u r b e t .  
P a r m i  c e s  d e r n i è r e s  s e  d i s t i n g u e n t  
t r o i s  bâ t i s s e s  d e  p i e r r e  a u x  f a ç a d e s  
b l a n c h e s  c o n s t r u i t e s  p a r  d e s  
e m p l o y é s  d u  c a n a l .  
 
                                                 
70
 Entre 1863 et 1870, le Conseil municipal vote l’agrandissement de l’église. L’emplacement est choisi sur l’ancien 
cimetière, lors de la délibération du 28 avril 1867. Elle sera consacrée par l’Evêque Lecourtier le 12 juin 1872.  
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53. Détail de Souvenir des cabanes, peint par Gustave COURBET (année 1850) 
 
 L e s  e n t r e p ô t s  d u  R a de l  s o n t  
p r o g r e s s i ve m e n t  a b a n d o n n é s .  C e s  
b â t i s s e s  d e  bo i s  s o n t  t a n t ô t  
r é u t i l i s é e s  t e l l e s  q u e l l e s  p a r  l e s  
p ê c h e u r s  o u  d é m e m b r é e s  p o u r  
r e s t a u r e r  d e s  c a ba n e s  e x i s t a n t e s .   
 
A  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  p o r t  d ’ U s q u i n ,  
l e  p o r t  d u  R a de l  n ’ e s t  p l u s  u t i l i s é  
q u e  p a r  d e s  p ê c h e u r s  ne g a f o l 71.   
 
P r o g r e s s i v e m e n t ,  l e  p o r t  m i l l é n a i r e  
v a  s e  c o m b l e r  a v a n t  d e  t o m be r  
t o t a l e m e n t  d a n s  l ’ o u b l i ,  a l o r s  q u e  l e  
p o r t  d ’ U sq u i n  a f f i r m e  d è s  c e t  i n s t a n t  
s a  s u p r é m a t i e  c o m m e r c i a l e .  
 
  
                                                 
71Les negafols sont des barques très étroites à fond plat, conçue pour se déplacer dans les marais. 
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ENTRE TRADITIONS ET MODERNITE 
 
Pérols, village de pêcheurs (1835-1935) 
 
N o u s  c o n s t a t o n s  q u e  l e  t r a f i c  c o m m e r c i a l  e t  
é c o n o m i q u e  a  s i m p l e m e n t  g l i s s é  v e r s  l a  
p o i n t e  m é r i d i o n a l e  d e  Pé r o l s ,  l a  p l u s  p r o c h e  
d u  c a n a l .  A u t o u r  d u  ba s s i n  p o r t u a i r e  s e  
c o n c e n t r e n t  l e s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i t é s  
c o m m e r c i a l e s  l i é e s  a u  f r e t  e t  a u x  vo y a g e u r s ,  
q u i  v o n t  p r o g r e s s i v e m e n t  p r é f é r e r  l e s  
t r a n s p o r t s  f e r r o v i a i r e s  à  l a  p o i n t e  d e  l a  
m o d e r n i t é .   
E n t r e  1 8 7 0  e t  1 8 9 0 ,  l a  p o i n t e  d e  Pé r o l s  ( d i t e  
d e  C a r n o n  o u  d e  C a r n o u n )  e s t  r e l i é e  a u  
l i t t o r a l ,  o ù  s e  r e n d e n t  l e s  p r e m i e r s  t o u r i s t e s ,  
a m a t e u r s  d e  ba i n s  d e  m e r .  
 
L e s  be r g e s  d e  l a  b a i e  d u  M a s  r o u g e  s o n t  
r e s t é e s  d é vo l u e s  a u x  s e u l e s  a c t i v i t é s  d e  l a  
p ê c h e  e t  d e s  c h a n t i e r s  n a va l s .  L e s  
m e n u i s i e r s  d u  c h a n t i e r  n a va l  c o n t i n u e n t  à  
e n t r e t e n i r  l e s  ba r q u e s  d e s  p ê c h e u r s  e t  l e s  
f u t a i l l e s  d e s  m a s  a g r i c o l e s  d u  c r u ,  t a n d i s  
q u ’ à  c h a q u e  e x t r é m i t é  d e  l a  ba i e  d e s  c a ba n e s  
d e  p ê c h e u r s  s e  s o n t  o r g a n i s é e s  a u t o u r  d ’ a x e s  
s e c o n d a i r e s ,  c a r t o g r a p h i é s  e n  1 8 7 4 .  
 
 
54. Extrait de Rouillard, Hacq et Hennequin, Carte de Montpellier (département de l’Hérault), 1874  
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5 5 .  A n g u i l l e s  p r i s e s  d a n s  u n e  c a p e j a d e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C e s  c h e m i n s  s e c o n d a i r e s  s o n t  d e s  
v o i e s  d ’ u s a g e ,  e m p r u n t é e s  
q u o t i d i e n n e m e n t  p a r  l e s  p ê c h e u r s  
p o u r  a l i m e n t e r  l e  m a r c h é  d e  Pé r o l s ,  
a l o r s  q u e  l a  vo i e  a n t i q u e  ( D  2 1  E )  
e s t  s u i v i e  p o u r  l e  t r a n s p o r t  d e s  
p o i s s o n s  d e  p r e m i e r  c h o i x  ve r s  l e s  
p o i s s o n n e r i e s  d e  M o n t p e l l i e r .  
L ’ a l i m e n t a t i o n  d e s  p é r o l i e n s  e s t  
e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u é e  d e  
p o i s s o n s  e t  c r u s t a c é e ,  a g r é m e n t é e  
d e  q u e l q u e s  p i è c e s  d e  g i b i e r s .  L e  
p l a t  l o c a l  e s t  à  c e t t e  é p o q u e  l a  
p é r o l a d e  de  p o i s so n s  o u  p e r o l a d a  de  
p e i s ,  b i e n  q u e  l ’ a n g u i l l e  d e v i e n n e  l e  
m e t  d e  p r é d i l e c t i o n  d u  m o i s  d e  
m a r s .  E l l e  c o n t i n u e  à  ê t r e  l a r g e m e n t  
p ê c h é e  e t  r e p r é s e n t e  u n e  p a r t  
i m p o r t a n t e  d e s  r e v e n u s .   
 
A v e c  l e  m o u ve m e n t  d u  r e n o u ve a u  d u  
c h r i s t i a n i s m e  i n s t i l l é  d a n s  l e s  
a n n é e s  1 8 9 0 ,  l a  p o p u l a t i o n  
c o n s o m m e  d e  p l u s  e n  p l u s  d e  
p o i s s o n s  d u r a n t  l a  p é r i o d e  d e  
C a r ê m e ,  m a i s  s u r t o u t  d e  l ’ a n g u i l l e .  
D u r a n t  l a  p é r i o d e  d e  j e u n e ,  l a  
c o n s o m m a t i o n  d e  v i a n d e ,  d ’ œ u f s ,  d e  
b e u r r e  e t  d e  l a i t a g e s  e s t  i n t e r d i t e .   
 
C ’ e s t  d ’ a i l l e u r s  c e t t e  p r o h i b i t i o n  q u i  
p o u s s e r a  d è s  l e  M o y e n - A g e  l e s  
S e i g n e u r s  e t  l ’ E vê q u e  à  s e  r é s e r v e r  
d e s  «  é t a ng s  d e  p ê c h e  »  a f i n  d e  n e  
j a m a i s  m a n q u e r  d e  p o i s s o n s  f r a i s .  
L e  d é b u t  d u  X X e  s i è c l e  e s t  d o n c  
m a r q u é  p a r  u n  n o u ve l  i n t é r ê t  p o u r  
l ’ a n g u i l l e  p a r  l e s  p o p u l a t i o n s  l o c a l e s  
e t  l e s  d i f f é r e n t e s  m a n i è r e s  d e  l a  
c u i s i n e r .  L e s  be r g e s  d e  l ’ é t a n g  d e  
P é r o l s  s e  p e u p l e n t  d u r a n t  l ’ a u t o m n e  
d e  c e n t a i n e  d e  p ê c h e u r s  ve n u s  
c h e r c h e r  f o r t u n e  d a n s  l ’ e a u  
a r g e n t é e .  L e s  a n g u i l l e s  s o n t  a l o r s  
s a l é e s  a f i n  d ’ ê t r e  c o n s e r vé e s  
j u s q u ’ a u  p r i n t e m p s .   
 
I l  f a u t  a t t e n d r e  l e s  a n n é e s  1 9 1 4 -
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5 6 .  L e s  c a b a n e s  d e  s a g n e  s u r  l e s  b o r d s  
d u  c a n a l  d u  M i d i  ( 1 9 3 1 ) ,  C a r t e  p o s t a l e ,  
C o l l .  L A B O R I E  
 
 
5 7 .  U n e  b â t i s s e  e n  p i e r r e  s u r  l e s  
b e r g e s  d e  l ’ é t a n g  ( 1 9 3 1 ) ,  C a r t e  
p o s t a l e ,  C o l l .  L A B O R I E  
 
1 9 1 8  p o u r  vo i r  d e  n o m b r e u s e s  
f a m i l l e s  d e  p ê c h e u r s  h a b i t a n t  Pé r o l s  
v e n i r  s ’ i n s t a l l e r  p o u r  q u e l q u e s  m o i s  
d a n s  l e u r  c a ba n e .  L e s  r e s s o u r c e s  
a l i m e n t a i r e s  ve n a n t  à  m a n q u e r ,  
e l l e s  t r o u va i e n t  p l u s  j u d i c i e u x  d e  
v i v r e  à  p r o x i m i t é  i m m é d i a t e  d e  
l ’ é t a n g ,  q u i  l e u r  o f f r e  p o i s s o n s  e t  
g i b i e r s .  I l  n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  q u e  l e s  
r é f r i g é r a t e u r s  e t  l e s  c o n g é l a t e u r s  
n ’ e x i s t a i e n t  p a s .  S u r  l e s  be r g e s  d e  
l ’ é t a n g  s e  c ô t o i e n t  a l o r s  l a  c a ba n e  
d e  r o s e a u x ,  l a  ba r a q u e  e n  p l a n c h e  e t  
l a  bâ t i s s e  e n  p i e r r e .  C ’ e s t  à  c e t t e  
p é r i o d e  q u e  d e  n o m b r e u s e s  c a ba n e s  
e n  sa g ne  s o n t  r e bâ t i e s  e n  d u r  a ve c  
d e s  m a t é r i a u x  d e  r é e m p l o i ,  d o n t  
c e l l e  d e  L o u i s  D i d e s ,  m a î t r e  s t a f f e u r  
d e  M o n t p e l l i e r ,  p o u r vu e  d ’ u n e  d e s  
p r e m i è r e s  c i t e r n e s  à  e a u .  
 
C e r t a i n s  c a ba n i e r s 72 s e  
s é d e n t a r i s e n t ,  e n f i n  s u r  d e s  t e r r e s  
s o u ve n t  h é r i t é e s  d e p u i s  l e  M o y e n -
A g e 73.  L e s  c a ba n e s  s e  r e g r o u p e n t .  
P a r m i  e u x ,  i l  y  a  d e s  p ê c h e u r s  t r è s  
m o d e s t e s ,  q u i  r é s i d e n t  e n c o r e  d a n s  
d e s  c a ba n e s  d e  s a g n e  à  d e u x  
a bs i d e s ,  c o m m e  c e l l e s  q u i  e x i s t a i e n t  
e n c o r e  e n  1 9 3 1  a u  bo r d  d u  c a n a l .  
D a n s  l e s  m ê m e s  a n n é e s ,  i l  y  a  d e s  
b a r a q u e s  e n  p l a n c h e s  c a l f a t é e s ,  
c o m m e  c e l l e  d e  l a  f a m i l l e  d e  
t o n n e l i e r s  e t  c e l l e  p l u s  s o l i d e s  d e s  
m a r é c h a u x  f e r r a n t s ,  d o n t  c e l l e s  d e s  
T e i s s a n d i e r .  No u s  c o n s t a t o n s  q u e  l e  
n o m  d e  c e s  f a m i l l e s  e s t  p r é s e n t  e n  
c o n t i n u  a u x  c a ba n e s ,  d è s  1 9 3 6  d a n s  
l e s  r e g i s t r e s  d e  r e c e n s e m e n t  d e  l a  
p o p u l a t i o n .  
 
L e s  a n n é e s  d e  l ’ e n t r e - d e u x - g u e r r e s  
c o r r e s p o n d e n t  à  u n e  p é r i o d e  d e  
r e g a i n  d ’ i n t é r ê t  p o u r  l e s  ba i n s  d e  
m e r  e t  l e  d é ve l o p p e m e n t  d e s  
                                                 
72 Le nom de cabanier est donné dès les années 1910 aux habitants des cabanes. 
73 C’est au Moyen-Age que les pêcheurs ont reçu des terres et le droit d’édifier des cabanes nécessaire à leur 
métier en des baux emphytéotiques.  
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v i l l a g e s  l i t t o r a u x  d e  C a r n o n  e t  
P a l a va s .  D e  n o m b r e u s e s  f a m i l l e s  d e  
p ê c h e u r s  a m é n a g e n t  a l o r s  l e s  
c a ba n e s  p o u r  r e c e vo i r  d e  l a  f a m i l l e  
o u  d e s  a m i s  p o u r  l e s  p r e m i e r s  
c o n g é s  p a y é s .  A l o r s  q u e  l e s  l i e u x  
s o n t  d e  p l u s  e n  p l u s  f r é q u e n t é s  p a r  
l e s  t o u r i s t e s  à  l a  r e c h e r c h e  d e  
n a t u r e  e t  d e  s o l e i l ,  l a  f r é q u e n t a t i o n  
d u  p o r t  d ’ U sq u i n  a c c u e i l l e  l e s  
p r e m i e r s  ba t e a u x  d e  p l a i s a n c e ,  q u i  
a vo i s i n e n t  l e s  ba t e a u x  d e  p ê c h e  
m o t o r i s é s .  C e l a  f a i t  a l o r s  q u e l q u e s  
a n n é e s  q u e  l e s  s e m i - r e m o r q u e s  e t  l e  
r a i l  a s s u r e n t  l e  t r a n s p o r t  d e s  
m a r c h a n d i s e s ,  q u i  o n t  d é s e r t é e s  l e  
p o r t  d e  Pé r o l s .  L e  c a n a l  n ’ e s t  p l u s  
e m p l o y é  q u e  p o u r  a c h e m i n e r  l e s  
d e n r é e s  n o n  p é r i s s a b l e s  ( s a b l e s ,  
b o i s ,  c é r é a l e s ) .   
L e  h a n g a r  d ’ U s q u i n  a  é t é  d é t r u i t  e t  
d e s  c a ba n e s  e n  d u r  l ’ o n t  r e m p l a c é .  
L e  r é s e a u  d e  r o u b i n e s  s ’ e s t  c o m b l é  
a u  p r o f i t  d ’ u n e  r é s i l l e  d e  r u e l l e s  l e  
l o n g  d e s q u e l l e s  s ’ é r i g e n t  d e s  
f a ç a d e s  b i g a r r é e s  d e  c a ba n e s  e t  
c a ba n o n s  f a i t  d e  b r i c  e t  d e  b r o c ,  
r e f l e t  d ’ u n e  p é r i o d e  d ’ a p r è s - g u e r r e .  
U n e  p h o t o g r a p h i e  r e s t i t u e  
p a r f a i t e m e n t  c e t t e  d e s c r i p t i o n  d o n t  
l e  c a d r a g e  p e r m e t  d e  v o i r  l ’ é t a n g  d u  
R a d e l  e n c o r e  e n  e a u .  
 
  
5 8 .  L e  p o r t  U s q u i n  e t  l a  p o i n t e  d e  G r a v e  ( 1 9 5 0 )   
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5 9 .  L ’ a c c è s  d u  p o r t  d ’ U s q u i n  c o u p é  p a r  
l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  q u a t r e  v o i e s .  
E n  1 9 5 0 ,  l e  q u a r t i e r  d i t  d e s  C a ba n e s  
e s t  h a b i t é  à  l ’ a n n é e  p a r  l e s  
p ê c h e u r s  d o n t  l e s  C o m ba r n o u s  e t  
q u e l q u e s  a r t i s a n s  m o n t p e l l i é r a i n s  
a m a t e u r s  d e  c h a s s e  à  l ’ e a u .  L e s  
p ê c h e u r s  é t e n d e n t  l e u r s  f i l e t s  s u r  
l e s  b e r g e s  e n t r e  l e u r s  ba r q u e s .  L e s  
c a ba n e s  m u n i e s  d ’ u n  a u ve n t  o n t  u n  
c h a r m e  p a r t i c u l i e r  e n c o r e  p r é s e n t  à  
l a  p o i n t e  d e  l a  G r a ve  s i t u é e  à  
l ’ e m bo u c h u r e  d u  p o r t .  
 
Le port de Carême et le projet Racine 
(1935-1964) 
 
C ’ e s t  e n  1 9 6 3  q u ’ e s t  vo t é  l e  p r o j e t  
R a c i n e  q u i  v i s e  à  r e d e s s i n e r  
e n t i è r e m e n t  t o u t  l e  l i t t o r a l  
m é d i t e r r a n é e n  d u  R h ô n e  à  l a  
f r o n t i è r e  e s p a g n o l e  e n  c r é a n t  d e s  
s t a t i o n s  ba l n é a i r e s  d e  L a  G r a n d e -
M o t t e ,  C a r n o n ,  L e  C a p  d ’ A g d e …  C e s  
n o u ve l l e s  v i l l e s  s o n t  r e l i é e s  a u x  
v i l l e s  p r o c h e s  p a r  d e  g r a n d s  a x e s  d e  
c i r c u l a t i o n s ,  d o n t  u n e  l o n g e a n t  l a  
c ô t e .   
L e s  a m é n a g e m e n t s  e n t r e p r i s  d u r a n t  
u n e  d é c e n n i e  vo n t  l i t t é r a l e m e n t  
t r a n s f o r m e r  l e  p a y s a g e  
l a n g u e d o c i e n .  A i n s i ,  d a n s  l e s  a n n é e s  
1 9 7 0 ,  l e  t r a c é  d e  l a  n o u ve l l e  a r t è r e  
d e  c i r c u l a t i o n  M o n t p e l l i e r - L a  
G r a n d e - M o t t e  va  c o u p e r  e n  d e u x  l e  
h a m e a u  d e  c a ba n e s  s i t u é e s  à  l a  
p o i n t e  d e  C a r n o n .  
 
 
 
6 0 .  L a  r u e  d u  p o r t  c o u p é e  p a r  l ’ a x e  d e  l a  D 2 1  p u i s  D 6 2  
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6 1 .  R e c o n s t i t u t i o n  d e s  b e r g e s  e t  d e s  r u e s  d u  p o r t  d ’ U s q u i n ,  L A B O R I E  
(en bleu les berges, en rouge les rues, les cercles jaunes les maisons bâties au XIXe siècle) 
 
 I l  f a u t  d è s  l o r s  t r o u ve r  u n  n o u ve a u  n o m  a u  
q u a r t i e r  d e  p ê c h e u r s  a u x  a n g u i l l e s  q u i  r é s i d e n t  à  
l ’ a n n é e  s u r  l e s  be r g e s  d e  l ’ é t a n g  d e  Pé r o l s ,  
d e p u i s  d e s  s i è c l e s .  U n  n o m  e s t  a d o p t é ,  b i e n  
q u ’ a u c u n  é l é m e n t  d ’ a r c h i ve s  n e  p e r m e t t e  d e  
s a vo i r  c o m m e n t .  L ’ o r i g i n e  d e  c e t t e  d é n o m i n a t i o n  
s e  d i l u e  d a n s  l e s  m é m o i r e s  e t  l ’ é vo l u t i o n  d e s  u s  
e t  c o u t u m e s .  L a  p ê c h e  à  l ’ a n g u i l l e  c o n n a i t  
d e p u i s  p l u s  d ’ u n e  v i n g t a i n e  d ’ a n n é e  u n e  
c r o i s s a n c e  e x p o n e n t i e l l e .  L e s  p ê c h e u r s  
s ’ e n r i c h i s s e n t  g r â c e  à  e l l e ,  c a r  i l s  p e u ve n t  l a  
v e n d r e  t o u t e  l ’ a n n é e  a u x  t o u r i s t e s  n o r d i q u e s  e n  
v a c a n c e .  Es t - c e - c e l a  q u i  a  d é t e r m i n é  l a  
d é s i g n a t i o n  d e  p o r t  de  C a r ê m e ,  r i e n  n e  p e r m e t  
d e  l ’ a f f i r m e r .  C e l a  p e u t  a u s s i  ê t r e  l e  f a i t  d ’ u n  
é r u d i t  l o c a l ,  o u  d e  q u e l q u e s  d o c u m e n t s  a n c i e n s  
a u j o u r d ’ h u i  d i s p a r u s .  
 
A  p a r t i r  d e  c e t t e  d a t e  vo n t  c o e x i s t e r  d e u x  p o r t s  
d i s t i n c t s ,  l ’ u n  d e  p ê c h e u r s  e t  d e  c h a s s e u r s  e t  
l ’ a u t r e  d e  p l a i s a n c e  e t  a u s s i  d e  p ê c h e u r s .  D e s  
h a b i t u d e s  m i l l é n a i r e s  bo u l e v e r s é e s  s o u d a i n  p a r  
u n e  ve r r u e  d e  bé t o n  e t  d e  b i t u m e ,  m a i s  à  c e  
s t a d e  n o u s  n e  p o u vo n s  p a s  e n c o r e  p e r c e vo i r  
j u s q u ’ à  q u e l l e  a m p l e u r .  No n  s e u l e m e n t  c e t t e  
b a r r i è r e  va  s é p a r e r  d e s  f a m i l l e s ,  d e s  h a b i t u d e s ,  
m a i s  s u r t o u t  va  a v o i r  u n  i m p a c t  d i r e c t  s u r  l e  
m é t i e r  a n c e s t r a l  d e  p ê c h e u r .  A l o r s  q u e  Pa u l  
R i q u e t  a va i t  p r i s  s o i n  d e  p r é s e r ve r  l e s  p a s s e s  
d a n s  s o n  p r o j e t  d u  c a n a l  d u  M i d i ,  l a  c o n s t r u c t i o n  
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d e  l a  r o u t e  C a r n o n - L a  G r a n d e - M o t t e  e n  o bs t r u e  
u n e  g r a n d e  p a r t i e .  D a n s  l e  m e i l l e u r  d e s  c a s ,  l e s  
g r a u s  n a t u r e l s  p a s s e n t  d ’ u n e  d i z a i n e  d e  m è t r e s  
d e  l a r g e u r  à  s e u l e m e n t  t r o i s  m è t r e s  
c o r r e s p o n d a n t  a u  d i a m è t r e  d e s  bu s e s  e n  c i m e n t .  
C e l a  a  u n  e f f e t  i m m é d i a t  s u r  l e  b r a s s a g e  d e s  
e a u x  e t  l ’ a p p a r i t i o n  d e  f l é a u x ,  p e u t - ê t r e  
s i m i l a i r e s  à  c e u x  v é c u  a u  X V I I e  s .  l o r s  d e  
l ’ e n s a b l e m e n t  d e s  g r a u s ,  d o n t  c e l u i  d e  l a  
m a l a ï g u e 74.  En  o c t o b r e  1 9 6 3 ,  l e s  p r e m i è r e s  
p ê c h e s  d e  p o i s s o n s  m o r t s  o n t  l i e u .   
 
L e s  a n n é e s  s u i va n t e s ,  l e  p h é n o m è n e  s ’ a m p l i f i e .  
L e s  c a u s e s  s o n t  m u l t i p l e s  :  l a  va p o r i s a t i o n  e n  
g r a n d e  q u a n t i t é  de  D D T  p o u r  é r a d i q u e r  l e s  
m o u s t i q u e s  v e c t e u r s  d e  f i è v r e s ,  l e  l e s s i va g e  d e s  
s o l s  a g r i c o l e s  c o n t e n a n t  d e s  p r o d u i t s  
p h y t o s a n i t a i r e s ,  l a  p o l l u t i o n  a u x  h y d r o c a r b u r e s  
e t  m é t a u x  l o u r d s .  D i x  a n s  p l u s  t a r d ,  l e s  p ê c h e u r s  
r a p p o r t e n t  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  l a  f o r m a t i o n  d e  
m a l a ï g u e ,  a l o r s  q u e  l e  p o i s s o n  s e  r a r é f i e .   
 
L e  p o i s s o n  d i m i n u a n t ,  l e s  p ê c h e u r s  v o n t  e u x -
a u s s i  d i m i n u e r .  E t  l e n t e m e n t ,  a p r è s  a vo i r  é t é  u n  
v i l l a g e  d e  p ê c h e u r s  e t  d e  c o m m e r ç a n t s ,  l e s  p o r t s  
d e  Pé r o l s  vo n t  l e n t e m e n t  s e  t o u r n e r  v e r s  l e  
t o u r i s m e  e t  l e s  l o i s i r s  n a u t i q u e s .   
 
L a  q u a l i t é  d e  p o r t  m o n t p e l l i é r a i n  d u  Ra d e l  va  
s ’ é va n o u i r .  L a  r e n o m m é e  n a t i o n a l e  d u  p o r t  
d ’ U s q u i n  d i s p a r a i t r e  p o u r  l a i s s e r  l e  n o m  d e  p o r t  
d e  C a r ê m e  c o m m e  u n  m y s t è r e .  
 
 
6 2 .  L e  p o r t  d e  C a r ê m e ,  C o l l .  L A B O R I E   
                                                 
74 La malaïgue signifie littéralement en occitan « mauvaise eaux », cela correspond au développement de 
problèmes d'anoxie de l’eau des étangs, par l’accumulation de sels nutritifs très odorants. 
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